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POSTAL 
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3 6.00 
I. DE CUBA 
12 meses f 15.00 plata 
6 „ 8-00 n 
8 „ 4.00 „ 
HABANA 
12 meses | 14.00 plat 
6 „ „ 7.00 „ 
3 „ „ 3.75 .. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
• ' D I A R I O D E L A I f f 
D E A N O C H E 
E L M O V I M I E N T O O B R E R O D E A S -
T U R I A S — L O S P A T R O N O S D I V I -
DID0S . — C A N A L E J A S P I D E 
A P L A C A M I E N T O D E L A H U E L -
G A . — L O S O B R E R O S A C C E D I E -
RON, t 
Madrid, 9. 
Continúa preocupando al Gobierno 
y llamando la a tenc ión públ i ca l a ac-
titud de los mineros asturianos. 
Los patronos ó d u e ñ o s de las minas 
se hallan divididos en su actitud. A l -
gunos conceden el aumento de jornal 
que piden los obreros, otros no. 
Canalejas ha pedido á los obreros 
que aplacen la huelga hasta dentro 
de una semana, para dar tiempo a l 
Cíobierno á buscar una so luc ión . 
Los obreros han accedido á esta sú-
plica del jefe del Gobierno. 
DON P O R P I R I O E N S A N S E B A S -
T I A N — E L B A L O N - P I E . — E X P L O -
SION D E U N M O R T E R O . — D E S -
G R A C I A S . 
San Sebas t ián , 9 
Ha llegado á San S e b a s t i á n el ex-
presidente de la R e p ú b l i c a mejicana 
general don Porfirio Diaz. 
Las autoridades locales acudieron á 
cumplimentarlo. 
En el juega de balon-pie celebrado 
hoy en esta capital t r i u n f ó el Sports 
Atletic Club de Praga. 
En el parque Par í s -Se l ec t ion ( ? ) a l 
quemarse algunas piezas de fuegos ar-
tificiales e x p l o t ó un mortero produ-
ciendo varias v í c t imas , entre las cua-
les se cita á Antonio I b a r g ú n , muerto; 
Fermín Herranduca, g r a v í s i m o , y cin-
co contusos. 
HERIDOS A G R A V A D O S . — S U 3 -
OUIPCION P O P U L A R P A R A C O N -
D U C I R L O S A B I L B A O . 
E i b a r , A b r i l 9 
Tres de los radicales heridos en la 
lucha reciente con los jaimistas, se 
han agravado. 
x Sus correligionarios han abierto 
^ suscripción para conducirlos á 
Bilbao y continuar al l í su curac ión . 
E L B A L O N - P I E E N B I L B A O 
Bilbao, 9 
el juego de balón-pie celebrado 
J10? en esta pob lac ión ha triunfado el 
"Civil Service Londinenses" del Club 
h é t i c o de Bilbao. 
p R 0 C E S A M I E N T O D E L A J U N T A 
^ E L C E N S O . 
Bilbao, 9 
Ha sido procesado el Comité de l a 
uata del Censo de esta provincia por 
ab6rse extralimitado á proclamar 
^ ^ o s las ú l t imas elecciones. 
C A R R E R A S C I C L I S T A S . — L A S G A -
N O U N A M U J E R . — V U E L O S E N 
E N A E R O D R O M O . — D E S G R A -
C I A D O A C C I D E N T E . — U N A V I A -
D O R G R A V I S I M O . 
Barcelona, 9 
E n las carreras de bicicletas de C a -
t a l u ñ a ha resultado victoriosa la ci-
clista Magdalena Getafe. 
E n el A e r ó d r o m o de ' Cuatro V i en-
tos" hicieron pruebas los pilotos mi-
litares capitanes Millas y Bayo. 
E n el segundo vuelo, el biplano 
F a r m a n que gobernaba el cap i tán Mi-
llas se ladeó , cayendo destrozado y 
quedando debajo el referido cap i tán 
el cual su fr ió una c o n m o c i ó n cere-
bra l que le p r i v ó del conocimiento. 
R e s u l t ó herido en el muslo con las as-
til las de l a máquina . 
S u estado es g r a v í s i m o . 
G A R N I E R E N M U R C I A . — V U E L O S 
M A G N I F I C O S . — D E G R A N A L -
T U R A . 
Murcia, 9. 
M á s de veinte mil personas presen-
ciaron hoy los vuelos del aviador Gar-
nicr. 
Hizo cuatro vuelos m a g n í f i c o s , ele-
v á n d o s e en el ú l t i m o á gran altura. 
F u é o v a c i o n a d í s i m o . 
L O S O R F E O N I S T A S D E T A R R A G O -
N A A G A S A J A D O S P O R E L R E Y . 
— M U S E O A R Q U E O L O G I C O . — 
C O N C I E R T O E N C O L A B O R A -
C I O N C O N L A B A N D A M U N I C I -
P A L . 
Madrid, 9 
Los orfeonistas de Tarragona han 
llegado á Madid y fueron recibidos 
por el Rey. el cual los a g a s a j ó mu-
c h í s i m o y les promet ió apoyar la cons-
t r u c c i ó n de un Museo A r q u e o l ó g i c o 
en Tarragona. 
D e s p u é s celebraron un concierto en 
el Teatro Español , en co laborac ión con 
la famosa Banda Municipal de esta 
Corte, que re su l tó br i l lant í s imo. 
L A B O M B A D E L I S B O A . — R E C T I -
F I C A C I O N D E L O S G O B E R N A N -
T E S . 
Madrid, 9 
Se han recibido telegramas de L i s -
boa, desmintiendo oficialmente lo que 
se ha telegrafiado respecto á l a bom-
ba arrojada contra los cató l i cos . 
S e g ú n dichos telegramas, la bomba 
no es ta l ló sino en S a n t a r é n , con moti-
vo de una co l i s ión entre los cató l icos 
que organizaron una proces ión y los 
radicales que le salieron al encuentra 
L O S C A M B I O S 
Se han cotizado: 
L a s l ibras, á 27-02. 
Los francos, á 7-10. 
p a r a q u e 
^ a n t a r e j a ? 
um!7 día'en p9Á&es ítíos' los habi' 
^ 8 duennen con ventanas abicr-
^ ' con aire fresco y limpio. Portales 
« J 0 1 1 ^ ^ 1 1 en dorinitorios 7 los **• 
* se entregan al s u e ñ o al aira 11-
5*8 h!0*1 año. E n Cuba, con el clima 
Í£Jaili Í^n0 del lni:indo' ^a1"68 de 
^ 56 ci«*ran puertas y ventanas y 
y 611 *n 111181 a t m ó s f e r a venenosa 
yea de ^ t e ^ c d a d e s . E x c l u -
cog * air€ y «1 sol, los mejores médi-
^ hor t Í e i l e l a h u m a n i d a d de bald,5• 
^ir >* ya d* que se a p e a d a á dor-
Tt U11 ^Uei1 c<>̂ c'̂ °11 ycon ven' 
^ ^ abiertas d« par en par. Y aue 
^Jas protejan. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
OUispo 99-101. 
A. 1 
G.Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, censos, y 
toda clase de reclamaciones ante los Tribu-
nales de Justicia. Consultas de abogado 
gratis. 
Bufetet Tac«n nflm. 2, alto», de 1 ft 4. 
Telefono A-3240 
3577 2C-29 Mz-
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C A B L K R A M A S D t L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S U M D O S 
T R A T A D O D E R E C I P R O C I D A D 
Ottawa, Ontario, A b r i l 9. 
E l Ministro de Comercio del Cana-
dá, S i r Georye E . Poster, ha anun-
ciado que hoy quedar ía redactado el 
tratado de reciprocidad entre el Ca-
n a d á y las Anti l las Inglesas. E s t a no-
che t e r m i n a r á n las conferencias sobre 
este asunto, pero l a l ista de los pro-
ductos sujetos á concesiones no se fi-
j a r á hasta que el convenio no sea ra-
tificado por el gobierno Imperial del 
Canadá y el de l a Ant i l l a Inglesa. 
A s e g ú r a s e , sin embargo, que el Cana-
dá concede derechos preferenciales á 
los azúcares , frutas, cocoa, mielas, y 
otros ar t í cu los de las Anti l las Ingle-
sas y en cambio estas h a r á n concesio-
nes arancelarias, á las maderas, 
harinas, muebles, pescados y otros 
productos del Canadá. Créese tam-
bién que se c o n c e d e r á n subvencio-
nes á las c o m p a ñ í a s navieras y se re-
ba jará l a tari fa de los cables. 
T O M A D E J O J U T L A 
Méj ico , A b r i l 9. 
Se h a recibido l a noticia de que una 
columna de mil revolucionarios man-
dados por Emil iano Zapata, ha toma-
do la ciudad de Jojut la , siendo ataca-
dos en dicha plaza por los federales, 
que l ibran ahora un sangriento com-
bate. 
A U T O R I Z A C I O N D E T A P T 
Washington. Abr i l 9. 
E l Presidente Taft ha autorizado el 
embarque de pertrechos de guerra 
consignados al Presidente Madero, E n 
la l ista de pertrechos figuran sús 
ametralladoras, con v e i n t i d ó s mil ti-
ros; ochocientos rifles con veinticua-
tro mi l cápsu las y ochenta revó lvers . 
R E F U G I A D O S R E G I S T R A D O S 
E l Paso, Tejas, A b r i l 9, 
Sesenta y cinco americanos llegados 
de P a r r a l manifiestan que en el cami-
no fueron registrados por los rebel-
des de Chihuahua que les llevaron l a 
correspondencia que t e n í a n inedu-
yendo un informe oficial que el Cón-
sul americano Letcher d ir ig ía á l a Se-
cre tar ía de Estado. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 9 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.314. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobT-r Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios sor>Ai Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.95. 
Cambia sobro Par í s , banqueros, 60 
d|v., 5 franco.s 18.112 c é n t i m o s . 
Cambios 8ont¿ Ramburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.118. 
Centr í fugas po lar izac ión 96; en pla-
za. 4.24 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
A b r i l , 2.7|8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
L A I N U N D A C I O N 
Memphis, Tennesee, A b r i l 9. 
L a rotura del m a l e c ó n ha inundado 
m á s de quinientos mil acres de t ierra 
cultivada. L o s ingenieros dicen que 
por lo menos cinco pueblos que en 
junto tienen unos dos mil quinientos 
vecinos, e s tán bajo diez pies de agua. 
L a s p é r d i d a s materiales alcanzan á 
millones de pesos, pero hasta ahora 
afortunadamente no ha habido pér-
didas de v ida que lamentar. 
Var ias poblaciones vecinas han en-
viado botes con socorros y personal 
para salvamento. 
E s t a tade t a m b i é n se r o m p i ó el ma 
l e c ó n principal de Golden L a k e en 
Arkansas y cuarenta y cinco pueblos 
e s t á n en parte inundados. Por medio 
del t e l é fono se han dado avisos á los 
habitantes que probablemente h a b r á n 
huido hacia las lomas. Muchas cabezas 
de ganado han perecido. 
C A D A V E R E S R E C O G I D O S 
Cairo, Egipto, A b r i l 9. 
Se han recogido diez y siete carávo-
res v í c t i m a s del choque de vapores 
ocurrido en el Nilo. L a s autoridades 
no descansan registrando el lecho del 
río en busca de más v í c t imas . 
F U E R T E T E M P O R A L 
Ber l ín , A b r i l 9. 
Por todo el imperio germano se ha 
desencadenado un violento temporal. 
Anoche se hundieron dos vapores y 
otro fué lanzado contra la playa, sal-
v á n d o s e l a t r i p u l a c i ó n de todos. Tam-
b ién se ha ido á pique un barco de 
cuatro palos,, i g n o r á n d o s e lo que ha 
sido de sus tripulantes. 
E L " H A V A N A " 
Nueva Y o r k , Abr i l 9. 
Procedente del puerto de su nom-
bre hoy l l e g ó el vapor " H a v a n a " de 
la l ínea de W a r d . 
B U Q U E A B A N D O N A D O 
Montank, Point, L o r g Island, A b r i l 9. 
L a subida de l a marea ha hecho de-
sistir de salvar al vapor "Ontar io ." 
siendo trasladada su m a r i n e r í a en los 
guardacostas que estaban á su lado. 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.74 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.49 cts. 
Se han vendido hoy 25.000 sacos 
azúcar . 
Har ina , patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Londres, A b r i l 9. 
A z ú c a r e s centr í fugas pol. 96, 15s. 
Od. 
Mascabado, 13s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 2.1 |4d. 
Consolidados, ex- interés , 78.3|16. 
Descuento, Banco de lugiaierra, 
3.112 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reg í s 
tr.vias en Londr'V? cerraron hov á 
£87. 
Par í s , Abr i l 9. 
Renta francesa, ex - in terés , 92 fran-
cos, 67 cént imos . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Abr i l 9 
Se nan vendido hoy, en l a Bolsa de 
A . & W . S M I T H & C o . L t d . 
C 904 78-14 F. 
M O L I N O 
DE 
B A G A Z O 
•"X- "T* "T* -X* -i- «-r- «-r* •x* 
R. LABRADOR E HiJOS, Repres8ntaiites.--Oficios niim, 22I--Haban8! 
C 1314 alt. 2-9 
i Valores de esta plaza, 983,852 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abr i l 9. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
ha abierto hoy quieto y nominal y el 
de Nueva Y o r k , con una nueva-baja 
de I j i e de centavo, con venta de 
25.000 sacos. 
Se atribuye esta nueva baja á las 
crecidas entradas de azúcares en los 
puertos de la I^la durante las tres úl-
timas semanas. 
E n esta plaza y d e m á s de la costa 
se ha acentuada m á s fuertemente ei 
retraimiento de los vendedores y, so-
lamente se han podido efectuar unas 
cuantas ventas para el completo de los 
cargamentos de los vapores cuyo des-
pacho urge. f 
Hemos sabido hoy tan sólo de las 
siguientes ventas: 
470 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.2, á 
5.51 rs. arroba. Trasbordo. 
1,540 idem idem pol. 95.3 á 5.56 ra. 
arroba. Idem idem. 
870 idem idem pol. 95.6 á 5.55 rs. 
arroba. Idem idem. 
Durante la semana que termina 
hoy, han molido 172 centrales, se han 
recibido en todos los puertos de la 
Is la unas 78,334 toneladas de azúcar , 
se exportaron por los mismos 12,986 
idem y quedan en los almacenes 
283.077 idem, contra 158 centrales mo-
liendo, 68,347 toneladas recibidas, 
37,706 í d e m exportadas y 323,556 id. 
existentes en la correspondiente se-
mana de 1911. 
Cambio*.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios 
sobre E s p a ñ a y los Estados Unidos y 
baja en los sobre Alemania. 
Cotizamos: 
Comercio Uanqueroi 
Londres, Bdiv 1.— 19. 
60 dlv 18. ^ 
Pnrfs, 3div _ 5 .^ 
Hambur^o, 8 div 3. $4 
Estados Unidos, 3 div 9. ^ 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Doto, pnpel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. ji 
Plata española 99. % 
& 10 









99. ^ V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 9 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . , 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . , 
Centenes. . . . , >. > 
Id. en cantidades. . . , 
Luises. 
Id. en cantidades. * , . 
E l peso americano en 
nlata española. , . . 
99̂ 4 99% P|0V. 
109% 109̂ 4 p|0P 
9 V. 
á 5-31 en plata, 
á 5-32 en plata, 
á 4-25 en plata, 
á 4-26 en plata. 
1-09 V 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
i 
Abr i l 9. 
E n t r a d a s del dia 8: 
A J o s é Fernández^ de Placetas, 124 
machos vacunos. 
A J u a n Arencibia, de B a t a b a n ó , 22 
hembras vacunas. 
Salidas del dia 8: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 60 machos y, 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 228 machos 7 
194 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a el Calvario, á Francisco Val» 
des; 1 vaca. 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, 33 machos y 6 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sa-crificadas hoy: 
Cabezat 
Ganado vacuno . . . . . . . 252 
Idem de cerda . . . . . . . 102 
Idem lanar 11 
Se d e t a l l ó la carne á los s i g u i e n t e » 
precios en plata: 
L a d* fAfron. toretes, novillos y r i * 
cas. á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Centenes. . .• -.- •• . . . .- . 4-72 
Luises. . . .* . r . . . . 3-80 
Peso platar-española 0-60 
40 centavos plata i j 0-24 
20 idem, idem. Id 0-12 
10 idem. idem. id 0-06 
•G-anado vacuno 93 
Idem de cerda , .• 41 
Idem lanar » 30 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de tor^r.. toretes, novillo? y Ta«! 
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
""Matadero de Regla 
R-eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . :. « . >. » i 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar O 
Se d e t a l l ó la carne á los s igu ien te» 
precios en plata: 
Vacuno, á 19, 20 y 21 centavos el 
kilo; ..' | 
Cerda, á 36 y 38 centavos el kilo. | 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.518, 4.314 y 4.7{8 
y 5 centavos. 
Idem de cerda, á 8, 81/*> y 91/3 centa-
vos. • I 
Idem lanar, de $2 á $3. faippjftl 
M * * — 
Producción azucarera 
de los Estados Unidos 
S e g ú n noticias de "Washington e l 
Departamento de Agricultura ha he-
cho públ icos los cá lculos preliminares 
sobre la ascendencia de la c a m p a ñ a 
azucarera de 1910 á 1911, resultando 
que ha superado en dos millones de to-
neladas á la más copiosa que se re-
cuerda desde el año 1905. 
Los Estados Unidos han producido 
P O R T A N T E 
A l o s s e ñ o r e s c l i e n t e s d e H i j o s d e A N F B A R C E L O . 
" s . e n C . " d e M A L A G A , E X P O R T A D O R E S d e V I N O S 
y P R O P I E T A R I O S d e l r e n o m b r a d o v i n o q u i n a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E S A N S O N . 
P o r e l p r e s e n t e s e l e s a d v i e r t e q u e d e m ü t u c 
a c u e r d o h a d e j a d o d e s e r A g e n t e d e d i c h a c a s a 
e l s e ñ o r B e r n a r d o T o r r e s , y q u e e n l a a c t u a l i -
d a d s o n R E P R E S E N T A N T E S d e l a m i s m a p a r a l a 
H a b a n a l o s S e ñ o r e s 
R O D R I G U E Z & R I P O L L 
T e l é f o n o A - 6 9 6 9 T e n i e n t e R e y n ú m . 9 0 
á l o s c u a l e s s e r u e g a h a g a n u e s t r a c l i e n t e l a s u s 
p e d i d o s , ó b i e n d i r e c t a m e n t e á l a c a s a c i t a d a , e i ) \ 
M á l a g a . 
S e r u e g a n o c o n f u n d i r e s t a C a s a c o n o t r a 
p a r e c i d o . 
3852 alt. 6-4 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B ^ k m la mafiana. - A b r i l 10 de 1912. 
311.0CO toneladas de a z ú c a r - d e e a ü » y 
456.000 de remolacha. 
L a produf-eión raiñadial de azúcar 
de caña en l íUO-1911. se e l e v ó á tone-
lada- 8.231,500 y la-de remolacha ú 
toneladas 8.97,000 que sumadas dan 
un total de 16.-ilS.5O0 toneladas, ó 
aea superior en 1.S94.050 á la produc-
c i ó n de 1909-1910, que f u é . de tone-
ladas 14.552.450. 
I l a w a i i produjo en 1909*1910 tone-
U d a s 506,900 y Puerto Rico tonela-
das 291.900, de modo que sumada la 
producc-iún de a z ú c a r . d e caña de los 
Estados Unidos y sus. posesiones in-
sulares se eleva á la cifra de tonela-
das 1.-108.900. • • 
V a l o r e s do i r a r e s i a 
oE E S P E R A N 
Abril 
10_MigUel M. Pinillos. Barcelona. 
w 10—Saratoga. New York. 
„ 13—Germanicus. Bremen y escalas. 
tf i3—WeBipIialia. Bremen. 
^ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„• 15—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 15—Monterey. Veracruz. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagnf>. St. Nazaire y escalas. 
„• 16—Cayo Soto. Londres. 
17—Havana. New York. 
tt 17—F. Bismarck. Veracruz. 
n 19—R. m. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Californie. Havre y escalas. 
m 22—Morro Castle. New York. 
„ 22—México. Veracruz. 
^-¿gl-E. C). Saltmarsh. Liverpool. 
„ 26—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. > 
„ 26—Elisabetb. Amberee y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Beta. Boston. 
SALDRAN. 
Abril. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 11—Frankenwaid. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ ÍS—Esperanza.'Progresó y Veracruz. 
. „ 16—Monterey. New York. 
„ 16—C'nalmette. New Orleans. 
„ 4:7—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Montserrat, eracruz. 
„ 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
„ 80—Montserrat. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 28—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 23—Chalmette.. JMew Orleans. 
Mayo I 
,. 6—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQTJBS. D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 8. '''v • ' " ' "• ' -•"^ 
De'Cayo íttieso, en seis boras, vapor ame-
ricano "Governor - Cobb," capitán Pi-
ke, toneladas 2,522, con carga y 34 
pasajeros,' á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. . * 
Día 9. 
De Tampa y escalas, en treinta y siete 
horas, vapor americano "Olivette," 
capitán Phelan, toneladas 1,678, con 
earga- y 93 pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
De Cárdenas, en catorce horas, vapor no-
ruego "Ottóm," capitán Arantz, tone-
ladas 2,462, con azúcar, á J . Martínez. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 9. 
De Dominica, goleta "Joven Manuel," pa-
. trón Lloret, con 300 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María," patrón Vi-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Inés," .patrón Riera, 
con 280 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabas," patrón Ense-
ñat, con 400 sácos azúcar. 
De Ortigosa" goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alemañy, con 800 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
De Maríel, goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. * 
De Canasí, goleta "Primera Chaves," pa-
trón Alemañy, con 5Q0 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía," patrón 
López, coh 1,000 sacos azúcar. 
De Caibarién, goleta "Francisco Javier," 
patrón Colomar, con 200 palos ma-
deras. 
DESPACHADOS 
Abril 9. - -
Para Dominica, goleta "Joven Manuel," 
patrón Lloret, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patrón Vi-
llalonga, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Ma,riel, goleta "'Ana María," patrón 
Esteva, coh efectos. 
Para Canasí, goleta "Inés," patrón Riera, 
con efectos. 
Para Canasí, goleta "Sabas," patrón En-
señat, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Nieves," patrón 
Valent, con efectos.' ' ' ' " 
Para Santa Cruz, goleta "Mariel," patrón 
Abello, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Día 8-
1279 
Vapor .noruego "Signe." procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
B. Fernández y Ca.: 10 cajas tocino. 
González y Suároz: 10 id. id. y 10 id: 
puerco. 
A. Ramos: 5 id. tocino. •., . - ' 
Armour y Ca.: 60 3 manteca. 
V: plana. Guerrero y Ca.: 30 id. id. 
Kritot y Bacarísse: 20 5d. id. 
Galtán.y Ca.:- 50 cajas id. 
CniseÜfcSi ^no. y Ca.: 100 3 sebo. 
A. Lamipueiro: 100 id. manteca. 
Garrir., flanco y Ca.: 35 id. id. 
R. Torregrosa: 20 cajas" puerco. 
J . F. Btirpuet: 20 id; td. 
Landeras. falle y Ca.: 15 id. id. 
Am. Grocory Co.: 46 id. carn*. 
J . , M. Bérriz ó hijo: 1 id. tocino, 13 ja-
mones. 3 id. y M cajas manteca. 
W. B. Fair: 25 3 jamones. 
F . Tanuechel: 8 bultos drogas. 
M. ohnsoiK -1 id. id. . 
Vidal, Rodríguez y Ca : f>ü rajas maíz. 
("Hban Tráditag Co.: 1 id. maquinaria. 
Salceda. Hno. y Ca.: 225 sacos harina. 
M. Bayolo: 20 3 estearina. 
A. Qpesada: 3.6ÍU piezas madera. 
A. Cagiga y Hno.: 3,507,id. id. 
L . _»íaz y Hno.: 1,257 id. id. 
Havana Central R. Co.: 99 id. id. 
Gancedo v Crespo: 8,698 id. Id. 
ánare T. y'Ca.: 590 id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 4 bultos efectos. 
U.' Alvarez: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 Id. id. 
F. G. Roblas y Ca.: 2« id. Id. 
Basterrechea y Hno.: 50 id. id. 
Eguidazu y Echevarría: 1 id. id. 
Champion y Pascual: 8 id. id. 
Sánchez y Hno. A.: ff id. di. 
Rodríguez y Reymunde: 28 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
G. Pérez: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. Id. 
Dadv D. y Ca.: 8 Id. Id. 
Hlller, Hasllng y Ca.: 43 id. id. 
Quer y Ca.: 50 barriles resina. 
Pascual, Arena y Ca.: 25 id. id. 
Swift y Ca.: 50 cajas huevos. 
Genaro González: 25 sacos maíz. 
Orden: 15 cajas tocino y 5 bultos efe<> 
tos. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 71 bultos efectos.. ., . 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 16 cajas y 12,3 manteca. 
DE MOBILA 
Para Cárdenas 
Uribarren y López: 100 sacos harina. 
Cuban Sugar y Ca.: 1,557 atados cortés. 
B. Menéndez y Ca.: 5 cajas tocino y ' ? 
tercerolas jamones. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 5 id:. id. 
Lluria, Freiré y Ca.: 374 piezás madera. 
Martínez y Arias: 1 caja efectos. 
J . Arechavala: 6 02atados cortes. 
Orden:. 17 bultos ..efectos, 5 cajas ma-
quinarla, 400 sacos harina, 4tercerolas ja-
mones y 5 cajas tocino. 
1280 
Vapor alemán "Ypiraoga," procedente 
de Tampico y escala», consignado á Heil-
but y Rasóh. , 
DE TAMPICO 
Wickes y Ca.: 116 cestos ajófí. ' ' ' 
Suárez y López: 200 sacos frijoles. 
DK VBRACRUZ 
Orden: 99 saco» frijolee. 
1281 
Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado á W. H. Smlth. 
Consignatarios: 1 bulto mueslraí. 
Galbán y Ca.: 7S'¡3 manteca y 10 bultos 
maquinaria. 
Vidal, Rodríguez y Ca.; 12 id. galletas, 
6 id. levadura, 160 id. conservas, 9 id. dul-
ces, 2 id. ostras, 15 id. queso», 40 id. fru-
tas y 2 id. carne. e 
The Borden y Ca.: 2,750 Cajas leche, 2 
id. muestras y 1 id. dulces. 
González y Suárez: 6 3 jamones, 65 sa-
cos garbanzos, 100 cajas bacalao y 2 id. 
muestras. 
J . Rafecas Nolla: 1 caja color. 
Galbé y Ca.: 200 id. bacalao. 
J . N. Álléyn: 15 id. tocino. 
B. Pérez: 55 bultos frutas. 
M López y Ca.: 1,000 sacos papas. 
Izquierdo y Ca.: 340 Id. id. 
B. Ruiz: 400 id. id. 
Genaro González: 500 id. id. 
Gwinn y Gowell: 2 sacos maní y 74 bul 
tos frutas. 
D. Lozano: 34 id. frutas, 1 barril ostra» 
y 12 atados quesos. 
Tirso Ezquerro: 60 cajas bacalao. 
Pita y Hnos.: 104 sacos garbanzos. 
F . Cela: 1 caja frutas, 2 id. galletas y 
3 id. dulces. 
Brunschwlg y Poní : 14-id. Wmservas y 
3 id. dulces. 
R. Palacio: 24 bultos especias y 13 sa-
cos pimienta. 
R. Torregrosa: 10 barriles jamones y 4 
cubos quesos. 
J . F. Burguet: 3 id. id. 
S. de P. M. Costas: 5 cajas papel y 
100 id. maicena. 
Marquette y Rocaberti: 10 id. id. 
Romagosa y Ca.: 40 tabales pescado. 
V. G. Mendoza: 5 bultos maquinarla. 
Cuban Trading Co.: 1 pieza id., 5 ba-
rriles aceite y ó fardos millo. 
Compañía de Litografías: 905 atados 
cartón. 
A. Estrugo: 18 id. papel. 
E l Choteo: 223 id. id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 3 cajas id. 
Cuba News: 5 id. id. 
Rambla y Bouza: 351 id. id. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
E . B. Desvernine: 6 bultos maquinaria. 
M. Johnson: 7 id. drogas. 
J . M. Otero: 154 cajas aceite y 22 bul-
tos efectos. 
G. R. Fowled: 3 id. Id. 
Cuban E . Supply Co.: 10 id. ifl. 
Banco del Canadá: 3 id. id. 
Briol y Ca.: 2 id. id. 
R. M. Muñoz: 2 id. id. 
Kam W. y Ca.: 20 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
R. Luaces: 4 id. id. 
Me. Arthur Perkes y Ca.: 26 id. id. 
Quartermaster: 5 id. id. 
ColominaS y-Ca. : 55 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 15 id. id. 
National P. T. y Ca.: 4 id. id. 
Alonso y Hno,: 3 id. id. 
Fernández y González: 10 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
47 id. id. 
Southern Express Co.: 37 id. id. 
U. S. Express y Ca.: 29 id. id. 
A.^'ernández; 4 id. id. 
R. S. Moré: 3 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 216 Id. id. 
Compañía de Hielo de Regla: 6 Id. ui. 
Boning y Ca..: 9 Id. id. 
C. Hempel: 4 id. Id. 
R. Supply y Ca.: 8 id. id. 
M. P. Pérez: 4 id. id. 
J . López R.: 2 id. Id. 
A. Díaz y Hho.: 7 id. id. 
H. Crews y Ca.: 3 id. Id. 
T. Ibarra: 10 Id. Id. 
J . Seigido: 2 id. id. 
Comp. de Fonógrafos: 12 id! id. 
Méndez y Gómez: 14 id. id. 
C. Romero: 9 Id. Id. 
Suárez y Hno.: 15 id. id. 
J . E . Jenkins: 12 Id. Id. 
Viadero y Velasco: 50 id. id. 
Humara y Ca.: 10 id. id. 
Palacio y García: 26 id. id. 
Lloredo y Ca.: 13 id. id. 
J . Komeu y Cá.: 1 id. id. 
M. Cnrmona y Ca.: 14 id .id. 
U. Supply y Cá.: 14 id. id. 
J . Monte*: 5 id. id. 
Horter y Fair: 28 id. id. 
Harria, Hftó. y Ca.: 169 id. id. a 
F . Sabio y Ca.: 5 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 173 id. id. 
Fowler y Ca.: 2 id. id. 
Dearnborng W. D. C : 4 id. id. 
Shan T. \ V . f Ca.: K id. id. 
Pmnarlega. García y Ca.: 12 id. id. 
A, lucera: 16 id. id. 
Parajón y Junquera: 2 id. id. 
García. Cóto y Ca.: 6 id. id. 
C. Fuler: 1 id. Id. 
Alvareí y Ca.: 2 id. id. 
González. Garda y Ca.: 5 id. id. 
R- Perkins: 41 id. Id. 
P. Carey y Ca.: 1 id. id. 
H. Upmarn y Ca.: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 4 id. id. 
Alvaré. Hno. v Ca : 14 id. id. 
Comjo y Gonzále:: 2 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Suírez y Lamufio; 10 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 24 id. id. 
M. F . Pelal y Ca.: 7 id. id. 
Huerta,' Cifuentes y Ca.: 5 id. id. , 
F.; López: 2 id. id. . . 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 11 id. id. 
Soliño y Suárez: 3 id. Id. 
Sánchez y MoSteiro: 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: l ; id. id. 
García y Sixto: 1 id. Id. 
B. F . Carbajal: 1 id. W. 
Solís, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Valdés, Inclán v Ca.: 26 id. id. 
B. P. López: 1 id. id. 
C. 'Arnoldson y Ca.: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.:. 4 Id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
González, Renedo y Cá.: 25 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 id. id. 
López y Gómez: 1 id. Id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 26 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Fargas y BalMloveras: 1 id. id. 
Fernández, Hnos. y Ca.: 7 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 25 Id. id. 
Sobrinos de GOfnez Mena: 8 id. id. • 
Alvareí, Valdés y Ca.: 50 id. Id. 
F . Gamba y Ca.: 10 id.- id. 
J . Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
A. Reis: 1 id. id. 
L a Mercantil Cubana: 1 id. id. 
Boliño y Suárofe: 2 idv id. ., -
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
J . Sánchez: 1 id. id. 
V. Suárez. y Cá.: 6 id. calzado. 
A. Cabrisas y Ca.: 2 id. id. 
A. L . Hebert: 10 id. jd. 
Catchot y García M.: 6 id. id. 
J . Cabricano: 1 id. id. 
M. Reygosa: 8 id. Id. 
E . Hernández: 1 id. id. 
Armour y de "VVltt: 2 id. id. 
Fernández, Valdés. y Ca.: 9 id. id. 
Viuda dé Aédó- TWs íyaVin nflDPFWYP 
Viuda de Aedo, Uesía y Vinent: 33 id» id. 
E . Olavarrieta: 5 id. ferretería. 
Gaubeca y Ca.: 136 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: lo .id. id. -
Gorostiza, Barañano y Ca.: 13 id. id. 
Pons y Ca.: 85 id. id. 
Viuda dé Arriba,. Ajá y Ca.: 64 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: .40 id. id. 
Pürdy y Henderso'n; i id. id. 
Ortií y Díaz: 5 id. id. 
Orden: 53 id. id., 275 id. efectos chinos 
54 id. frutas, 54 Id. tejidos, 50 id. efectó», 
106 atados papel, 750 barriles Cementó, 
20 sacos frijoles, 100 id. chícharos, 19S id. 
judías y 775 cajas bacalaó. 
NOTA.—Entiéndase que el señor Tirso 
Esquerro recibió ayer de New York, por 
él vapor americano "México," 60 atados 
andullcy no 60 cajafl bacalao, como p6r 
error se publicó. 
1282 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 










Vapor sueco "Marie," procedente de Bal 
timore, consignado á Louis V. Placé. 
Aponte y Rojo: 3,006 toneladas carbón. 
Abril 8. 
1284 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. . -
Armour y Ca.: 830 cajas manteca y 60 
id. puerco. , 
West India F. C. > Ca.:; 1 rollo hilo y 
300 sacos abono.-•, i . . <• ti 
Día 9. •• . 
1285 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos 
y 1 perro. 
D E CAYO HUESO 
A. D. Wilson: 3 bultos efectos. 
M. Sanguily: 1 caja id. 
1286 
Vapor noruego "Ottawa," procedente de 
Cárdenas, consignado á A. J . Martínez. 
Con 22,619 sacos aaúcar, de tránsito. 
1287 
Vapor inglés "Nancy Lee," procedente 
de Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Cq.: 4,370 toneladas de 
carbón. 
OTRA.—Por el vapor americano "Excel-
sior" recibieron ayer de New Orlearts los 
señores Bonet y Ca.: 1,000 sacós de sal 
y no de maíz, como por error se publicó. 
Resto de carga del vapor E X C E L S I O R 
DE NEW ORLEANS 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 200 sacos sal. 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Cárdenas 
J. Arechavala: 1,900 atados cortes. 
Para Baracoa 
Orden: 1 caja efectos. 
— . — — -













5% p|0 P. 
Z% pjOP. 
3% p!ÓP. 
9% p O P. 
1% PiOD. 
10 p|0P. 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d¡v 
París. 3 d|v . , 
Alemania, 3 d|v. . t ^ 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 8 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 di*. 





Aíücer centrífuga, de guarapo, lw>lári-
zaclén 96. en almacén, á precio de em-
barque, á oM; rs. arroba. 
Azúcar de miel. pnlarizBcifin 89, en al-
macén, & precio de embarque, á 4ys reales 
arroba. 
Señores Corredores de t.irno durant* la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diego. 
Habana, abril 9 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Cuneo Eppanoi de la lai» d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra ore español-
9«i4 á 99% 
Craenbacks contra ore español 
109% ú 109% 
Fondo» pOblicot 
Empréstito de la República 
de Cuba 
tü. de la República de Cu-
ba, Deuda Iñterior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamientó 
de la Habana 114 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana, 112 117 
Obligaciones hipotecarla F . 
C. de Gléüfuetos á Vi-
Hadara N 
10. id. segunda id N 
Id. primera id. r#rT&8*rrt¡ 
de Caibarién N 
fd. primera id. Gibara á 
Ho'guín f 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía d« (Jai y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ráilway** Co. (efi 
circulación) lOÍ 110 
Obligacionee generales (per-
petuas) consolldadeí de 
fos F . C. U. d© la Há-
feana . U S 120 
Bobos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 1Í0 
Bonos de Ií» República de 
Tuba emitidos en 18S6 y 
18S7 » 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t p a z á a Wateg 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
íd. idem C*níral azüCiréro 
"Córadóaga" í l 
Obligaciones Generales Coh-
solidadas dé Gas y Elee-
triddaa;' . . . . '. t . Ú * * 
Errtpréstito de la Repdbllúa 
de Cuba, lá% millones. . IOS 110 
Matadero Industrial. . ^ * 
Fófiaebto Agracio. . . 
Cuban Télephóne Co. . . . 
Obligaciones Sunco Territó-
Banco Territorial . . . . . 
ACCIONE» 
Banco Español ne la ínla 
dé Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Principé ra im 
Banco Nacional de Cuba . 119 125 
BAnco Cubá . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habaaa y 
Almacenes dé Regla Li -
mitada 100% 100^ 
Compañía E'eotricA de San-
tiago de Cuba 25 80 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Cottípañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preío-
ridas , . N 
Id. id. (Gomunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibar» ft 
Holguín N 
Ca. Cubaba de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 138% 140 
Dique dé 1« Habá'ha Pre-
ferentes, N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio dí la 
Habana (preferentes) . . 110 sil» 
Id. id. (comunes) , N 
Compañía dé Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
fteamiento de Cuba. . . . W 
Compañía Havana Éleetric 
Rallway's Co. (r.-eferen-
tes) 138% 140 
Ca. id. id. (comunes). . . 134% 135 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctriéa de Saactl 
Spírltus N 
Ca. Cuban Telephone. . , 8̂ % 90% 
Ca. Almacenes y Muelle* 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
cirtn) U 99 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
tu, m. ilcaeuciadas. . . . 20 biii 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Cpmpany 100 sin 
Cá. Puertos de Cuba. . . 78% Si 
Habana, abril 9 de 1912. 
E l Secretario, 





cha se exhib irá on el Departamento j e 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, el refe-
rido proyecto de cuotas, á frü de que 
Jos que se consideren perjudicados 
formulen sus protestas dentro de ter^ 
cero día, oon arreglo á lo dispuesto en 
el ar t ícu lo 90 de la- citada Ley . 
Habana. Abr i l 3 de 1912 
J U L I O D E C A R D F A ' A S 
Alcalde Municip:il 
-c. 1305 l-t-8 2-d-9 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra 
ción de Impuestos 
Plumas de a^ua del Vedado y Regí l i 
y metros contadores. 
Segundo Trimestre de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado^ qae 
el cobro sin recargo de las cuotas 
trespondientes al mismo quedará 
abierto desde él d ía 4 del entrante 
mes de Abri l hasta él día 8 de May^ 
próx imo , en los bajos de la Casa de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, r>M' 
Mercaderes, todos los d ía s hábi les ae 
^ a 11 a. m. y de 1 ^ á 3*4 p. m., me-
ñoS los sábados , que será de 8 ;i 111 j 
«. m., apr-i cibidog de que si cleiU'.) 
del expresado plazo no satisfacen los 
á/tlendos, incurrirán en el recaríro vic 
10% y se cont inuará él procedhm.;!»-
to conforme se determina en la i ^ y 
de ImpücStos . 
Durante el mem-ionado plazo tam-
bién es tarán al cobró los recibos adi-
é ionalés correspondientes á triirtefi-
tres anter ióros que por altas, rodv'i-
éác iones ú otras cansas no hayan es-
tadó a] c.óhtó a n l e r i o r m e u í e . 
Habana, M a m 30 de 1012. 
J U L I O D E C A R D E N ' A B . 
Aloaldo Munieip.^L 
C 1273 5-1 
í u e s 
TR A T A N D O S E de neg0, oíos, gastos caseros ó 
pagos personales, sieiap^ 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, veiiendose de 
una cuenta con un banco fucito 
Así se tienen justificaciones 
los pagos hechos pues los chenurs 
endosados por el tenedor al sít 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes dcílnitívos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1184 
A- I 
L O S P O R T U G U E S E S 
( OXVOrATOIítA 
BUppüoa-se á todos os residentes on c 
ba para que se dignem oompareoer no Dr"* 
ximo dumingo é 14 do córreme na rúa !u 
Apodaoa -7. pela 2 horas 6a tarde. Mf» 
uatart'm de asRumptoB de trascendent̂  
importancia relativos á colonia. 
Augrusto F . Jloui. 
Ai Roilrfsues rerclrn 
4-» 
A V I S O I M P O R T A N T E ^ " 
Lós señót-éá Jéfos, Ófuialés y solclafl,*. 
que prepturon sus ios al Oobierno E». 
íiañol. durante la última ícuarra de Cuba" 
asi como toda persona que tenga créd)t¿ 
Contra dicho Gobierno, por cualquier otr» 
eóhcepto y iiíJ lo Ka.va cobrado, puede 9tt|. 
¿rirsc á don Antonio Giménez Bejar, qus m! 
feide on Madrid, calle de Serrano ntim. 7J 
<iue Obtfend^á el cobro en breve plazo dan-
áo tódft clase de garantías. 
infonrurA don Francisco R. Mariboni 
Mercaderes núm. 30, altos, Apartádo 88. 
baña. 3é82 28-4 Ab. " 
I ^ p r e s f ^ M e r c a n t i l e s 
Sociedad de ahorros 
O F I C I A L 
"Obreros de Hipann" 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En conformidad con lo que determina 
*1 articulo segundo, la Directiva saca & 
pública subasta la fabrlcfttíiftn de catorce 
casas, é invita & los maestros y contratis-
tas que deseen tíortcurirlr 4 ía sübítSta, & 
que pasen por la Secretaria de la Sociedad, 
Infanta ftójn. 8S. aitó», ios dfas hábiles, do 
I A 10 á. ni., dé 12 é 2 y de t á 9 r». m., dou-
fle sé póndrin de manifiesto los Planos y 
pliegos de Condiciones y Memoria, descrip-
tiva de las obras qué se han de llevar á 
cab<*. 
Ée hace presente & los señores concu-
rrentes <lu« el plazo par* la admisión de 
própósieiohes, flñalizárft. él sábado t(j del 
qué cursa. • , 
La sociedad se reserva el derecho de ad-
judicar la subasta al qUe estimé más béne-
ñcióSó á los iftiereses sociales. 
Habana, 4 de Abril de 1912. 
N. Geiats y Comp. 
Secc ión d€ - ' C a j a de Ahorros" 
Sé avisa por este medio a los deposi-
ta-ntes en esta Secc ión que pueden pro-
| sentar sus liba'etas en nuestras Ofiei-
i ñas. Aguiar 106 y 108. desde él día 15 
del áctua.l. para abonarles los inter?. 
ses correspondientes ál trimestre vea-
cido en MI de Marzo de 191'i. 
Habana, 3 de Abr i l de 1912. 





O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 de Abril d» 
1912, hechas al aire libre en "El Ai-
mendarefi," Obispo 54, expresamenU 
para el DIARIO DE L A MARINA: 
~ ü ü 3 
Temperatura Ij Centígrado | Fahrenheit 






arómétro: A las 4 p. m. 764. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y . 
A V I S O . 
Por fa p^senfe se hace saber á los Sres. HCCIOHISTAS que, siéndolo al leminar '. j 
úlfimo del mes próximo pasado, tengan sus acciones domiciliadas en el pais que. desde nañam, 
pueden pasar á percibit, en la Oficina déla Empresa 'AGUILA 133, moderno), la parre que les 
corresponda en el dividendo recientemente acordado, todo día hábil, en horas de la i i j*f 
3 de la tarde. 
O 1365 
HABANA 9 DE ABRIL DE 1912. 
W. M. TALBOTT, 
lt-9 4dl0 
PRESIDENTE. 
Municipio de la Habana 
Comprobación de "Pesas y Medidas' 
A V I S O 
Torminándoísp el día 14 del actúa] , 
él plazo improrrosrable de 15 diM, eóa-
oedido por el Ayuntamiento, por aouer-
do del 27 dé Marzo ultimo, para la 
comprobación anual del ejercicio de 
1911 á M i . 
Se avisa por este medio á los SQfñéf* 
cifintes é industriales de este término 
municipal, cuyos aparatos nó hayan 
sido comprobados, se sirvan comuni-
carlo al Fielato situado en la calle do 
O ' F a r r i l l edificio aritiguo de las " R e -
cogidas," para que por un comproba-
dor se lleve é cabo la misma. 
Los vendedores ambulantes qué en 
el mismo caso se encontraren deberán 
traer sus aparatos de pesar y medir 
á la oficina de comprobación situada 
en el tnismo looal. 
Terminado el plazo ya citado, incu-
rrirá todo eL que tonga en uso aparatos 
sin lá debida comprobación en laA pe-
nalidades señalndas en ol art ículo I M 
de la Ley de Impuestos Municipales, ó 
sea el cuádrunle de la cuota marcada. 
Habana 4 de Abri l le 1912. 
Dr. Marfhi Nomla. 
C 1814 3-9 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ U M ^ m - M 
4La C u e n t a de A h o r r o s " 
SO LICITE NUESTRO fOLLIETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA E S T A C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 9 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Municipio de laüabana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Asoc iac ión de Indnstaiftles 
Recibido el proyecto de Kcparto de 
cuotas d-ej grupo de '"Bodegas." p«r» 
el ejercicio de t f i l l 1»13. i é á c u e r d ó 
con lo estatuido pn ol ar t í cu lo 57 «le 
j la L e y de Impuestos, se hace saber á 
j los rontribuyentes por el co»cept<» 
'• antes expreriado que durante él plazo 
| de cinco d ías contados desde esta fe-
C 1175 
A V I S O 
GOMPAilA DE SEGUROS MUTUOS GOHTRA IHGEKDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que 
alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos ae 
este año, el importe del sobrante del año 1S09, y á los que dej» 
ron de serlo después de dicho año, pasen per las oficinas de 
misma á percibir lo que Ies corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
¡ewnt . E l Presidente, 
% 9 U A N P A L A G I S 
A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 3 * « f c 5 » de la mañana .—Abri l 10 de 1912. 
n 
jntre los asuntos que despiertan 1 
justo motivo la curiosidad públ i -
^ demanda, sin duda, preferente 
ía' cito un proyecto presentado ante I 
' ^ Q ^ j e r n o Provincial de Matanzas 
* I in^ señores Carrera Jús t i z , Cha-
F 3 y p;stéfani, solicitando la respec-
0 ' Concesión P^ra construir un canal 
i jUgable del Norte al Sur de Cuba, 
cpí) la natural cont inuac ión del 
n i >ta , 
Canal de P a n a m á y, en ese concepto, 
idóneo V debido complemento. 
La simple expos ic ión de la idea re-
'sL desde luego, su trascendencia, 
rque si la c o m u n i c a c i ó n de los 
océanos en el instmo centro-america-
jjo será un hecho que m o v e r á el mun-
do todo á un nuevo ajustamiento— 
como análogamente acontec ió con 1h 
apertura del Canal de Suez—tienen 
ser tan grandes como variadas 
las cojisecuencias de l a apertura del 
Canal de P a n a m á , y sentidas por fuer-
za -niás intensamente en los pa í ses m á s 
próximos, los cuales en varios sentidos 
necesitan prepararse á jugar un papel 
adecuado, ofreciendo las mayores fa-
cilidades posibles á los intereses uni-
versales, so pena de que la pasividad 
tenga que pagarse muy cara y acaso 
Coíi males inevitables de alcance que 
no sería difícil presumir. 
La política internacional pan-ameri-
cana, de que es hace ya un cuarto da 
siglo impulsor el Gabinete de Was-
hington, tiene hoy notoriamente por 
centro de acc ión el Canal de P a n a m á , 
que abreviará las comunicaciones en-
tre todos los pa í ses de A m é r i c a ; y co-
mo uno de los múl t ip l e s detalles de 
ese gran cuadro es tá la visita, tan 
iiúportante como desusada^ ded Se-
cretario de Estado de l a G r a n R e p ú -
blica del Norte, quien, en sus repeti-
dos discursos por todas las capitales 
donde se ha detenido, ha insistido de-
liberadamente en ponderar l a inmen-
sa significación de l a y a p r ó x i m a eo-
monicación de los mares, llegando en 
San José de Costa Rica á declarar que 
se - inicia para todas las R e p ú b l i c a s 
de'América, " u n a nueva é p o c a , " de-
terminante de especiales derechos y 
deberes; añadiendo que ser ía " u n a 
verdadera locura" por parte de ca-
da país americano no prepararse, en 
lo que respectivamente le afecte, á 
jugar el papel adecuado que las cir-
cunstancias demanden. 
Cuba es acaso, d e s p u é s de los E s -
tados Unidos, el p a í s á quien m á s ha 
de afectar el canal transistmiano, y 
la prueba concluyente de ello está en 
el hecho de que nos interponemos, con 
todo el largo de la isla, entre los E s -
tados Unidos y P a n a m á ; el que, ade-
más, somos el punto esencialmente 
estratégico para dominar la navega-
eión a través del Istmo, y de ahí que 
nuestra tierra sea hoy el centro de 
wia formidable e s tac ión naval de los 
Estados Unidos, descontando con 
i cntecimientos posibles, si no 
Plbbables, de un alcance que no es ne-
far io , por sabido, entrar á consi-
derarlo. 
Wi á Cuba le resulta, pues, ante l a 
aíertura del Canal de P a n a m á una 
Pfcición especial í s ima en lo geográf i -
• l y en lo po l í t i co ; si, por otra parte. 
esa misma pos ic ión nos hace jugar 
papel in teresant í s imo en la p r ó x i m a c 
incalculable actividad comercial qua 
ha de envolvernos tan pronto como 
las flotas del At lánt i co , pasando por 
el Canal de P a n a m á , abrevien su paso 
al P a c í f i c o ; si ante esa s i tuac ión , Nos-
otros, donde pud iéramos constituir un 
o b s t á c u l o sabemos ofrecer facilida-
des ; si , por ú l t imo , ese inmenso movi-
miento de pasajeros que desde E u r o -
pa afluye constantemente á Nueva 
Y o r k , bajando^ por el ferrocarri l de 
Flor ida , la reciente y colosal obra 
concebida por Mr. Flager, nos lo acer-
ca hasta K e y West, sólo á tres horas 
de la Habana • si todas esas flotas y 
esa enormidad de pasajeros pudieran 
fác i lmente entrar por un canal cuba-
no, en su natural rumbo hacia Pana-
m á y, de manera invertida, el enorme 
movimiento mar í t imo procedente del 
P a c í f i c o para subir á Nueva Y o r k tu-
viese l a facil idad de atravesar por 
nuestro territorio sin bordear los ex-
tremos de oriente ó de occidente, en-
tre demoras y peligros, nadie podr ía 
discutir que Cuba habr ía dado el pa-
so tal vez m á s gigantesco de su histo-
r ia , atrayendo a d e m á s la admirac ión 
del mundo. 
Bien se alcanza que empresas de 
tanta magnitud suponen un gasto de 
muchos millones de pesos; pero tanto 
en Europa como en A m é r i c a sobra 
siempre dinero para obras de esa na-
turaleza, y bien pudiera decirse que 
por alta que sea la s ign i f i cac ión eco-
n ó m i c a del asunto, es de tal manera 
grande lo que l l amar íamos su aspecto 
de re lac ión y su engranaje con nues-
tro presente y nuestro porvenir, que 
la idea apenas anunciada se apodera 
de la realidad, y creemos que l l egará , 
inevitablemente, á su so luc ión, tarde ó 
temprano, que en la vida de los pue-
blos un año es un día. Pero fatal y ne-
cesariamente Cuba no será, á t r a v é s 
de los tiempos un obs tácu lo á lo que 
el Canal de P a n a m á significa, po l í t i ca 
y militarmente para los Estados Uni -
dos, sino que, lejos de eso, nuestra Re-
públ ica , estrechando cada vez m á s sus 
reHadiones con todas las d e m á s -dé 
Amér ica , pero principalmente con la 
de los Estados Unidos, o frecerá á to-
das cada vez m á s ventajas, y el m á s 
inapreciable concurso al coloso - del 
Norte en sus grandes finalidades in-
ternacionales, que, sin duda, no e s t á n 
reñidas con una mayor facil idad de 
comunicaciones entre K e y "West, el 
presunto Gibraltar americano, y P a -
namá, el secreto y el nudo de la ac-
tual pol í t ica pan-americana. 
E n resumen: el tema planteado con 
la empresa de un canal transcubano 
es de tal seriedad y trascendencia, 
que hay que estudiarlo como asunto 
magno para el presente y el porvenir 
de Cubá; no ya porque dentro de ese 
modo de discurrir la propia importan-
cia del asunto se nos impone, sino por-
que, a d e m á s , ya que es una fortuna pa-
ra el prestigio nacional cubano que la 
idea resulte- planteada por nosotros 
mismos, es preciso considerar que. 
fuera de aquí, seguramente se habr ía 
pensado en lo mismo, y que. de conve-
nir la empresa, como parece indeclina-
ble, á los intereses comerciales del 
Mundo, y, sobre todo, á los intereses 
propios de los Estados Unidos, no ha-
bría, seguramente, modo práct i co de 
excusar su real ización dada la inter-
dependencia en que hoy v i ren todos 
los Estados, y muy especialmente los 
m ¡a débi les respeco de los m á s fuer-
tes y los menos ricos respecto de los 
que monopolizan la e c o n o m í a del 
mundo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pftra «V DIARIO DS LA MARINA} 
A b r i l 4. 
S i en Méjico el Gobierno y los re-
volucionarios estuvieran al servicio 
de jugadores de Bolsa, bien provistos 
de í&ndos, no lo har ían mejor que lo 
hacen ahora, para producir alzas y 
bajas en los valores. U n día , las tro-
pas federales detienen el avanoa de 
los insurrectos hacia la capital; al día 
siguiente dos columnas federales son 
derrotadas; veinticuatro horas des-
pués , el Gobierno ha reunido refuer-
zos considerables para lanzarlos con-
tra el Norte y contra el Sur, gracias 
á los muchos millones de pesos de 'jue 
dispone y que d e j ó en caja el Presi-
dente D í a z ; pasan otras veinticuatro 
horas y se presenta al Congreso un 
proyecto de presupuestos con déf ic i t 
y se nos informa que los famosos mi-
llones porfiristas se han acabado; an-
teayer los rebeldes eran dueños de 
medio Méjico , y pronto, unidos Za-
pata, el caudillo meridional, y Qroz-
co, el caudillo septentrional, caer ían 
sobre el Presidente Madero; ayer, el 
general Orozco estaba en peligro, en-
tre una fuerza que amenazaba su 
frente y otra que lo acosaba por un 
flanco; además , el general 'rebelde 
Campa había recibido una robusta 
paliza , . . 
Y , per supuesto, todas las m a ñ a n a s 
y todas las tardes se espera un com-
bate decisivo, que no se "dec ide" i 
venir; porque, si viniera, arruinaria 
los importantes ramos de industria 
po l í t i co -mi l i tar : el de defender al Go-
bierno y el de atacarlo. 
A l anterior Presidente de Méj ico , 
general Díaz , le causará a l g ú n rego-
cijo esta s i tuac ión . S e g ú n los telegra-
mas, ayer dijo en Madr id : " S ó l o una 
mano de hierro puede mantener á 
Méj ico próspero y p a c í f i c o . " E l t en ía 
la mano de hierro y. además , los tan 
sonados sesenta millones de pesos; y, 
sin embargo, fué expulsado del poder 
por el s eñor Madero; y lo que or ig inó 
la insurrecc ión , capitaneada por éste , 
no fué un exceso de libertad, sino el 
abuso de la mano de hierro. A l s e ñ o r 
Madero se le p e r s i g u i ó porque tuvo 1:\ 
ocurrencia de presentarse candidato 
á la Presidencia; esto parec ió c ó m i c o 
á muchos mejicanos; el general Díaz, 
que carece del "sense of humor," co-
mo dicen aquí, lo t o m ó , no ya en se-
rio, sino por lo t r á g i c o ; grave error 
que le ha costado á él i a Presidencia. 
L a mano de hierro serv ía , en tiem-
po de paz, para l impiar de bandole-
ros los campos, para acogotar perio-
distas y para hacer desaparecer' mis 
teriosamente á individuos desafectos 
al dictador; pero, ante una insurrec-
c ión como l a de Chihuahua, resu l tó 
una mano de trapo. E n largos meses, 
con un Tesoro repleto y contando con 
oficiales instruidos y de honor en el 
e j é r c i t o — c o m o se v ió en las operacio-
nes contra los maderistas—la dicta-
dura no pudo poner en aquel Estado 
los treinta ó cuarenta mi l hombres 
que se necesitaban para pacificarlo. 
E l fracaso posible del s e ñ o r Madero 
no borrará e l del general D íaz , que ha 
sido monumental y hasta grotesco; 
porque á este hombre de guerra, de 
brillante historia militar y de tanta 
experiencia pol í t ica , lo han derribado 
un paisano, algo soñador y tocado de 
espiritismo, y un Pascualito Orozco, 
que hace año y medio v iv ía de custo-
diar cargamentos de plata. 
Como el general Díaz ha sido uno 
de los tres grandes dictadores tta los 
tiempos modernos y un administra-
dor de primer orden, la comparad »n 
se impone con los otros dos. que han 
sido Cromwell y Bonaparte. Crom-
well murió en el poder y se lo trasmi-
tió á su hi jo; á Bonaparte lo venc ió 
una coa l i c ión europea; entre esto y 
Pascualito por vencedor, hay todo lo 
que va de lo sublime á lo r id ículo . 
Y también se .impone la compara-
ción acerca de los r e g í m e n e s que han 
sucedido á las tres dictaduras. E n I n -
glaterra y en F r a n c i a fueron restau-
radas d inas t ía s impopulares, que des-
pués hubo que eliminar. E n Méj ico , 
lo que hay es un Presidente liberal y 
una guerra civi l , de la cual podrán sa-
l ir otras y sobrevenir un estado de 
anarquía crónica , que traiga la ocu-
pac ión americana y desmembraciones 
de territorio. Mucha culpa le tobará 
al señor Madero, por haberse alzado 
contra el Presidente D í a z y no haber-
se entendido con él cuando lo vió dis-
puesto á un acuerdo; pero no será, 
¿nenor la de Díaz por no haber ido li-
beralizando gradualmente su dicta-
dura para crear sanas costumbres po-
l í t icas , que son la mejor "mano de 
h ierro" contra las tendencias anár-
quicas. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Y a no es uno solo "e l hombre fuer-
te de la R e p ú b l i c a . " Ahora son dos: 
el general Gómez y Zayas. 
Así lo proclama " E l Mundo." que 
en cues t ión de antonomasias es el pe-
r iódico fuerte de la Is la . 
Escribe el colega: 
¿Qué hará ahora el partido l iberal? 
Y a se conoce nuestra f ó r m u l a en lo 
que á él respecta. E l "statu quo." 
R e c o m e n d á n d o l o , no es liberal " E l 
; Mundo," como recomendando la can-
didatura Menocal-Varona no ha s i io 
ni es conservador. L a so luc ión Go-
mez-Zayas se impone al partido libe-
ral una vez más, como la so luc ión Me-
nocal-Varona se ha impuesto al par-
tido conservador. Frente á la formi-
dable candidatura de los conservado-
res hay que poner otra candidatura 
liberal no menos formidable desde el 
punto de vista pol í t i co . Y , pol í t ica-
mente, los dos hombres ahora m á í 
fuertes del liberalismo son J o s é Mi-
guel Gómez y el Vicepresidente de la 
Repúbl ica . E l partido liberal tiene 
su sentido de gobierno y autoridad, 
su sentido de vida legal, en el gene-
ral J o s é Miguel Gómez. Y su sentido 
avanzado en Alfredo Zayas. L a armo-
nía 6 combinac ión de estos dos seati-
dós es lo que constituye la fuerza del 
liberalismo. L a pujanza, la potencia, 
la acometividad del partido ' surgie-
ron de la alianza entre el gran políti-
co de las Vi l las y el imperturbable y 
flexible pol í t ico de la Habana. 
No acabamos de penetrar bien en 
esas sutilezas de "sentido de vida le-
g a l " encarnado en el general Gómez, 
y de "sentido avanzado" que sinte-
tiza Zayas. 
Son, sin duda, hallazgos hechos fe-
lizmente por " E l Mundo" á ú l t ima 
hora. 
L o que comprendemos perfecta-
mente es que las circunstancias p o é -
ticas han dado un cambiazo muy 
grande. 
Que "el sentido de la potencia de 
la acometividad" del partido l iberal 
surgió hace tres a ñ o s de la alianza 
entre "e l gran pol í t ico de las ViUas 
y el imperturbable y flexible po l í t i co 
de la H a b a n a . " 
Y que esa potencia, esa acometivi-
dad, esa al ianza no aparecen ahora 
por ninguna parte. 
Como no aparece tampoco el pacto 
en que se basó l a al ianza. 
" E l T r i u n f o " sigue llamando es 
finge á Menocal y se agarra á su si-
lencio. 
Mas no es só lo en su c o n t e s t a c i ó n 
al telegrama de la Asamblea Nacio-
nal en donde habló el Administrador 
de " C h a p a r r a . " H a pronunciado ade-
más un entusiasta y emocionante dis-
curso. . 
T e l e g r a f í a n desde Oriente á " E l 
D í a " : 
E l general Menocal, aclamado fre-
né t i camente , sa l ió al encuentro de sus 
visitantes, pronunciando un elocuen-
te discurso, manifestando en un arran-
que de patriotismo, "que si el Part í -
do Conservador llegaba á triunfar en 
los comicios, gobernar ía el Estado 
siempre de acuerdo con la más estric-
ta justicia, s in extralimitarse de lo 
preceptuado por las leyes, siendo 
enérg ico sin necesidad de requeri-
mientos de ninguna clase. 
Hizo protestas de su amor acendra-
do á la patria, declarando que nunc^i 
el pueblo ver ía frustradas las espe-
ranzas que en él depositaba. 
Menocal es de los que se reservan 
para las ocasiones solemnes y oportu-
nas. 
E r a este el momento más propicio 
para decir que s i sube al poder ha de 
cumplir "de acuerdo con la m á s es-
tricta justicia sin extralimitarse de lo 
preceptuado por las leyes." 
Sin extralimitarse ni aun de .aque-
llas leyes que a t a ñ e n á la igualdad de 
todos los ciudadanos. 
Y para cumplirlas no neces i tará 
Menocal "requerimientos de ninguna 
clase." 
E s decir, que no neces i tará requeri-
mientos de "notas" ex trañas . 
Palabras de candidato, siempre son 
buenas palabras. 
Confiemos en que, s i llega el caso, 
las obras harán buenas las palabras 
del candidato conservador. 
0 . , , ' . 
Hasta el domingo había algo vaci-
lante y anodino en el partido conser-
j vador. Ahora ya empieza á confiar en 
i sí mismo. 
Se siente fuerte, sin ridiculas fan-
farronadas, encuentra e n ' s í robustez 
para luchar y aun quizás para vencer. 
A s í lo consigna " E l Comercio," el 
cual ha sido de los pocos per iód icos 
conservadores que no ha necesitado 
e l íx ires de e n e r g í a en medio de íá 
anemia conservadora. 
Y agrega el colega: 
Y decimos así porque las elecciones 
t e n d r á n que ser honradas. E l gobier-
no lo promet ió , y aunque no hay que 
hacer caso de sus promesas, la de que 
sería imparcial y justo en las eleccio-
nes y que respetar ía el sufragio ten-
drá que cumplirla, porque los conser-
vadores en esta nueva etapa no e s tán 
dispuestos á tolerar que se les veje n i 
que se impida al país exponer su opi-
n ión pol í t ica con todas las g a r a n t í a s 
necesarias. S é p a n d o los liberales. 
.Si los gobiernos suelen ganar las 
elecciones por el fraude, el gobierno 
liberal se l ibrará muy bien de hacer-
lo. O hay respeto al sufragio ó no ha-
ibrá elecciones. 
Y y a sabemos lo que esto ú l t i m o 
significa. 
Nosotros no queremos saberlo. 
Tampoco qu i s i éramos que el colega 
se pusiese nunca en trance tan ex-
tremo. 
E l gobierno liberal c u m p l i r á sus 
promesas. Conoce mejor que nadie lo 
que viene en Cuba d e s p u é s de unas 
elecciones impuestas y fraudulentas. 
H a sido sacr i s tán antes que fraile. 
• 
Sobre la imparcialidad electoral 
discurre también " L a D i s c u s i ó n " que ; 
siente revivir en sí su antiguo c a r i ñ » 
á los conservadores. 
Dice el colega ¡ , 
E l Presidente Gómez al declarar s i l # 
una de tantas ocasiones memorables 
"que no iba á la r e e l e c c i ó n " para rea-
firmar sus propós i tos de estricta ira-
parcialidad durante la campaña pre-
sidencial de 1912, añadió la promesa 
solemne de formar una Comis ión inte-
grada por la representac ión de las 
fuerzas po l í t i cas beligerantes encar-
gada de funcionar como tribunal da 
arbitraje, dirimiendo las dificultades 
que surgiesen en el curso de la é p o c a 
que antecede á las elecciones naciona-
les. Se indicaba, por cierto, al Secre-
tario de Just ic ia para presidir en nom-
bre del Ejecut ivo, esa Comis ión úti l í -
sima y seguramente de resultado!» 
práct icos para nuestra normal ida i 
electoral. v 
E s preciso que la a g r u p a c i ó n con-
servadora, como principal interesada 
en que la p r ó x i m a campaña electoral 
se desenvuelva en condiciones de rigu-
rosa neutralidad por parte del Gobier-
no—que dispone de tan enormes re-
cursos—se encargue de refrescar 
pronto el cumplimiento de aquella 
oferta que hizo en feliz momento e!' 
primer Magistrado de la Repúb l i ca . 
E l general Gómez m a n i f e s t ó mu-
chas veces "que no iba á la reelec-
ción. '1 ^ 
Pero nunca aseguró que no lo lle-
var ían á ella. i 
Quizás ahora se sienta irresistible-
mente empujado por los editoriales 
de " E l Mundo.' 
Pero de todas suertes no se habr;l 
olvidado de aquel tribunal de arbitra-
je ideado por él para desenredar los 
embrollos y trapisondas de la campa-
ña electoral. 
Y pedirá á los partidos que le ayaj 
den á constituirlo. 
Por otra parte, si hubiese quejas y 
protestas en la c a m p a ñ a electoral 
c o n v e n d r í a mucho que quedasen den-
tro áe l tribunal de casa. 
Y no pasasen al tribunal de fuera. 
B A T U R R I L L O 
Don José F e r n á n d e z López, acau-
dalado comerciante y prestigioso Pre-
sidente de la Delegac ión Gallega en 
Guanajay, me envía ejemplars de re-
vistas regionales y me escribe sentida 
carta en súpl ica de que haga constar 
la pena inmensa que le producen los 
apasionamientos, las luchas de espír i -
tu pequeño, las verdaderas intransi-
gencias, de orden personalista, existen-
tes entre los amigos y los adversarios 
de la Directiva del Centro Gallego, 
adelantando su propósito de alejarse 
de ellas con la renuncia de su puesto, 
y la de toda lectura en que ellas se ma-
nifiesten. 
Y al complacer al respetable conve-
cino, me permito llamar la atención de 
los enconados partidarios de Rodr í -
guez Bautista y los enconados contra-
rios del mismo, hacia el riesgo que se 
corre de que muchos elementos sanos 
y de valer social, piensen como el so-
ñor Fernández en volverse á sus casas, 
para mantener calladamente en ellas 
el culto á la patria lejana, negando ya 
todo apoyo á una obra que basta aho-
ra fué de grandeza, de patriotismo y 
de desinterés y que se está convirtien-
do en pugna estéril de amor propio. 
E l señor Cimadevilla no está con-
forme con las opiniones emitidas por 
Varona y por este humilde periodista, 
acerca de Galdós y Menéndez Pelayo; 
y ello es natural como más no puede 
serlo: n i el filósofo cubano ni yo pudi-
mos pretender que no estuvieran en 
desacuerdo con nosotros personas ilus-
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j0 0r 680 lo preguntaba yo—me di-
vten \mu-v Por lo bajo;—no nos con-
* bajarnos en el camino, 
«stuv misma—cont inuó C e l e s t í n — 
(lia v? e*J el oífice hasta la una y me-
H i ^ u ? cómo la preparábamos. 
j-0 j; 0 uu gesto de admiración, y 
^ J e con entusiasmo: 
Pone 1168 tl1 no sabes lo (l'ue en e^a su' 
^ eg^0; Porque de ordinario á las on-
do mi Ja eu â cama, y á las siete oyen-
4 5 ^ la iglesia. 
dijo r. Para t í una verdadera madre— 
Y ° o y gravemente. 
'HaW 'COn la ol:)ses^n de mi idea, que 
«Üini^^ nublarme las luces del enten-
^.^0> añadí e s túp idamente : 
te su'egj.^ra ^ podría ser una excelen-
aquel n?0 parec^ó enterarse.porque en 
momento preguntó á Celest ín si 
^ ^ cesta alg¡í^ poco .de roa 4 
••a 
coñac, para matar el gusanillo, como 
diepn en aquella tierra. 
Sacó prontamente Celest ín un frasco 
de excelente ron y dos vasitos de pla-
ta; s irviónos á los dos con mucho pri-
mor, y sin duda, era el gusanillo lo que 
amordazaba la lengua de Boy, porque 
desde aquel momento comenzó á charlar, 
y y a no paró hasta, que llegamos á las 
seis menos diez minutos al Apeadero 
del Gallo, solitario y silencioso como un 
desierto. 
Llegó el tren á su hora y se detuvo 
un minuto dando resoplidos como un 
monstruo fatigado que descansa un ins-
tante para cobrar alientos. Ni un solo 
viajero apareció en las ventanillas, co-
mo yo había previsto, y pudimos, por 
lo tanto. Boy y yo acomodarnos en 
nuestro reservado "sin que nadie nos 
viera. 
No bien el tren se puso en movimien-
to, hizo Boy una cosa extraña en él, 
qiíe me dejó estupefacto: tuve, sin em-
bargo, la inusitada prudencia de no 
decirle nada, n i aun darme siquiera 
por entendido de lo que había visto. 
Despojóse del capote de monte, y 
sin recatarse de mí ni darme explica-
ciones, desabrochóse toda la ropa que 
traía debajo, incluso la camisa, y colgó-
se al cuella, á raíz de la carne, el esca-
pulario que Beatriz le había dado, des-
pués de besarlo devotamente. „ 
—¡ E a ! . . . Ahora á dormir—dijo 
después muy satisfecho. 
Y haciendo con el capote T las man-
tas un cómodo lecho, tumb<5se á la lar-
ga en todos los asientos de un frente, 
y se echó á dormir ó á pensar, que de 
esto no puedo dar testimonio fidedig-
no. 
Llegamos á Madrid muy después de 
la media noche, y fu ímonos á un ho-
tel de segundo orden que había enton-
ces en la Puerta del Sol, esquina á la 
calle de Correo: así lo habíamos conve-
nido en el viaje para evitar en lo pasi-
ble encuentros de gente conocida. 
Pidiéronnos en el burean nuestros 
nombres, porque andaba muy en as-
cuas la Policía, temiéndolo todo la reac-
ción y los reaccionarios. D i yo el mío 
sencillamente, y Boy, con mucha for-
malidad y perfecto acento extranjero, 
dió el que se le había metido en la ca-
beza, Paulino Vanloo, añadiendo la 
extravagante coletilla, que debió ocu-
rrírsele en el momento, de Ingeniero 
jefe del Canal de Otranto. 
No pude menos de soltar la risa al I 
oir tan extraña salida, y cuando nos i 
vimos á solas reprendí le su falta de i 
formalidad , que podía f á c i l m e n t e ' 
traemos un compromiso. 
—vBah!—me contestó .—Para un día 
j que vamos á estar aquí, lo mismo pue-
j d o ser Ingeniero jefe del Canal de 
Otranto, que Capitón general dt las 
Galeras turcas. 
Así por los cabellos la ocasión que 
se me presentaba de indagar los planes 
de Boy, que aun no se había dignado 
comunicarme, y pregúntele , creyéndo-
me en esto dentro de la E r a moder-
na. 
—Peroi tan de paso vamos á estar 
aquí t 
Pareció él quedarse un momento per-
plejo, y contestó al fin lacónicamente: 
— M a ñ a n a te lo d i r é . . . Ahora no lo 
sé yo mismo. Podr ía ser un viaje muy 
largo, muy largo, y podría ser poco 
más allá de V i t o r i a . . . 
—Supongo que ese viaje largo, lar-
go, no será el de la eternidad—dije 
sintiendo renacer mis siniestros temo-
res. 
— E l de la eternidad no es largo, si-
no bien cor to . . . Con tirarte por el 
viaducto, estás allí en un minuto . . . 
Dióme frío aquella bromita macabra, 
pero ya no pude decirle más porque 
había llamado á Celest ín, y anudándo-
le él deshacía su maleta. DÍjome que te-
nía sueño y quería acostarse tempra-
no para madrugar mucho al día si-
guiente: opté yo también por lo mismo, 
y comencé mis preparativos para acos-
tarme. 
Teníamos un cuarto muy capaz para 
los dos, con sendas camas paralelas 1 
la izquierda había otro muy pequeño, 
donde Boy mandó colocar el baño, de 
que nunca prescindió un solo día en su 
vida, y á la derecha un saloncito que 
destinamos á comedor, porque desde 
luego pensamos, para conservar nues-
tra independencia, comer aparte y que 
Celestín nos sirviera. 
Acostéme yo antes que Boy, y senta-
do en la cama y fumando un cigarro, 
víle á él desnudarse, trasteando al mis-
mo tiempo por el cuarto .Acechaba yo 
la ocasión de preguntarle algo sobre 
aquel viaje largo, largo, que tan mala 
espina me habí'a dado, y al verlo ya en 
camisón de noche y próximo á meter-
se en la cama, le dir igí la palabra. 
Mas él , muy serio y grave, me con-
testó: 
— C a l l a ahora, que estoy rezando. . . 
Vile, en efecto, arrodillarse á los 
pies de la cama, hundir en ella el ros-
tro entre sus manos cruzadas, y per-
manecer así un minuto muy escaso. L e -
vantóse al cabo, con el rostro todavía 
contraído por honda emoción, y dijo 
muy grave, muy serio, emocionado 
a ú n : 
—'Habla a h o r a . . . Y a acabé. 
—Pero chico—exclamé yo estupefac-
to .—¿rezas tú por logaritmos?. . . 
— N i con Dios me gusta ser pesado 
—repuso Boy gravemente.—Rezo lo 
bastante para que Dios me entienda y 
sienta yo que me ha entendido.. . 
¿Crees que Dios necesita, como tú , un 
cucharón de bayeta para conocer lo qua 
hay en el fondo de los corazones?. . . 
—Pero si no has tenido tiempo ni de 
rezar un A v e m a r i a . . . 
—Pues lo he tenido para pedir por 
tres veces el remedio que necesito. 
—Pero ¿con qué fórmula , con quá 
oración ? . . . 
— C o n una que yo he compuesto. 
Echéme á reir muy de veras, excla-
mando : 
— i Tendrá que ver una oración com-
puesta por t í ! . . . 
Pero Boy, grave, serio y casi solemne, 
como minea le había yo visto, dijo enér-
gicamente: 
—¡ No te rías, que de estas cosas na-
die debe r e í r s e ! . . . . Y o te diré mi ora-
ción y cómo y cuándo la compuse. 
Y metiéndose en la cama de un salto, 
encendió un cigarro, y 3on una especié 
de sencillez candonsa, y por d e c i r l o 
asi de naturaUM mística: que acabó 
por producirme al final escalofríos en 
la raíz del pelo, me habló de esta ma-
nera: 
—Cuando estuve embarcado en L a 
Blamm nos detuvimos en Pernando 
1 óo más de tres meses. Había all í una 
gran casa de Misioneros, de los que 
predican á los salvajes, y uno de ellos, 
que W hizo amigc mío, me regaló u n 
libnto piadoso.. . No lo leí por el pron-
to; pero un día que estaba de guardia, 
' '' (Continmrá) 
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Inulas, aun ui.- oirás tan iliwtracte.s e.s-' Y aquí (ie mi oWr-vauión-: « Kerrei' 
'tuvieran í'onforiii.->. ¡ ^ í a qUe había de morir a lgúu día. si 
Pero el señor ('imadinilla tiene la no fusilado, en su leeho de enfermo, 
seguruiaJ de q u » ai \ 'a!üiia ni yo. he- y qne esa fortuna iría á manos -de sus L a odisea de Mi". Knox. 
mas leído las oBrag de U** dos insigues hijas v herníaao como ha ido, a e r e a n - r ^ . ^ . . , . ^ ^ f;« ui i w * . ^ 
españoles , ni por .1 forro. Y .lio qv.. ,lola no hi.u uuu que lo que todo.s los j ^ SeCre 
en mí se explica, y que parece duro • hurgueses hai-en: vivir cómodamente l ! : ' !! • - 1 ' 1 ^ 
tra íándcsc del cnidiiu y sahio pensa- de las suyas, y aumentarlas y eonser-
dor cubano, tan conocedor de la litera- varias para los heredero-. T a l fué mi j 
y f l T & Q I D f T D n A Ü Í D I P A U A C dencialmente enfermo, lo cual no impi-
n U I MU I D L n U - A m C n l b A l l A d ^ naturalfa nTe para %ue significase 
. n im discurso Mr. Knox. que los E s -
tados l nidos estaban siempre dispues-
>mpa-
ñado de su brillante sequilo en aguas 
eubauas y dentro de breve tiempo se-
tura castellana, viene á demostrar en in tene ión : demastrar que un apófitolj1^, buesped distinguido de esta capí 
suma que la revista " M e n urio"' se. abnegado de los infortunados, hubie-
equivocó. jiidiendo opinión á ignoran-1 ra sido más grande instituyendo en vi-
tes tales de ana obra que el mundo | da un testamento para los pobres, con 
culto conoce y nosotros no. Debió pre-1 lo cual sus deudos nada habrían alcan-
u'aaiarnos antes si habíamos leído esas ' zado. 
tos á ayudar á Honduras, y que por lo 
tanto su gobierno deseaba promover 
un acuerde^ m á s amistoso y destruir 
toda clase de sospechas —sin fuda-
mento—sobre la verdadera actitud de 
Washington. 
Y en cuanto á Nicaragua, los lu -
chos fuero» m á s significativos, desde 
L a rápida •tournee que por los ; g S i d a de Oorinto del visitante uorle 
pa í ses de P a n a m á . Nicaragua. E l Sal- j amerieano, las autoridades del país 
vadoj Guatemala,. Honduras, Vene- i pstimar<>n oportuuo el organizar un 
lal. doiul.- L-Oiao es nataral se vera 
colmado de ateneiuaes y agasajos. 
ses. los deseos de los Estados Unidos 
de mantener la integridad de Jas re 
obras de que hablan todos los dieciona- i Otro error de mi amigo Rafael: que ,¿uAa V u t ^ 0 Ric0 8anto Domingo y PMHU>n,>u UPU1 lu"u ^ ^ organizar ua 
m * enciclopédicos del mundo, v cuan-1 aviento las cenizas calientes todavía del ¡ j ití' .ha iievado á cabo el conaofeud 1 e^ul;sltQ servicio de po i.aa para cm-
^o le hubiéramos dicho, "no ." acudir .sectario catalán. Kn el pueblo .ionde di j " ^ ^ y . ^ Ú U ^ ú l ^ el " ^ T m e ^ n t e . ' d e P í ^ ^ >T 
lj como medida .preventiva, cmcuenta 
c ían una propagan-
fu ern puestos i ia 
lo -cual, pudo lo-
r-tv-sa eí tenebroso com-
vaiceute los l egados , de no tener lot pAra asesinarlo, eu-
oi.-a nnal .dad que el exponer persona.- ^ t ^ n d o ^ . 1 ^ 13 bomba» colocadas 
mente a los gobiernos de dichos pa:- en JJ vía férre,a por d o ü á e U n í a q u , 
pasar el tren que 4esKÍe C'ori^to á 
Managua condujo al Secretario uor-
pubhcas de Contiuente, impedir sus l teame^a|10 y á ^ COjnitiva. 
luchas intestinas y de enderlos contra , ^ dmos trae ión de odio atribuida 
cualqu,e.r amena.a exterior, y al pro- ^ hierao á UQ ^ ^ ^ 
pío tiempo, el querer destruir % ver- YÍStftS< fn¿ Hm duila ^ | expo. 
sienes, y creencias arraigadas de que ; ^ ^ ü ú v hv n i caragüense , 
la n a c i ó n norteamericana aspira, m ^ ede ^ ^ í & m ^ 
ha aspirado .lamas a aumentar su te- de Washington que al apoyar la 
rntono , ni mucho menos que se este T ^ l m ú n de Bauefields. l i evó coussi-
preparando para realizar ni apoy .r ^ ^ ^tado de cosas que pesa 
una gran maniobra pol í t ica en ( entro , I* - i 
1 . • 1 sobre a-quel país en general como una 
m(rica" Ip ia ld ic ión s a t á n i c a puesto que lo ha 
Tales pretextos no es posible que \ ̂ ^ a d o ail borde de la ruina, v pro-
satisfagan completamente á los que i v o c á d o i e un verdadero desquieia-
ven con claridad, que ese viaje miste- , mienta nacional, 
noso obédece á causas más trasceu- \ y es n a t u r a | . el pueblo n icaragüen-
deatales ó importantes que á un pasi- ! Se quiere ^ B e r m f á j ¿ pero, una pa-
vo interés , porque si bien e^cierto que | t r ia libre y s(>berana? sin recortamieR-
tos ni limitaeioníMs ó grilletes á su 
porque no fui de intruso á ella ni pe- blicos caídos. 
di permiso para emitir parecer: fué Los (pie por a lgún accidente ó por 
ruego cariñoso, deseo expreso de su su historia saliente, se destacan del 
Director, y ni la cortesía, ni el compa- montón y pasan, amados ó condena-
aerismo. ni la alteza del asunto, rae dos. á las páginas de la historia, caen 
hubieran permitido responder con el j de lleno bajo la jurisdicción de la rrí-
silencio al delicado requerimiento. (tica, vivas ó muertos, y á vecefe sucede 
Me paiwe que. lejos de deprimir á i que sus cenizas son aventadas durante 
r.aldós. expresé mi adaiiración por sus! siglos. 1 
talentos y dije que si fuera yo, ¿Laá de Torquemada, hay algún día 
>I Tribunal , entre ambos distri- 'en que no sean des íenterradas ? Las 
huiría el premio, porque ambos son | de los reyes y virreyes, las de las po-
" j l o r i a de la raza y pontí f ices del l és i - j Uticos de la colonia, las de los enemi-
•co. y sólo opté por Menéndez Pelayo ¡ gos de nuestra indepenieucia. las de 
• por mi convencimiento de que. con ma-1 algunos cubanos que no fueron revo-
" yor rl.Hli.-aei.'.a que fialdós. polít ico y I lucionarios ¿no andan aquí arrastra-
"aíiitador dr multitudes, se ha coasa-i das diariamente por las brisas? 
••rrado desde la juventud á escribir, en Y así tiene que ser. E l historiador 
impecable estilo, obras que perdura-; pone sello de grandeza ó sello de infa-
.ráii., como monumeptos literarios, en • mia en la? tumbas de los que fueron : 
la historia de nuestras letras. el cr í t ico olvida el estado del esquele-
f>ase que yo no conozca mucho esas to del hombre cuyos actos, cuando vi 
En la Quinta de los Molinos 
Atendiendo á la inv i tac ión del se-
ñor Secretario de Agricultura. Indus-
tria y Trabajo asistimos ayer a las 
cuatro de la tarde en la Quinta de los 
Molinos al ensayo 4e un sistema de 
irr igac ión. 
A nuestro juicio la invi tac ión no 
expresaba g r á f i c a m e n t e el acto que 
presenciamos, pues só lo se trataba de • 
demostrar que un motor, con pequeño 
gasto (tres centavas seis décimos, por 
hora) podía bombear el agua de un 
tanque para destinarla á un sistema 
de "irrigación que se determinase, co-
sa que har.e cualquier motor y cual-
yui-er bomba c^n otr-a clase de com-
bustible. 
S e g ú n el cá lculo de los que hac ían 
la p r e s e n t a c i ó n del motor y bombi, 
una cabaUería de tierra destinada á 
tabaco puede regarse durante la co-
secha con un gasto de 30 pesos, y de 
40 pesos una de caña. 
E l todo del experimento cons i s t ió 
en la apli-cación del petróleo crudo 
para hacer funcionar el motor. 
Asistieron uuas 20 personas; si se 
hubiera tratado de \\n sistema 4e 
^ i r r i g a c i ó n con centenes,"' la concu-
rrencia hubiera sido fenomenal. 
obra-: he leído en cambio lo que de] vía. juzga; no hay sacrilegio: es el de-
pilas ha dicho la crít ica extranjera, lo, recho que tenemos todos, en cambio de ; por razón de geograf ía po l í t i ca y de 
que numerosos grandes intelectuales ; la gloria, de la admiración y del nom-, estrategia, al abrirse él Canal de Pa 
de E s p a ñ a , dicen, lo que la Real Acá- b̂ re que todos pueden también sentir y i n a m á , debe de ser de aunm convenien-
que ahora mismo ' proclamar. No hay que referirse con c ía para los Estados Unidos el que deraia proclama, lo  
so dice en anuncio de obra monumen-1 tristeza, amigo mío, á las cenizas de los 
taU. "qai- es el eradito que posee más 1 hombres notables; lasi que no deben 
..au. iaii.aiios en literatura española y».["ser removidas jamás son las de los hu-
extrunjera"". Y si eL premio Nobel se 
concede 8 ex/Msa literatura, quien más 
pr'fiiadaaieate conoce en E s p a ñ a la 
literatura aiundial. bien puede mere-
cerlo. 
Por lo demás, ya dije antes de aho-
ra que he sentido haber sido requeri-
do por "Mercurio' ' para esta eneues-
1a que. caaado mejor salga, servirá pa-
ra demostrar que ni el au'us doctq de 
aaestro*; rati'drático.s y más pensador 
de nuestros ex-Secretarios de Instruc-
ción Publica conoce á los grandes de 
mUdes. que harta desgracia tuvierou 
con serlo en el mundo, donde lo mis-
mo perdura el recuerdo de un Hugo 
por literato y de un Vicente de Paúl 
por benefactor, que el de un Napoleón 
por ambicioso, de un Nerón por bárba-
ro y de una Messalina por impúdica. 
para los stados Lnidos el que 
haya seguridades de paz y prosperiilad 
en Centro América , y en la zona que 
baña el mar Caribe, no era en forma 
* 
• * 
E l Casino Español de Colón está crean^ 
do rica biblioteca. Y además, coleivio-
nando retratos de personalidades sa-
lientes. Y preparando un libro en que 
las K ' i as c.-q.añolas. lo cual es bastante ¡ aparezcan reproducidas las afectupsfs 
ignorar por nuestra desdicha. ¡ car tas que au Directiva recibe de las 
i grandes intelectualidades del "país, cu-
i baños y españoles . 
Acaso recibo de un interesante fo- E s t a úl t ima idea, original y bella, 
lleto de L a i s l 'adró: " L a enseñanza de i permit irá á los españoles de Colón 
* * 
la ar i tmét ica" . Y aunque no sea sino 
por cvitaraie el riesgo de opinar y que 
ensegaida lae demuestren que no sé ni 
s 11 a 1 a r, "fm 1 i to. r e e o n 1 e n d a ;• i o n e s. 
Pastr decir oae el trabajo del señor 
P a d r ó es un. breve compendio histó-
rico de esa enseñanza y un extracto de 
los progresos metodológicos, y de la 
influencia psicológica que ella ejerce en 
el espírifu' humano, segqn la forma v 
'latitud qae alcance. 
Otra vez leeré con detención el fo-
lleto. 
ofrecer á la generación que viene un 
documento de inestimable valor his-
tórico, á manera de fotograf ías mo-
rales de los hombres que ahora culti-
van entre nosotros las letras ^astclla-
ua«-
Aplaudo la intención. 
Joaquín N. ARAMBURU 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Cons t i tuc ión , aunque é-ste sea de oro; 
quiere arreglar sus cuentaa humilde-
mente y con honradez, con los recur-
sos de su trabajo y la. e x p l o t a c i ó n de 
las riquezas de su suelo, y sin nece^i-
, dad de recibir á forciori dinero en em-
alguna indispensable para ello, el ma- ! p r é t i t o s que só]o bmel ' ic iará | unoS 
mfestar ese" deseo vcrbalmente, sino euanto.s" asareros de Nueva Y o r k , y 
que . bastaba adoptar las medidas ((ue 
á ese fin fueran posibles, dictadas por 
áa razón y la justicia, sin pecesidad de 
provocar recelos ai suspicacias. 
L a s manifestaciones hechas por los 
d i p l o m á t i c o s centro-arnericanos resi-
dentes en Washington, respecto al 
singular agrado con que en sus res-
pectivos países sería acogida la visita 
de Mr. Knox. muchas de ellas, en su 
fondo carecieron de aquelas cívica si !-
ceridad que d i s t ingu ió las declaracio-
nes del Ministro Plenipotenciario de 
Colombia señor Ospina, las cuales, sí 
bien es cierto que obl igó al gobierno 
de dicha na c ión á retirarlo del mea-
cionado puesto, en cambio, hízole su-
primir prudentemente a Mr. K n o x del 
itinerario del viaje proyectado, la vi-
sita á aquel país , donde no era posible 
que inspirase n i n g ú n género de simpa 
que Nicaragua no podrá pagar, sino 
con la remmeia absoluta de su iucues-
vionable derecho á la vida, como na-
ción independiente y auttmoma. 
Ante tales consideraciones, la pre-
sencia de Mr. Knox en Nicaragua, por 
fuerza ten ía que hacer revivir en el 
pueMo dolorosaanente esas heridas 
abiertas en su alma nacionad, como te-
nía que suceder de iguai suerte en 
Honduras y en Santo Domingo, y cu 
Venezuela, y producir en los otros paí-
ses que ha visitado cuando menos na-
turales receles y prevenciones, y de 
aquí , que hasta en el mismo San Sal-
vador, se vieran en el caso las autori-
dades, de adoptar grandes precaucio-
nes, como suced ió en el viaje de dieh 1 
c a p i t a l , á Acajut la , en que un tren d i 
e x p l o r a c i ó n preced ía al convoy en que 
v ia jó el Secretario de Washington, y 
t í a s su presencia. y J l | : - I W 
tal vez; que hasta corriese riesgo su j tropas 
Tiempo hacía que Abelardo Rafael 
no me liaría el honor de aludirme des-
di' ' " E l L i b e r a r ' de Güines. Sus cen-
suras jamás me irritan, por la delica-
1 m de expresión con que las hace. T 
•'esta vez la cosa gira sobre algo que di-
je relacionado con la herencia de cien 
aiil duros del fundador de las Escue-
'las Moderpas. 
También yo sé como usted, ilustrado 
aaiigo, el origen de esa fortuna: am-
bos hemos leído qae una altruista da-
i nía f r a a c s a la íegó á Francisco Fe-
Wét para la ruadación de Un asilo. Y 
no sé si usted también, yo á lo menos, 
he le ído que no fundó el asilo, sino las 
escuelas, y una imprenta, y varios pe-
riódieos ácratas, y que pagó viajen 4 
secretarios que no salieron de Barcelo-
na óon santar, intenciones. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n iños ae 
las escuelas públ icas de Cuba y que 
c o n v e n í a aprendiesen las personas ma-
yores: 
Por siempre alabado sea 
E l L icor puro de Brea. 
L o i n v e n t ó el D r . Qonzá lez 
Hace treiata años cabales. 
S u fama ?.on fuerza vibre 
P o r tierra de Cuba libre. 
P a r a los males del peoho. 
E s ío mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o c u r a y libra de muerte. 
L a ^ ieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
S e ñ o r a , no se haga sorda 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
Ba l sámico y vegetal 
No reconoce rival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L icor 
L n agradable sabor. 
S « vende cosa tan rica 
De ' 'San J o s é " en la botica. 
Todo el maiído la conoce 
E n Habana ciento doce. 
T a m b i é n ? • vende e] Licor Balsá-
toieo le Bre;i Ycgetal del Dr . Gonzá-
lez, cuya m a n a industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías v 
I '. -naeiTs acreditadas de la Is la de 
i^uba. cuyos d u e ñ o s procuran vendar 
II l e g í t i m a y no algunas iapitcciodejt 
que hay en ei mercado. 
C ÜtO . A. i 
Habana, Abr i l 9 de 1912. 
I Sr. Director del D u a i o de la Marina 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Habiendo hecho una denuncia el 
per iód ico ' ' E l D í a " de que no se cum-
ple el pliego de condiciones por la 
C o m p a ñ í a del Alcantarillado ai estar 
suprimiendo la misma el afirmado de 
cemento que exige dicho- pliego, esta 
Secre tar ía ha dispuesto que un Inge-
niero del Departamento se constiíu3'a 
en el lugar designado por la denun-
cia—'Zulueta entre Colón y Punta. 
R o g á n d o l e la inserción de esta en 
el per iód ico á su .d igna dirección, 
quedo de usted atto. y s. s, 
M. Varom. 
Secretario de Obras Públ i cas infe-
rino. 
ü i i p i 1 . D O i 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , t c z e i u a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
a í ta personalidad 
Muy cierto que en todas partes lo 
han abrumado con toda dase de ob-
sequios y recepciones, y hasta se le 
han dirigido infinitas frases de afec-
to, en d e m o s t r a c i ó n de la cordialidad 
existente con los Estados Unidos, mas 
P a n a m á y Guatemala en cambio, 
se vistieron de gala, para recibir al 
primer Ministro de sa poderosa amiga 
la gran Kepúbl ica del Norte, y las 
fiestas brindadas en su honor fueron 
entusiastas y sinceras; sobradas razo-
nes tienen para hacerlo ya que se tra 
¡ é q u i é n se le qpuede ocultar, inoluyeu- | tab<l de un grancie y cariñoso amigo, de 
quien todo lo esperan ambas naciones. 
No se debe de caer en el feo vicio 
de la ingratitud. 
Y esperemos su pronta visita á esta 
capitall. 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas ? 42,497-63 
Por Impuestos. . . . . . 4,953-14 
Por F . de Epidemias. . . 58-00 
do al propio Secretario, que a excap-
ción de los agasajos tributados en Pa-
n a m á , y acaso tal vez en Guatemala, 
todos esos festejos han sido meramen-
te de " g u a r d a r r o p í a , ' ' ó sean de pre-
paración oficial, exclusivamente y sin 
absoluta in tervenc ión de n i n g ú n otro 
elemento de s ign i f i cac ión socia'I? 
A ú n se desconoce por qué causa la 
estancia del señor K n o x en Honduras 
só lo duró veinticuatro horas en Ama-
pala, renunciando el dirigirse á Tegu-
cigaipa, cuya capital se proponía vi-
sitar, y de terminándo le una gran con-
trariedad la noticia de que el Presi-
chait.• de dicha Repúbl ica , doa Manuel I no gastar dinero en medicinae 
Bonil la, se viera privado de darle !;i :8e ctebe gastar en 1» cenresa de L A 
bienvenida, por encontraise coinci- T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Total $47,508-77 
Habana, abril 9 de 1912. 
L a primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritoción en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de Jos casos una soJa íatfc» es lo su-
; ticiente para curar radicalmente los peo-
1 res casos de almorranas (salidas ó aans 
puinoleotas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
' tas. herpes, barros, es piuilla.scU;. 
E l U X C L K N T O 
D E P O A X 
D E S P E R C U D E 
POR CAUSA SUYA 
"Mi marido me rogó que 
tomase el Vino de Cardui," 
escribe la Sra. Mattie L. Bishop, 
de Waverly, Va., "y por causa 
suya acepté probarlo, y antes de 
que hubiese acabado una botella 
me senti mejor. 
Antes de tomar el Cardui 
padecía horriblemente cada 
mes, pero actualmente me 
aenío muy bien." 
Tome Ud. el 
S E C R E T A R I A D « O O K B R N A C I O N 
Herido 
E n la tarde del lunes, fué herido 
grave de tres machetazos Isidro R a -
velo. '* 
E l hecho ocurrió en la finca ' ' L a 
Iiegua,1' b^piio de Nazareno, término 
de Placetas. 
E l autor de-1 hecho llam&do Ma-
nuel Brito, se fugó . 
Muerte casual 
E n momeptos de estar examinan-
do una pistola calibre 32, Li icas Varo-
na y Gabriel Polancos. empleados de 
la Cuban T e l é f o n o , " se disparó 
aquél la , entrándole el proyectil por el 
panudo derecho al primero de los ci-
tados, d e j á n d o l o muerto. 
E l hecho de que damos cuenta ocu-
rrió ayer en Sancti S p í ñ t u s . 
Protesta 
E l Gobernador de Oriente telegra-
f ió ayer á la Secre tar ía de Goberna-
ci ión dando traslado de la protesta 
hecha por 53 vecinos de las fincas 
propiedad del Estado ubicadas en 
Sagua de Tánamo, contra la venta de 
dichas tierras á la compai"úa 4'Unión 
F r u i t Ccmpany. ' ' residente en Bara-
coa. 
L a Secretar ía de Gobernac ión ha 
dado traslado de la protesta á la de 
Hacienda, por ser de la competencia 
de esta la reso luc ión del asunto. 
Banquete 
E l Alcaide de l a Habana ha sido 
atentamente invitado al banquete que 
se ce l ebrará el domingo en los salo-
nes de la Asoc iac ión de Dependientes 
en honor del doctor Bernardo Moas, 
Director de la Casa de Salud " L a Pu-
r í s ima C o n c e p c i ó n . " 
L a Banda Municipal cedida galan-
temente por el doctor Cárdenas , ame-
nizará el banquete. 
Objeciones 
A l proyecto de presupuesto munici-
pal pa¡ra el próx imo ejercicio han | 
presentado objeciones la C o m p a ñ í a 
de. Gas y Electric idad y la "Havana 
Hotel. 
Ambas empresas solicitan que se 
incluyan en ese presupuesto las can-
tidades que el Municipio les adeuda 
por el servicio de alumbrado públ ico 
y por exprop iac ión de terreno, res-
pelctivaBvente. 
U n veto 
p]l Alcalde ha vetado el • 
adoptado por el A j T m t a w i e n t o ^ 
motivo de una denuncia que m.' 
el señor Brito por no haberse i n ^ ^ 
eu el proyerto de P r e s u p u e s t a ^ 
.el ejercicio, venidero algunas . ^ J ^ * 
de las que la Cámara Munieip';,'^ ^ 
uó que se consignaran. 0Tl'*-
Funda su wto :•! Joctor Cárd 
en que el señor Brito no pne(je 
gir esas denuncias al Aynntamim 
kíuo s c lamei í t e presentar en la n ' 
día. dentro del término lega], , 
jeciones que deseara hacer ¿ 
proyecto. % 
E l presupuesto 
E n esta quincena enviará el U , 
de al Ayuntamiento el proyecto 1 
presupuesto para su discusión y 
bación. " 
Junto con el proyecto remitirá 
informe detallacio sobre las oh'xJ** 
nes presentadas por los vecinos. ^ 
E l W 
Sistema Aznat 
Gana terreno la idea de favorecer 
por medio de una suscripción públj 
la construcción del monoplano íqJ* 
tado por el joven Emilio Aznar; 
cripción que han encabezado el'Pre? 
dente de la República y otros elevadoi 
personajes. 
A juzgar por los informes MigLi 
que nos facilitan, el monoplano AaiW 
resuelve las más serias deficultadeá a, 
la aviación. Ofrece la ventaja de 'nue 
por sus condiciones especiales. 
aeroplano no puede picar de roSC 
porque lleva en la parte anterior uaj 
defensa en forma triangular, que evita 
la caída en ese sentida, manteniéndolo 
siempre en posición horizontal 
L a s alas también se diferencian de 
los d e m á s por su curvatura, y presen, 
tan su superficie de ocho metros cua-
drados y dos metros cuadrados en pía-
no la sustentación. L a eompensacim 
del centro de gravedad, se obtiene coa 
el cambio de dicho plano, el cual lle-
va un alerón que le impide encabritar-
.se y eaer de cola. 
L a estabilidad lateral la tiene asegu. 
rada, en primer lugar porque, el apa-
rato lleva dos hélices que evitan los mo-
vimiento giro&cópicos, tan peligrosos j 
funestos para los aviadores. 
L a ventaja del monoplano Aznar, 
consiste eu que cuando un ala es ata-
cada, la otra gira automáticamente en 
sentido opuesto, ó sea si una racha d« 
viento atrae el ala izquierda para ele-
varla, justo es que el ala derecha des-
cienda y si el piloto no acude á tiempo 
se ocasione un vuelco que puede serf?-
tal. Xo e,s fácil que así ocurra en el 
monoplano Aznar, porque, al ser ataca-
da un ala, el alerón recibe también el 
ataque y hace que el alerón contrario 
cambie autoinát icamente . asegaramio 
la estabilidad. 
E l monoplano Aznar puede ser faeil-
men empleado como instrumento de 
guerra, porque además del piloto, pue-
de lleyar un oficial que observe- f dif 
pare explosivos, etc. 
Estas cualidades del referido apara-
to son las mismas que en B'rancia se 
exigen como condiciones para el con-
curro de seguridad, y el inventor pone 
su invento á disposic ión de los ingenie-
ros y demás personas técnicas que lo 
reconozcan, pudiendo examinar los pla-
nos de las 28 marcas de aparatos qu« 
hoy se disputan los méritos de veloci-
dad y de altura. 
Xo hay que advertir que todas estas 
indicaciones necesitan ser confirmadas 
por la práctica, y por eso se hace u?-
dispensable la construcción del mono-
plano Azuar á fin de comprobar si sfl 
valor teórico corresponde á un 
práctico. 
fin 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PA,D*' 
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? , . . 
Tomo el E L I X I R GLICEROFOSFATOi-
"MOURET," podero«a reoor.8tituy«nt« 4»i 
•¡•tema narvioso on goneral, D« vent» « 
Droguerías y Farmacfa* , C 1131 A. R 
SE 2 
DE 
E L C U T I S . 
Xo de.ho ñOfrtr en el ^Btidoir" de la- 1 
señom-'. Los hion^rv.s dolwn usarlo f»n 11 
noche del dia de barbu ó afeite. Cna 
buena frux-ión id acostarse por la oocIm 
y obsérvese ¡a blaneuru y s::iávi(l..t} (le^ 
cutis :ti clin siirutente después del onño. 
P R ; K. T I I K S K en Lis boticas y liendus j 
que venden medicimís » 
P O S T E E M c C L E L L A N CO-, 
U u í í a l o , X . V . . 
K . V , <h' A j j u a r k ' . 
E l Tóa ico de !a Mojer 
Ud. sabe que el Cardui le 
servirá de mucho porque ha 
aliviado á otras señoras que es-
taban en la misma condición 
de Ud. 
K o es una medicina que sirva 
solamente para las mujeres 
enfermas, pues que es también 
un tónico para Izs mujeres 
débiles. 
Como se prepara con ingre-
dientes vegrtíjles suaves y que 
no son dañosos, es perfecta-
mente inofensivo y no deja ma-
los eiectos de ninguna clase. 
Pruébelo Ud. hoy mismo. 
E ! Cardui se vende en 
T o d a s las Boticas 
O R O D O N I 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI. Es el definfc* 
tante y desodorízante más poderoso. Si se pone previamente un chorrito de este líquido en el 
roinal, las deposiciones resultan sin peste alguna; esto es, completamente inodoras. 
Aguas corrompidas, Basuras apestosas, Ratones podridos, Deposiciones fétidas, así como toda 
materia que apeste quedan completamente sin mal olor si se les pone en contacto con ORODONI-
De venta en Boticas y Farmacias. 
c IStí 1S Afc' 
B S ^ - Ü N A V I D A F E U Z T C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CTS 
D R O G U E R I A 8 A R R A 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR «. — * • > 
:—; _ no asimila blan, 
N O P I E R D A " T I E I M P O 
tomi: E l . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
u«a cop.t* toü.vALE a ?o ghamoc dc carne Oroguaria Sarra y Farmacia». -
« I 
a:::3 d. m i a m c í luí. 
S ó l o q u e d a n C I N C O 
En la noche del próximo lunes (15 de Abril) habrá cien-
tos de personas que se apresurarán á poner en el Correo sus 
pedidos para la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE 
OBRAS FAMOSAS. Si los depositan en el buzón antes de 
la medía noche, alcanzarán la rebaja de la mitad del precio, 
con la cual vendemos la obra hasta ese diarpero si cualquier 
accidente imprevisto les impide hacerlo, tendrán que pa^ar 
después el doble más que ahora. 
Usted puede evitarse esa molestia y el temor de llegar 
tarde echando al Correo su pedido hoy mismo, y acompa-
ñándole del primer pago de $ 2 Cy. Nuestra venta introducti-
va, á precio reducido, termina en absoluto, el lunes 15 á me-
dia noche. Esta oferta no se prolongará á partir de esa fecha. 
Á B R I L - 1 
L U N E S 
SOLO $ 2 Cy. Al CONTADO 
Y S 4 AL I 
Mediante el pege de sólo $ Z Cy., 
entregaremos é toda persona de re 
conocida honorsbiiidsd los 27 volú 
mepes de la BIBLIOTECA INTERNA 
CIONAL 
El comprador habrá tenido la obra 
en su poder durante un mes, cuando 
se venza la primera mensuaUd«d de 
otros $4 Cy 
De ese modo, todos, por essesos 
que sean sus recursos, pueden ad 
quirir tan impértante y bella obra 
t LO QUE E S LA BIBLIOTECA INTERNACIONAL 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL representa más de mil trescientos auto-
de los más célebres'del mundo, en poesía, ingenio y humorismo, novelas, me-
morias y diarios, ensayos interesantes,' cuentos, historias, aventuras y todos los de-
In48 géneros de lectura seleccionados y dispuestos por los peritos más competentes 
América y el extranjero; habiéndose traducido al español todos los escritos pro-
cedentes de otrjis lenguas. 
Los más selectos escritos de la literatura cubana, han sido, reunidos y guarda-
"te como preciosas reliquias entre las' grandes obras producidas durante los 6,000 
afi08 transcurridos desde que los libros comenzaron á ser. 
Los más eminentes eruditos del Nuevo,Mundo uniéronse á los de Europa, pa-
* Hevar á cabo esta obra monumental—la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE 
0BRAS FAMOSAS—en 27 magníficos volúmenes; la B I B L I O T E C A digna de aten-
ci611 de los eruditos, al par que rebosante de int&rés hasta para el lector más 
diferente. 
Históricamente abarca todos los períodos, desde la más remota antigüedad, 
ha8ta la época contemporánea, incluyendo los tiempos heroicos, la Edad Media, 
t1 Renacimiento, la época del Descubrimiento de América, la Revolución france-
f & i etc. 
Geográficamente comprende todos los países, así antguos como modernos: Ba-
'̂oaia, Egipto, Asirla, China, Japón, Grecia, Roma, la Europa medioeval, etc., has-
^ la8 naciones europeas, americanas y asiáticas existentes en la actualidad. 
Ofrece materias que interesarán á todos los miembros de una familia, al padre, 
« madre y iOB niñoB de todas las edades. Inducirá á los jóvenes á leer buenos 
llbros. ensanchando y fortaleciendo así su inteligencia en mayor grado que la edu-
den 
corriente que se da en las escuelas 
La literatura universal ha sido distribuida y arreglada precisamente en el or-
. ^ más provecho pudiera ocasionar al lector. Aun para aquellos que ya poseye-
^ ^dos los libros incluidos en la BIBLIOTECA, este distintivo de la distribución 
i Cc>0r<Jinación de los materiales justificaría la presencia de nuestra obra en sus 
Qoeare8. 
^ ^ 550 láminas de páginas enteras-muchas de ellas en colores-forman una 
cní,P,eta galerIa de los escritores más famosos de todo el mundo, así como los de 
a<Jros célebrea, incidentes, escenas, etc., relacionados con la literatura. 
. lTna breve noticia biográfica de cada autor da los rasgos más salientes de 
'e'/Jue todos gustan de conocer cuando leen algunas de sus obras. Es que pue-
leerse1"86 COlocadas al comienzo de los escritos respectivos de modo que pueden 
nnos y otras al mismo tiempo. 
(El indice tíícm& encontrar instantáneamente cualquier autor ú obra que se 
BlfiT̂ 0 8ería P^ible comprar por 4,000 pesos todos los libros representados en la 
i ^ ^ E C A . Muchos de los escritos extranjeros que en ella figuran no se podrán 
lr en español á ningún precio. _ 
C l e m e n t e considerada como un mueble, la BIBLIOTECA I ^ T E R N A -
Con su lijosa encuademación y magnífico estante, añadirá gracia y dis-
11 al aiuar de la residencia más ricamente alhajada. 
1 8e Prefiere puede pagarse por pequeñas mensualidades, 
fcra rf? Vez en la casa nunca faltará algo que leer, ya sea para diez minutos ya 
^ horas. Hay varios cientos de sólo novelas cortas completas y cuentos, 
b Bu es 61 libro más importante en el momento actual, y no tenerlo cada cual 
U ^ea es reconocerse menos progresista que sus conciudadanos. , 
EL POR QUÉ DEL PRECIO TAN BAJO 
Lo primero que se le ocurrirá preguntar al que tenga en las manos uno de lofl 
volúmenes de la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL será: ¿Cómo es posible vender 
un libro tan bello y elegante á un precio tan excesivamente barato? Aún al precio 
corriente de los editores, la compra de la B I B L I O T E C A resulta, muy barata. Los' 
editores hicieron imprimir para la venta en Hiapan»-Amérlca 25,000 ejemplares, 6 
diez veces más la cantidad que general-mente se Imprime de una. colección en va-
rios tomos. 
Esto les permitió comprar el papel y el material necesarios para la encua-
demación y hacer contratos con los impresores en una inusitada gran escala. 
Más aún: imprimiendo una cantidad tan grande de la edición, los editores pu-
dieron fijar un precio que les permitiríarecobrar el desembolso original, mediante 
pequeñas ganancias en cada uno de los muchos ejemplares, mejor que sacando gran 
utilidad en un corto número. 
POR LA MITAD DE SU PRECIO 
¡Pero el precio introductivo es sólo la mitad del precio corriente de lo^ Edito-
res! Esto es debido al consentimiento de la Sociedad Internacional en destinar un 
número limitado de colecciones para hacer propaganda. En otras palabras, para, po-
der introducir pronto la obra, los Editores hicieron una concesión que permitió la 
venta de una edición limitada de la B I B L I O T E C A á un precio tan bajo que no 
tiene precedentes en los anales de la venta de libros. 
Ellos percibían que las facilidades que el DIARIO DE LA MARINA y LA DIS-
CUSION tienen para dar á conocer la obra, son mucho mayores que las que ten-
drían por sí solos; y cifrando absoluta confianza en el mérito de la BIBLIOTECA, 
estaban seguros que, una vez introducida, una constante y provechosa venta sería 
asegurada por muchos años después que se hubiera concluido la venta especial. 
La venta Introductiva, ellos la consideraban como medio de llegar al fin, por-
que sabían que toda B I B L I O T E C A puesta en un hogar cubano sería un círculo de 
admiradores que aumentaría constantemente; que todo ejemplar que se mostrara 
en su magnificencia y belleza atraerla nuevos compradores. 
Además de la rebaja de la mitad del precio corriente, se vende la B I B L I O T E -
CA en condiciones que están al alcance de todo el mundo. Con su pedido no tiene 
usted nada más que mandar $2 C , y el saldo de su compra podrá ser completado 
en pagos mensuales de |4 Cy.. ó más (según la encuademación que se elija). E l 
primero de estos pagos no se hará hasta después de transcurridos 30 días de haber 
recibido la colección completa de 27 volúmenes. 
La edición limitada se haya casi agotada, y por lo tanto la venta introductiva 
debe terminar, puesto que el objeto que se perseguía está logrado. Para poder 
dar á nuestros lectores que ya han mostrado interés por la BIBLIOTECA una 
oportunidad final, se ha fijado definitivamente una fecha para la conclusión de la 
venta. Esta fecha es el 15 de Abril de 1912. 
LA ULTIMA OPORTUNIDAD, EL 15 DE ABRIL 
Hasta el 15 de Abril puede obtenerse una colección de la B I B L I O T E C A IN-
TERNACIONAL D E OBRAS FAMOSAS por la mitad del precio normaL 
La oferta conjunta del DIARIO DE LA MARINA y LA DISCUSION, terminará 
en esa fecha á media noche; después de Abril 15, la obra sólo será obtenida á su 
precio corriente. 
Todo pedido puesto en el Correo, en cualquier parte, antes d« la media noche 
del 15 de Abril, llegará á tiempo de alcanzar una colección al: precio introductivo, 
no importa cuándo lo recibamos. 
Pero todos los pedidos que se nos manden y hasta los que se nos traigan per* 
sonalmente en la mañana del 16 de Abril, ó después, llegarán demasiado tarde. 
LOS EMINENTES COMPILADORES 
La B I B L I O T E C A se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, miembro de las Reales Academias de la Len-
gua y la Historia, Director de la Biblioteca Internacional de Madrid y el erudito que 
en la actualidad posee más profundos conocimientos en literatura española, anti-
gua y moderna. 
Don Enrique José Varona, profesor de la Universidad de la Habana, filósofo, 
orador, poeta, crítico y publicista. Sus obras le acreditan como legítima gloria de 
su patria. Es uno de los talentos más poderoaos y mejor equilibrados que ha pro-
ducido Cuba. E n la actualidad ningún otro cubano puede ostentar mejores títulos 
que él para personificar el saber y la literatura de la Gran Antllla. 
Don Juste Siarra, ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de México, 
historiador, poeta, orador y maestro. 
Don José Enrique Radó, ex-Director de la Biblioteca Nacional Uniguaya, ex-pro-
fesor de literatura en la Universidad de Montevideo, pensador, escritor, Utorato, eto. 
Don José Torlbie Medina, Secretario de la Facultad de Humanidades de Santia-
go de Chile. 
Don Ricardo Palma, Miembro correspondiente de las Reales Academias Espa-
ñola y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Lima. 
El Doctor Ricardo Gamett, bibliotecario del Museo Británico de Londres, por 
espacio de 50 años. # 
El Doctor David Peña, Profesor de las Universidades de Buenos Aires y L a 
Plata... . . -
El Doctor León Vallée, Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia, la 
mejor del mundo, que contiene más de 3.000,000 de libros Impresos. 
El Doctor Alela Brandl, profesor en literatura en la Universidad de Berlín, la 
más grande que existe; y 
El Doctor Ainsworth R. Spofford, Bibliotecario por más de 40 años de la Bi-
blioteca del Congreso en Washington. 
EL TIPO Y E L PAPEL 
La legibilidad del texto de todo impreso depende principalmente de cuatro con-
diciones: de la clase y tamaño de los tipos de imprenta, de los espacios entre las 
líneas, de la calidad del papel en que se imprime y del color de éste. Todo ello se 
ha tenido muy presente al hacer la impresión de la BIBLIOTECA. 
Las letras son grandes y claras; los espacios proporcionados; los márgenes de 
las páginas amplios. 
El papel es de inmejorable calidad. H a sido fabricado expresamente para esta 
obra. De color ligeramente crema, sin brillo, impide todo molesto reflejo y no cau-
sa incomodidad alguna á los ojos, ya sea con luz natural ó artificial. 
Es, al mismo tiempo, de espesor mediano, lo cual permite que los volúmenes 
sean fácilmente manejables, á pesar de su tamaño (19 x 25*5 centímetros) y de las 
quinientas páginas que cada uno contiene. 
( 
1 
PEDIDOS HECHOS POR CORREO 
Todo pedido puesto en el correo, en cualquier parte, antes de 
la media noche del 15 de Abril, llegará á tiempo de alcanzar una 
colección al precio introductivo, no importa cuando la recibamos. 
Pero todos los pedidos que se nos manden y hasta los que sé 
nos traigan personalmente en la mañana del 16 de Abrigó des* 
pues, llegarán demasiado tarde. 
ESTE MODELO NO ES VALIDO SI SE USA DESPUES DEL PROXIMO LUNES 
DEL 15 DE ABRIL DE 1912 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
EL DIARIO DE LA M A R I N A 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
TODOS LOS PAGOS Y GIROS DEBEN HACERSE A LA 
S A C I E D A D I N T E R N A C I O N A L 
Ó SU REPRCSCNTANTC 
Fecha- m i 
Incluyo $ 2 Cy.— Sírvanse enviarme los veintisiete tomos de la Biblioteca 
Interoacionol de Obras Famosas, encuadernados en - .... 
(Sírvase decir ¡a clase de encaadernadóni 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
encuademac ión en tela, 19 p««ea mensuales da S 4 Cy. 
u Rstlle Rexburghe, 20 patas mensuales de $ 5 Cy< 
M 'tZ Tres cuartos de tafilete, 21 paf os mensuales de $ 6 ¿ y . 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ 8 Cy. 
Satisfaré el primero de estos pagos á los treinta días de recibida la Biblioteca, y 
los restantes en las fechas correspondientes de cada mes á la Sociedad I X J M ¿ 
N A C I O N A L 6 SU RePRSSENTANTE. 
d« li HaBbmteC' êmltid6, porte pa60' á «wl'Jaler dirección 6 estación del ferrocirrll en la dgdtl 
nméo. 




Pueden Vds. pedir rejerencias 
Estos nombres no h«n do servir 
como fiadores ea modo alguno, 
siao sólo para darnos iofonuos 
respecto A la seriedad del com-
prador e» cumplir sus compro-
misos comerciales. 
N. 
TODO PEDIDO PUESTO EN EL CORREO, EN CUALQUIER PARTE AN-
Tes de LA MEDIA NOCHE DEL 15 de abril, llegara a tiempo de al̂  
CANZAR UNA COLECCION AL PRECIO INTRODUCTIVO, NO IMPORTA CUAN̂  
DO LO RECIBAMOS. 
PERO TODOS LOS PEDIDOS QUE SE NOS MANDEN Y HASTA LOS QUE 
SE NOS TRAIGAN PERSONALMENTE EN LA MAÑANA DEL 16 DE ABRIL o 
DESPUES, LLEGARAN DEMASIADO TARDE 
EL DIARIO DE LA MADINA ¥ LA DISDDSIDN 
Exposicío^s: Zülueta 9, al lado del Me! PLAZA 
MERCADERES NUM. 4, antiguo. 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
B. — Recomendamos á nuestros snscriptores la r.dquisición de la «Biblio-
teca., encuadernada en cuero, porque este material, dando mavor reato. ! 
tencia á los volúmenes, hace que éstos soporten muy bien el détefc?* 1 
del uso constante á que se verán sometidos los libros. wwow 
La encuademación en tres cuarto* de tafilete, con amplio lomo de mo^. : 
bermofamente ornamentado en oro, y grandés cantoneras, tambi^rU • 
cuero, ee, en nuestra opinión, la más recomendable para a a n e l S S ? ! 1 
estén diepneetw i gastar en la de tafilete completo. q qÜ0 00 j 
PAGOS AL CONTADO. Todo sascriptor. «ue asi fo desee ruede oh fon* * * 
ec««o«B. pofnd. al esntado y evitarse el trabajo de los ^ n s u í e s ?! ^ "if 1 
muestra loa precios al contatfo. de gélo las lW« . Para elVs^atVdí^Ki- ASÍ5uk!,,te i 
y para el Oratoria de caoba $ 3» Cv "taate de robla añidanae $ 7 Cy, i 
TELA 
5 70 Cv, 
^ " " " « ^ 3 M TAFILETE TAFILETE COMPLETO 
f 90 Cy. I 115 Cy. $ 160 Cy. 5 
81 SE DESEA ADQUIRIR UNO DE LOS ESTANTES, FIRIIESE LO SIGUIENTE 
L»8 asUntts s« «mden al cost», y silo otrs nuvor eaimiiliJ.rf i* i 
p.r t.nf. habría da s.r ¿.«ad.a í conUd, ' ^ H BIBLIOTC ,̂ 
SlrraaMenriarme también el astante, ívortical d¿ roblo de* 7 Pv >/t. fc 
por el cnal Incluyo el precio indicado, Í£iratorioaec«ob;. de$30?r :} , e nna 4« 
.¿1 ? Inrmffr^ 
1.08 AMIGOS DEL EENERM. 
EUSEBIO HERNANDEZ 
Se cita por este medio á los amibos 
y simpatizadores de la candidatura 
presidencial del general Eusebio Her-
nández, para la reunión que habrá de 
celebrarse el día 10 del actual, á las 
ocho de la noche, en el club político 
"Bartolomé Masó," situado en Prado 
117 (altos). 
En esta reunión darán cuenta con 
la ponencia que les confiaran en de-
ciente asamblea los señores Secades, 
Piedra y Carbonell. 
Por la Comisión, José M. Carbonel1. 
CORREO EXTRANJERO 
* M A R Z O 
Invierno riguroso.—Fríos, nieves llu-
vias, vientos y lobos.—En los Esta-
dos Unidos. 
Nueva York, 4. 
Terribles tempestades están asolan-
do las regiones atlánticas de los Esta-
dos Unidos. 
Anteayer, veintidós buques fueron 
arrojados contra las costas, y se des-
trozaron. 
Las tripulaciones perecieron todas. 
En Nueva York, un huracán ha cau-
sado enormes daños. 
Más de doscientas personas de las 
que transitaban por las calles fueron 
¡heridas por restos de chimeneas, por 
ramas de árboles, por ventanales y por 
cristales rotos. 
El puerto está medio cubierto de 
despojos. 
Casi á la misma hora, en la I/uisia-
na un ciclón causaba daños incalcula-
bles. 
A consecuencia de él han muerto 
veinte personas. 
En diversas ciudades de la costa 
atlántica de los Estados Unidos, ha 
•habido que lamentar muchas desgra-
cias. 
En Rusia 
San Petersburgo, 4 
Hace un frío horrible en la mayoría 
de los Gobiernos de Rusia. 
Aquí, la temperatura ha descendido 
de modo extraordinario. 
Anteanoche, á las once y media, el 
termómetro acusó 30 grados centí-
grados bajo cero. 
Ayer, muy de mañana, patrullas de 
Policía dedicáronse á recorrer los ba-
rrios habitados por gente pobre. 
Recogieron, en calles y plazas, nume-
rosas personas que tenían helados ma-
nos y pies. 
En carros fueron transportados á 
los hospitales. 
Hubo que practicar numerosas am-
putaciones para evitar la. gangrena, 
Las patrullas en cuestión recogieron 
también á cuatro hombres, una mujer 
y dos niños muertos de frío. 
Los comisarios de Policía han reci-
bido orden de admitir en las Inspec-
ciones á cuantas gentes acudan por la 
noche á las mismas pidiendo les dejen 
dormir en ellas al lado de las estufas. 
Además, por orden de la municipa-
lidad, en todas las calles serán encen-
didos gigantescos braseros apenas dea 
las ocho de la noche. 
En Hungría 
* Budapest, 4. 
Hace un frío excepcional en diver-
sas comarcas húngaras. 
En las montañas del Kiralyhago 
nieva copiosamente. 
Miles de lobos han descendido de 
ellas y han puesto sitio á varias al-
deas que se alzan cerca de las mismas. 
Diohas fieras han devorado ya re-
baños enteros y también muchos ca-
ballos y otros animales domésticos. 
Los vecinos de las aldeas no se atre-
ven á salir de sus casas. 
.Dede una de éstas, perteneciente á 
una aldea inmediata á Nagy-Banya, 
varias personas presenciaron anteayer 
un precioso espectáculo. 
Un oso bajó de las montañas y pe-
netró en un jardín de una granja, bus-
cando comida. 
Una banda de lobos le atacó con en-
carnizamiento. 
El plantígrado púsose de pie, recos-
tóse sobre una tapia é hizo frente á 
sus enemigos. 
Mató á dos lobos, pero como acudie-
ra otra banda de éstos, subióse á un 
árbol. 
Los lobos rodearon éste y aguarda-
ron pacientemente durante más de una 
hora á que el oso bajase. 
Como no lo consiguieron, marchá-
ronse lanzando terribles aullidos. 
En la aldea de Veszod, un campesi-
no, al abrir la puerta para salir, vió 
que un lobo intentaba penetrar en su 
casa. 
Cerró tan á tiempo, que cogió la ca-
beza de la alimaña entre la puerta y 
el quicio. 
El lobo murió después de haber lan-
zado un aullido escalofriante. 
El Gobierno ha ordenado al jefe de 
la guarnición de Nagy-Banya salga 
contra los lobos , al frente de un bata-
llón y dos escuadrones. 
La batida será emocionante, por-
que,se calcula que pasan de 4,000 los 
lobos que, impulsados»por el hambre y 
el frío, han bajado de las montañas. 
En Jerusaién.—El candado de la igle-
sia del Santo Sepulcro.—Conflicto 
conjurado. 
Constantinopla, 4. 
Según noticias de Jerusaién recibi-
das por correo, hace algunos días qu3 
hubo en dicha sagrada ciudad gran 
emoción por haber sido encontrado ro-
to el candado que cerraba la puerta 
de la iglesia del Santo Sepulcro. 
Como se sabe, las llaves de la tumba 
del Redentor son guardadas por una 
familia musulmana, que las conserva 
de padres á hijos, en virtud de un pri-
vilegio sancionado por la costumbre. 
Pero en las actas diplomáticas re-
lativas á dichas llaves no se hace alu-
sión á las medidas que se deban tomar 
si ihay rotura del candado de la puer-
ta de la iglesia. 
El caso no está previsto tampoco en 
los numerosos documentos que regulan 
con tanta minuciosidad la situación y 
administración de los Santos Lugares. 
Fué imposible encontrar un prece-
dente, y el "statu quo" no era apli-
cable. 
No se podía dejar abierta la iglesia 
del Santo Sepulcro porque el candado 
de su puerta hubiera sido encontrado 
I roto. 
Los guardianes musulmanes de las 
| llaves protestaron altamente, alegan-
i do que sin candado, su precioso pri-
vilegio se convertía en ilusorio. 
Todos se preguntaban en Jerusaién 
i á quién incumbiría el alto honor de 
' reemplazar el candado. 
Latinos, ortodoxos, armenios, mel-
1 chitas, coptos y abisinios comenzaron 
á alegar derechos y á rebatir argumen-
tos contrarios. 
Las autoridades, temiendo una lu-
cha armada, intervinieron pronta-
mente. 
El custodio de Tierra Santa, los pa-
triarcas, los cónsules de las Potencias, 
el gobernador y el Presidente de la 
Municipalidad reuniéronse en junta 
magna y deliberaron. 
Primeramente acordaron la sustitu-
ción provisional del candado por un 
cordón de tropas y policías que rodea-
se el Santo Sepulcro é impidiera á to-
do el mundo penetrar ó siquiera apro-
ximarse á corta distancia. 
Después, el presidente de la Muni-
cipalidad encargóse de buscar un ce-
rrajero que confeccionase otro canda-
do y lo colocara solemnemente en su 
sitio. 
• Y así fué hecho. Por último, fué 
abierta una información para averi-
guar quén era el sacrilego culpable da 
la rotura. 
Pero comprobóse que ésta no se de-
bía á ninguna profanación, sino á la 
extraordinaria vetustez del candado 
famoso. 
Así lo han declarado, después de un 
minucioso examen, los peritos cerraje-
ros de Jerusaién. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
Sin lugar 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación pre-
sentado por Julián García contra la 
sentencia por la cual se le condenó á 
un año, 8 meses y un día de prisión, 
por tentativa de robo. 
También han sido declarados sin 
lugar los recursos que presentaron Jo-
sé A. Carmena y Cayetano Vega Mar-
t ín; contra la sentencias condenato-
rias dictadas en las causas que se les 
siguieron por falsedad en documentos 
públicos y lesiones respectivamente. 
Quedan, pues, firmes las sentencias 
recurridas. -
EN LA AUDIENCIA 
En la Sala de lo Civil 
En esta Sala, presidida por el se-
ñor Nieto, se celebraron ayer las dos 
vistas siguientes:, 
La del juicio de mayor cuantía, so-
bre pesos, establecido en el Juzgado 
del Sur por don José Fernández Nú-
ñez contra Mr. Albert "Wringh, y la 
de los autos á% la declaratoria de he-
E 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
c inflamarse después de un resfriado, 6 de la 
Gri^pe, ó de ñebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caída ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos úycos . 
A l aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vea 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesia, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e , 
5 i es a h í s o n . 
/os r íñones . 
" N o m e ¿k respiro. 
medicina que supere £ las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
fiara ios ríñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y efícar efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
«uentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA I N V E S T I G A B L S t 
E l eefior Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Aaueararo y dormcilia-r 
do en la, calle de L u z Caballero S u r 
Nilm. 47, Guantónamo, nos escribe en 
loa Big"uipnte3 t é rmnios i 
'•Mi enfermedad de loa r íñones me 
duré unos cuatro años y m« hiao su-^ 
frlr mucho, pero por fin me de terminé 
(L tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster, para loe R i ñ a n e s y con ©1 uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han deaapa-r 
reoido todos mis achaques, entre loa 
cuales figuraban como mÉLs penosos 
un constante doler en la cadera dere-. 
cha sobre el mismo rlñón ^olores 
r e u m á t i c o s en los brazos. R o y soy 
uno de bus mó-s fervientes propagan^ 
distas y el autorizarles para, que ha-
gan pübl lco mi testimonio e» con el 
fin pri-nclpal de que se dé fl, conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
p«j-a bien de la humanidad en general." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará maestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Cô  Buffalo, N . Y, E . U. de A . 
Ñ O N E S 1 
icite. 
B ^ S E A P R E V I S O R 
T O D A S L A S M A Ñ A N A S T O M E U N A C U C H A R A D A 
M A G N E S I A $ A R R Á j « M ° S A = I F | B » E S C E > T E 
rederos abintestato de doña Manuela 
Alvarez Cabrera. 
Representaron á las partes los le-
trados Gastón y Corzo, en el primero, 
v en el segundo el señor Viondi y el 
Ministerio Fiscal. 
-Quedaron conclusos de fallo. 
Suspendidas 
En la misma Sala y por diferentes 
causas se suspendió ayer la celebra-
ción de las vistas del juicio de ma-
yor cuantía, sobre pesos, establecido 
por los señores Guilló y Compañía 
contra don Marco A. Longa, y la del 
juicio de nulidad y otros pronuncia-
mientos establecido por don Alberto 
Pulgarón contra doña Carmen Se-
rrano Medina y hermanos. 
Juicios orales 
Los celebrados ayer carecieron de 
importancia. 
Una amnistía 
El licenciado Emilio A. del Már-
mol ha presentado ayer un escrito 
ante la Sala Segunda de lo Criminal 
interesando sea puesto en libertad el 
procesado Angel Morales y Morales, 
quien se encuentra preso en causa 
procedente del juzgado de Marianao, 
que se le sigue por falsedad, por 
creerlo comprendido en la Ley de 
Amnistía de seis de Marzo de 1909. 
De la fiscalía 
El Ministerio Fiscal ha presentado 
ayer escritos ante las Salas respecti-
vas de esta Audiencia, solicitando la 
imposición de las siguientes penas: 
Para Antonio Casanova, por dos 
delitos de robo, 750 pesetas de multa 
por cada delito. 
—Para Marcos Torres, por rapto, 
un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión y accesorios. 
—Para Marfut Chaluff, por cohe-
cho, multa de 750 pesetas. , 
—Para Leoncio Fernández y Sa-
lomé Bazán, por robo en el jardín 
" E l Yumurí," seis años, diez meses 
y un día de presidio mayor para ca-
da uno. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Pedro Bellas Sollo-
zo, por lesiones, á dos meses y un día 
de arresto mayor, y absolviendo á 
Gustavo Arcante, por el mismo deli-
to. Además, se condena á la empre-
sa de ferrocarriles "Havana Cen-
t ra l , " como responsable civilmente 
del delito cometido por el primero 
de los dos anteriores condenado, á in-
demnizar á todos los perjudicados 
(16) en la suma total de 3,725 pese-
tas., 
—Condenando á Enrique Pimentel 
y Armenteros, por tenencia de ins-
trumentos para robar, á un año, ocho 
meses y un día de presidio. 
—Condenando á Magdalena Gout 
zález. por atentado, á 30 días de en-
carcelamiento. 
—Condenando á Maximiliano Es-
trada, conocido por otros nombres y 
apodos, por robo, á ocho años, ocho 
meses y un día de presidio mayor. 
—-Absolviendo á Luis Pérez Pérez, 
or el mismo delito. 
& H N E S T 0 C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lombrices 
del estónago en pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y ednltos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO, 
Plttsbarch, Pa., E.U.deA 
L a m a r -
ca B . A . 
es la legi 
t i m a . No 
u s é i s s i n o 
el de B . A . 
f A H M E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subs t i tu tos . 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
FRAÓCO PEQUEÑO 20 CT«. 
DROGUERIA SARRÁ 
^ Farmacias 
P A R A E N G O R D A R 
urqe: a l i m e n t a r s e sin c a n s a r el. estomaocj 
ALIMENTO PREDIGERI DO 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ato A > O S Ü X I T O DROCSUERI-A SARRA V EAFtM AOIAQj 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 I O . 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P . 
FALLOS CIVILES 
Mayor cuantía 
^ vEn los autos del juicio de mayor 
cuantía seguidos por don Cristóbal 
Bruzón, como presidente de la socie-
dad de socorros mutuos "Espíritu 
Santo," del antiguo Cabildo "Arara 
Dajonie," contra don Néstor Norie-
gfl y otros f-obre nulidad de la diso-
lución de dieba sociedad y otros 
, pronunciamientos; siendo ponente el 
j magistrado señor Trelles, la Sala de 
lio Civil ha fallado confirmando el 
auto apelado, imponiendo las costas 
de la segunda instancia á los apelan-
tes. 
En el inferior triunfó la sociedad 
de socorros mutuos. 
Desahucio de una finca 
En los autos del desahucio de la 
finca "Santa Rita," situada en Pozo 
Redondo, los que se siguieron en el 
juzgado de Bejucal por don Jacinto 
Flores Garoña contra don Manuel 
Regueiro y González; siendo ponen-
te el magistrado señor Cervantes, la 
Sala de lo Civil ha fallado revocando 
el auto apelado y en su consecuencia 
declarando sin lugar la cuestión de 
competencia que por declinatoria 
promovió el demandado. Además, se 
declara que es competente para co-
nocer de la demanda al juez de Be-
jucal y no al Municipio de Batabanó. 
Se imponen las costas de la primera 
instancia al demandado y las de la 
segunda se declaran en la forma or-
dinaria. 
En el inforior triunfó el señor Re-
gueiro, 
En un testimonio de lugares 
En el testimonio de lugares del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido en el juzgado del Norte por 
don Arturo Clemente y Bertematf 
contra la señora Celia Hernández y 
Buchó, viuda de Sarrá. sobre nuli-
dad; siendo ponente el magistrado 
señor Plazaola, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la resolución 
apelada, sin hacer pronunciamiento 
sobre costas por no haberse ocasiona-
do otras que las correspondientes á 
las gestiones del apelante 
En el inferior triunfó la señora 
viuda de Sarrá. 
Norte. María Olema de 
contra el doctor Miguel Ramírez^'11 
nesoltas. Demanda sobre alim 
Ponente: Avellanal. eilto«. 
Letrados: Doctores Y i d s i l 
ménez. ^ M 
Procurador: Pereira, 
Oeste, Lorenzo Alvarez contra i 
Banco Nacional, sobre devoluci5n y 
conocimientos ó pago de su imD ^ 
Mayor cuantía. ^ 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Reyes y Menocal 
Mandatario: Márquez 
dor: Sterling. ' 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Antonio González y 
otros, por defraudación. 
—Contra Juan Alcalá y otros, por 
robo. 
Sala Segunda 
La causa de la " Covadomra/' se-
guida contra Manuel Fernández, Pa-
bl Caamaño y Valentín Vastancdo, 
por homicidio por iraprudenoi;i. 
—Contra Juan Herrera Hernán-
dez, por homicidio por imprudencia. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Fombona y dos 
más. por incendio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vil y Contencioso-Administrativo de 
esta Audiencia para el día de hoy, 
son: 
Oeste. Lorenzo Fernández LajJÍ 
contra José Prado y otro sobre res' 
sión de contrato y cobro de pog01* 
Mayor cuantía. 08• 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Yaldés y Solo. 
Procuradores: Daumy I . y laham 
Este. Pedro Fina contra Manu.i 
Pampin y otros, sobre nulidad de Pg 
crituras é inscripciones. Mayor cuati! 
tía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Bandini, jMolina Barina. 
ga y Viondi. 
Procuradores: Sterling y Tejerá 
Parte. Estrados. 
Notificaciones . 
Tienen notificaciones pendiente! 
en la Audiencia, hoy, las siguientei 
personas: 
Letrados.—Pedro Arango y Pig» 
Antonio Gutiérrez Bueno, Santiatro 
Cancio Bello, Fernando Freyre \ 
Andrade, Eulogio Sardiñas, Hilario 
G Ruiz y A. Jardines. 
Procuradores. — Granados. Castro 
Zayas, Daumy I . , Sterling, Llama Ré. 
güera. Urquijo, Aparicio, Ferrer. Llft. 
nusa, Pereira, Daumy A., Toscanb 
Lóseos, Rodríguez y Rovira. 
Partes y Mandatarios.—José íe 
Urrutia, Joanuín G. Saenz, Francisco 
Díaz, Isaac Regalado, Ricardo Dáví-
la, Luis Márquez, González Perreeur, 
Rafael Vélez. Rafael Candás, Juaa 
I . Piedra, Francisco G. Gutiémí, 
Gabino Cayón, Luis Márquez. Satur-
nino Ruiz. Eleuterio M. España 
Juan F. Tosca no. 
N E C O L O G Í A 
M i g u e l M u r i e d » 
Ayer falleció en la quinta del Ceü-
tro de Dependientes "La Purísirrá 
Concepción," el antiguo comerciam-é 
de asta plaza don Miguel Muriedtó, 
muy popular y queridísimo enfrf 
cuantos lo conocíamos. 
Fué un hombre de buen corazó1.. 
Poseedor de una gran fortuna hace 
años, la perdió con los golpes del ad-
vereo destino y por su afán de ser ge-
neroso. 
Ultimamente se dedicaba á peque-
ñas comisiones de comercio. Dios ha» 
acogido su alma y reciban nuestro pá-
same sus familiares residentes en Es-
paña. 
El entierro será hoy á las cuatro (W 
la tarde. 
S A P O S A N A 
E l m e j o r J a b ó n M e d i c i n a l . E l m e j o r J a b ó n de T o c a d o r 
M A R C A 




JkÍbHBPHHBHHbPHm Por su 
recomienda B S B K B O ^ ^ S ^ ^ ^ U & ^ S S M forma atractiva, 
como el mejor I B j g l B ^ H B ^ W ^ ^ B H ^ K r a pureza, 
| ^ ^ suavidad y 
para el tocador • r a M j j M i i ^ ^ eficacia 
y la piel. | | | f ant isépt ica. 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S C U T Á N E A S : — E c z e m a , Herpes, 
Reuma, Sarpullido, Pecas, T i ü a , Grietas, Erupciones, Picadas de 
Insectos, etc., el S A P O S A N A es un valioso detergente; desinfecta y 
asea la parte afectada y quita el escozor y la irritación. 
E l S A P O S A N A , por su efecto calmante en l a piel se recomienda 
especialmente á los barberos y á los que se afeitan. 
E l S A P O S A N A , por bu suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
D e j a l a s m a n o s y e l c u t i s b l a n c o s y s u a v e s . 
PREPARADO ÚXICAMEXTE POR 
L A N M A N ( S b K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las PerfumerSas y D r o g u e r í a s del Mundo. 
E H I I L S I O N m c a s t e l l s 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PAR'* 
Cura la dabilidad en general, eacrófula y raquitismo de los niño». 
C 1194 A. 1 , 
C 90» 
B A N Q U E R O S 
156-14F 
JJ^nJ^ C U T I S F R E S C O , SUAVE Y SANO 
l o o i o n N E V A D A S A R R A 
Pora DAMAS. Limpia y fas encanta. 
Para H O M B R E S , ideal d e s p é u s de afeitar»©. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A E = ™ 10 " 
Haga antisbptíce el aire que respira y evita la infaosiin 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia Sarrá En ts>das |a3 Farmao ** 
C 948 _ ^ j t ^ 
" S A L V A MAS V I D A S " L A C T O - I V I A R R O W EMÜLSI0N D E A L 
i r ^ , í V,DA: 
[JPI S A N G R E ! 
, , ^ C 4 ( F U E R Z A S ! PARA N I Ñ O S Y D E B I L E S No ensucia el e s ó m a g o . No irriga e n j ^ T Í nú 
Al por mayor, D r o g u e r í a S A R R A 
c m 
En todas las Fannacias 
M. 12 
D E S D E P O R T U G A L 
(para DIARIO DE LA MARINÂ  
t,rta 3larzo 18. 
ransém-e, <íias pasados, de contem-
r tan ele cerca, y minuto por minu-
P detalle par detalle, esta lenta y 
^ tísima agonía del ya casi extingui-
? problema de Marruecos, y toman-
/ Jn Tánger uno de los vapores que, 
idos de Batavia, allí tocan, hice 
hacia Lisboa, donde 22 horas 
iés desembarcaba, tras cómoda y 
pintoresca travesía, 
para este viaje mudé de pensamien-
eli(ñendo otros como tema de me-
rtacî n. mas no tan nuevos y dife-
ntes que se rompiese el lazo entre 
C presentes y los pasados; porque 
resumen, y yendo al fondo de las 
ŝas de pensar en Marruecos á pen-
COr en Portugal, -ó en España, ningu-
* sustancial diferencia existe, pues 
g enlaces entre los tres países son 
, m íntimos y hondos (y á pesar de 
,i tall ignorados) que conociéndo-
los bien no hay medio de separarlos á 
ôo que se les examine: pensamiento 
üüa PTpuse en Agosto del 98 en un ar-
titulado "Los tres .enfermos/' 
el lápiz rojo de no sé qué Igno-* que -
L coronel censor mutiló torpemente 
jjjtes de dejarlo pasar á las columnas 
(lel '-Heraldo de Madrid," pero en el 
he á pesar de todos los cortes, exis-
te la idea fundamental, que consiste 
(VL afirmar la inevitable conexión de 
]os destinos de estos tres pueblos oc-
cidentales. 
El problema lusitano parte del pro. 
blema español. 
El problema lusitano es una parte 
del problema español, pero la princi-
pal, por ser Portugal también la prin-
cipal—la mayor, la más poblada, la 
de más brillante historia, la más dile-
renciada—de las grandes regiones pe-
ninsulares. Cuando dueño de un im-
perio colonial, "más vasto que el im-
perio español de Carlos V," entró en 
|a federación peninsular, pensaba 
Bsumir la dirección de aquel suman-
do inmenso. Mas habiendo quedado 
esa dirección recluida en las soleda-
des de la meseta central castellana, 
lejos del mar y de las vías por donde 
porre la vida del planeta, tuvo el na-
ciente imperio la suerte de cuantos se 
han fundado en el mundo en estepas 
y mesetas, que es deshacerse y pere-
cer tras efímera y estéril grandeza: y 
esto sin remedio alguno, por ser .lia-
posición de la naturaleza. 
Mediado casi el siglo XVII vióse 
Portugal ante este dilema: ó sacrifi-' 
car su personalidad, dejándose incor-
porar á otra nación mayor, pero de-
crepita apenas nacida, y dejarse ao-
torver por ella, ó salvarse coñdenán-
áose á la pequeñez y la impotencia. 
Optó por lo segundo, y triunfó en su 
Rnpeño. 
Y así se consumó en la Península 
Una revolución hacia atrás. Pues 
mientras las demás naciones europeas 
mlucionaban creciendo, España re 
tíoc&día hacia la Edad Media, frac-
nionándose, y perdiendo además la 
wbeza, que es Lisboa. 
Esta es la causa verdadera de núes 
Ira continua decadencia, que, según 
ke dicho en un libro, "los tontos de 
varias escuelas achacan á causas tan 
tontas como ellos." -
El tema interesa á todos los espa-
íoles. 
La nación española no existe aun 
Pero—se dirá— si el mal estuvo ra 
la separación, el remedio estará -n la 
unión. 
Teóricamente así es. Pero en la 
práctica, no. 
Primero, porque para que una unión 
entre naciones sea fecunda se requie-
ren condiciones de oportunidad quo 
no siempre se realizan. Fué momento 
oportuno aquel que tocó en suert2 á 
t Pxr íí' La unidad espiritual exii-
tia. Había públiea conciencia de las 
ventajas de la unidad política. Creía-
se que la unión de todos los españoles 
les daría el imperio del mundo. 
_ Perdida aquella ocasión, rota la re-
ciente soldadura, veüido el dô encan-
>to. rompióse también la unidad espi-
ritual y, con ella, la conciencia de la 
solidaridad peninsular. Portugal v Es-
pana volviéronse la espalda y siguie-
ron su camino en direcciones diver-
gentes. En Portugal nunca más se ol-
vidó el cautiverio de los 60 años. El 
peligro español está presente á todos. 
España consideró lo ocurrido, no co-
mo una mutilación, sino como'una se-
paración. Sus escritores, sus políticos, 
sus oradores, continuaron atribuven-
do á los Reyes Católicos la fundación 
de una nacionalidad... ¡que aún no 
existe! Nadie sabe que Portugal sin el 
cuerpo peninsular (España) y Espa-
ña sin su cabeza (Portugal) son dos 
•monstruos que viven penosamente, 
necesitados, en ocasiones, de la mise-
ricordia ajena, y los pocos que esta-
mos en el secreto, cuando queremos 
enseñar esta doctrina á la gente, á la 
masa estulta de los cultos, nos ancon-
tramos con que nos miran como un 
buey á un. palacio, y advertirr.oá con 
pena el inmenso aburrimiento que 
producimos. 
Orígenes de la independencia de Por-
tugal. 
Portugal es punto de escala forzosa 
tnfre el Norte y el Sur de Europa. 
Los fenicios, los cartagineses, los ro-
manos y los árabes, venidos del Modi-
terráneo, tuvieron siempre en Lisboa 
una base de operaciones en su marcha 
hacia los mares del Norte. Los nor-
mandos, los cruzados y los ingleses, 
venidos de los mares del Norte, entra-
ron siempre en el Mediterráneo apo-
yándose en Lisboa. Sin la posesión de 
esta plaza (posesión garantida por 
añejos tratados de alianza anglo-por-
tuguesa) jamás hubieran podido so-
correr Rookek ni Hoowe la de Gibral-
tar en los grandes sitios que el Peñón 
sufrió. La inferioridad marítima de 
España es mal irreparable desde que, 
perdido Portugal, siguióse la pérdi.Ia 
del dominio del estrecho gibraltareñc. 
El paso de los hombres dejó sedi-
mentos étnicos y, naturalmente, lin-
güísticos. Dejó también huellas en la 
educación y en las idoas. De todo ello 
resultó una nación más en la Penínsu-
la, sin que Madrid, por donde no pasa 
nada y que no es camino para ningu-
na parte, pudiera sobreponerse é im-
pedirlo, por falta de superioridad 
geográfica. 
¿Quién está más grave? ¿España ó 
Portugal? 
. La común opinión dirá que Portu-
gal. 
Supónese que la reciente revolu-
ción ha agravado sus crónicas dolen-
cias, acelerando la descomposición 
social, la anemia de la Hacienda, el 
riesgo de las colonias, ote., etc. Estu-
diemos esto, me dije á mí mismo. Pe-
ro estudiémoslo en vivo, no en los li-
bros. No tomemos opiniones hechas. 
C A S T O R I A 
para Párynlos y Niños 
in Uso por más de Treinta Anos 
Üeva la 
firma de 
M i m i l 8 1 1 E I 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEKX-
NALSS.— ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO —SIFILIS Y aSENLftS O 
QUEBRADURAS. 
Consuitas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49. 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLbS progresioa devuelvo al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS 'instantún&a. preparada especialmente para los 
matices Moreno v Negro, es omplonda pop qiuehq ¿Xitg pf>r las per-
sonas que tienen" U barba y el pelo gruesos morenos ó nogros. -
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Fl AGUA SALLÉS es absolutamente incíensivay su eficacia pronta v 
duradera la hace preferir ü todas las Tintvra* y nuevas preparaciones. PARIS — H3 S - A - I j I j E S , Perínralsla Quiaico, 73. roe Turbigo. 
U LA HÜÜi: d» JOMiSAíRA \ HUfl I - J"' lanuOl .'OÍIHSOI - M MUiw Pirf- j Pilw«riu. 
A S C O L I C O S Ü I S E N T K R I A S 
PAPELILLOS 
T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. GARDANO 
j), Curan lotaliblemente, en breves días, y pffra siempre: 
^ Z l l , VTf,nl^ oolerlformei. é Infeedo.a».—Catarro intestinal.—I'njô .—Cf.llco*»— 
^ trin J,Bn«» fallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Slom-
nfan. Porque obran con mis actividad que ningún otro prepajado. 
M R A B E DE H1POFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
!* 'fual!1"060 rê f>nstituyentc del Sistema nervioso, muscular y cerebral. Xinsun otro '•anít * v supera. La Ncurastenlu, Cloro-anemiii, ImpotenclH. Pérdida» Abatimiento, í̂ lllo-.ñ ' T,",,, t"rtpl*nte, Brou.iulal -l.nia etc.. ôn siempre venrirlas con esto ./.a-*r W T1116*1'0' aun en 108 casos '!"Vs cr<inlcos- Un frasco de prueba baata pai a ob -íg. ' ultado y convencer al más incrédulo. 
SC0AIV ik SARRA JOHNSON.—TAQLECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
c9I 2 XZzhíM 
A N I O D O L 
c . EL MAS PODEROSO ANTISÉPTICO 
%n Mercurio ni Cobre wuin inforraacion del Sñr FODARD, Quimico del Instituto 
ra8teur (1907) N¡ tóxiro. ni cáustico, no tiene olor, no mMUclia, I N A L T E R A B L E 
^OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VENEREOS 
' - i ^ ^ E A S - DISENTERIAS^ DE L O S P A Í S E S CÁLIDOS 
DüSIS : í yran cacbarndu en 1 litro de agua para codos usos. 
B Á C T E R I C I D O * l A N I O D O L 
? O L V O de A N I O D O L " SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IQDOFOff iW O 
_ Sociedad del ANIODOL, 82. rué des MathUrins. P A R I S 
Depósitos en todac ias buenas Gasas do L A H A B A N A •himi 
Formemos la propia ante el examen 
directo de la realidad. Examinemos 
de cerca los curiosos efectos d-e una re-
volución que ha roto el dualismo mo-
nárquico de la casa solariega, y vea-
mos cuáles pueden ser sus efectos en 
España, ó cuáles pueden ser los que 
tengan la reacción ofensiva de la mo-
narquía española en Portugal. Paré-
cerne que hay en ello interesante ma-
teria de estudio. 
Orígenes de la revoución actual 
En la Edad Media, el contacto ma-
rítimo con los hombres del Norte con-
tribuyó á la formación de Portugal. 
En el Renacimiento tuvo éste momen-
tos de inclinación á la Reforma que 
determinaron la reacción religiosa de 
don Juan III, reacción que tuvo sus 
orígenes en Castilla. En los tiempos 
modernos, Portugal, indiferente al in-
telectualismo español, siguió paso á 
paso el movimiento intelectual de Pa-
rís. 
Cuando yo era estudiante, en Opor-
to, apenas había texto que no fuese 
francés. Estudié Aritmética en "Se 
rret," Geometría en "Ronché et Com-
berousse," Química en "Troost y 
Wurtz," Física en "Ganot," Historia 
Natural en '' Langkbert," Historia en 
"Raffy y Duruy," Geografía en "Cor-
tambert.Todos los estudiantes por-
tugueses de mi tiempo comenzábamos 
el estudio del bachillerato por el de 
la lengua francesa, para entender los 
textos. Teníamos para ello, en núes 
tro favor, alguna facilidad que nos 
daba la lengua nacional̂  cuya foné-
tica nos penmitía pronunciar la fran-
cesa con una facilidad que falta á les 
castellanos. Todos nosotros sabíamos 
francés. Todos nutríamos el cerebro 
de ideas francesas. Logramos la indo-
pendencia intelectual algunos. Los 
menos, naturalmente. Pero la masa si-
guió el impulso venido de París, y di-
rigida por los catedráticos de Coim-
bra, Oporto y Lisboa ha hecho la re-
volución con el auxilio de determina-
das circunstancias económicas y polí-
ticas, hábilmente aprovechadas. 
Pero esto merece capítulo aparte' 
GONZALO DE REPARAZ. 
y R M n S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARIN A.1 
Lo actualidad.—Los tramnas de Oiján 
— L a Cámara Oficial de Comercio de 
Aviles.—Un artículo de Jaime Sola 
— E l desaywio escolar en Llanes.— 
—Importante mejora en Panes.— 
Capítulo de bodas.—Los que van y 
los que vienen.—Otras noticias. 
Oviedo, Marzo 20. 
Decía en una de mis últimas cróni-
cas, refiriéndome al conflicto plantea-
do por los mineros ingleses, que los 
españoles podríamos felicitarnos de los 
perjuicios que el formidable movimien-
to nos ocasionara, si ellos lograran á 
nuestros gobernantes, obligándoles á 
fijar su atención en la desamparada 
riqueza hullera nacional. Y hoy el cro-
nista casi puede felicitarse de aque-
llos optimismos, porque ó las aparien-
cias son engaüosas ó nuestros represen-
tantes en Córtes de consuno con el 
Gobierno estudian ya la forma de pro-
teger seriamente y con patriótica efi-
cacia, la producción carbonífera espa-
ñola. 
Ayer llegó de Madrid el diputado á 
Cortes por Belmente don Juan üría, 
y á él me dirigí por ser el único dipu-
tado firmante de la proposición pre-
sentada por los parlamentarios de As-
turias al Congreso, que actualmente se 
encuentra entre nosotros: 
He aquí sus manifestaciones: 
" E l gobierno se ha percatado del 
peligro que supone para la industria y 
la marina de guerra nacionales, un 
conflicto como el que hoy ventilan en 
Inglaterra los mineros con sus patro-
nos. Ciertamente es una estupidez po-
seer una riqueza hullera como la que 
poseemos y no obtener de ella la debi-
da producción por seguir aferrados á 
rutinarismos suicidas. El señor Cana-
lejas y sus compañeros todos de gabi-
nete han reconocido la necesidad de 
estimular la producción hullera nacio-
nal, y para ello se ha encargado el se-
ñor Ministro de Fomento de estudiar 
cuantas facilidades puedan ser otorga-
das á las Compañías mineras, para que 
introduzcan en la explotación todos los 
adelantos y mejoras que al progreso 
ofrece y exige la producción que de 
nuestros cotos hulleros debemos obte-
ner. 
—Pero, concretando... insistí. 
—Pues concretando —replicó—nada 
puede decirse hoy, porque yo he dicho 
que esas mejoras, esas facilidades, es-
tán en estudio; pero sí puedo afirmar 
que serán un hecho positivo y altamen-
te beneficioso. Claro es que esta obra 
puramente patriótica, será objeto de 
uno ó varios proyectos de ley; que se 
concederán primas á las Compañías 
mineras, como se conceden á las navie-
ras ; que se reducirán los arbitrios; que 
ê llegará á un acuerdo con las Com-
pañías ferroviarias para que abaraten 
los transportes y que,' finalmente, se 
ensayará el carbón asturiano para 
abastecer nuestra flota de guerra. La 
acción oficial, no le quepa á usted du-
da alguna que será, eficacísima. Aho-
ra bien, lo que hará falta es que las 
Compañías mineras sepan utilizarle y 
que los obreros no entorpezcan el im-
pulso que á la producción hullera va á 
darse, pues los que han de resultar más 
protegidos y 'beneficiados en primer 
término con el futuro estado de cosas, 
serán ellos si saben administrar discre-
tamente sus aspiraciones, limitándolas, 
ó por lo menos compaginándolas pro-
porcionalmente con el progreso que 
ahora va á entrar en las minas." 
Hablamos también del amago de 
huelga que la Federaeión de Mineros 
de Asturias ofrecía con el documento 
enviado á las Empresas carboníferas 
de esta provincia y contestó: 
—No creo que tenga relación las pe-
ticiones que se formulan en ese docu-
mento (15 por 100 de aumento en los 
salarios, y mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo) con el paro inglés; 
ni los ingleses han recabado la solida-
ridad de los mineros españoles, ni real-
mente supone para aquellos esta soli-
daridad fuerza ni provecho. Tal vez la 
federación haya aprovechado este mo-
mento de crisis, para adelantar estas 
peticiones que tenía ya acordado for-
mularlas el próximo 1°. de Mayo. De 
cualquier modo, la huelga carece de 
ambiente y no prosperará. 
Efectivamente, en Langreo ha fraca-
sado. 
Después comentamos la petición que 
en un notable y documentado artículo 
de Don Ramón Prieto, publicado por 
E l Comercio de Gijón, dirige á los po-
deres públicos. ( 
El vicepresidente de la diputación 
ha tenido la paciencia de ofrecernos un 
curioso y elocuentísimo trabajo esta-
dístico, acerca de lo que recauda en 
Asturias la Hacienda, y resulta que 
esta provincia ocupa el primer lugar 
en la recaudación del impuesto de mi-
nas que alcanza á la suma de 622.262 
pesetas anuales. 
Además, por diferentes conceptos, el 
Estado recaudó en Asturias durante el 
año 1911 la importante suma de vein-
tisiete millones seiscientas ochenta y 
nueve mil trescientas ochenta y tres 
godo existente hoy á la industriosa vi-
lla lo constituyen* los tranvías. 
Nuestro querido amigo el docto y ce-
losísimo maestro, director del colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús don Fio-
pesetas, cantidad que descontado Ma-1 rentino Alvarez, ha celebrado su fies 
drid, Barcelona y Vaítmcia, otorga a 
nuestra provincia el cuarto lugar como 
potencia tributaria. 
| Son datos curiosos y niuv interesan-
tes los siguientes que registra el señor 
, Prieto: 
"Se fumaron en Asturias, durante 
; el año, siete millones trescientas diez 
, mil quinientas treinta y cinco pesetas, 
; sin contar con el tabaco habano que 
| traen para su consumo—ó el ajeno— 
i algunos particulares. En timbre se gas-
• tan cerca de dos millones de pe§£tas, 
: pues sumó 1.998.556. Por territorial se 
recaudaron 4.303.233; por industrial 
i 1.247.080; por utilidades 1.555.686; 
por derechos reales 1.744.730; por de-
rechos de, aduanas 4.840.710; por con-
sumos 2.071.870; por varios recursos 
863.719 y cifras elevadas por cédulas 
171.094; alcoholes 211.486; azúcares 
1,204; transportes 204,406; alumbrado 
173.321, y 374,591 por propiedades y 
derechos del Estado. 
—Pues de todo eso—agregó el señor 
Uría—tiene ya nota hace tiempo el go-
bierno, se lo facilitamos los diputados 
á Cortes por Asturias, y fundados pre-
cisamente en que ocupamos los asturia-
nos el primer lugar en la tributación 
por el impuesto de minas, pedimos en-
tonces y hemos formulado nuevamente 
ahora, nuestra petición para que sea 
atendida Asturias, como en justicia lo 
merece. 
—Y lo será, le pregunté. 
—Ya lo creo que lo será, espléndi-|kto ó sea Antonio Lolo. 
damente; ya verá usted como lo será. 
Y terminamos nuestra conversación 
con un amén que el cronista pronunció 
in mente, mientras estre3haba la dies-
tra de su amable interlocutor. 
Entre las mejoras que Gijón va á 
experimentar en plazo breve, figuran 
en primer término lá ampliación del 
servicio de tranvías. 
Se asegura que para el próximo mes 
de Junio estará ya abierta á la explo-
tación la línea de La Calzada al Muse!, 
lo cual facilitará muchísimo el movi-
miento de pasajeros y el arrastre de 
mercancías, pues existe el proyecto de 
establecer este importante servicio. 
Muy pronto terminará la tramitación 
del proyecto de doble vía, desde la es-
tación del ferro-carril del Norte, por 
la calle del Comercio hasta Liqueriea, 
asegurando así la normalidad del doble 
tráfico de mercancías y viajeros. Com-
prende también este proyecto el empal-
me de la línea de Llano, por la calle 
de Pedro Duro á la r̂ d generalf ter-
minando su recorrido todas las líneas, 
Gomío, Calzada, Llano y Musel, en la 
plaza del Marqués, quedando suprimi-
das las vías que prestan actualmente 
servicio en las calles del Carmen y Al-
varez Gorayo. 
Unicamente queda en tramitación la 
prolongación de la línea de la Calzada 
hasta la fábrica de hilados y tejidos, 
alcanzando en su trayecto varias de las 
más importantes fábricas gijonesas. 
Respecto el florecimiento económico 
de la explotación, bastará decir que du-
rante el año de 1911 asciende á 2.039. 
mil 342 el número de viajeros, y suma 
la recaudación obtenida 246.812 pese-
tas. 
No exageran los que dicen que des-
contado el Banco de Gijón, el mejor ne-
B o t i c a r i o s l a V e n d e n 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rápida-
mente la tos mas obstinada y al mismo 
tiempo estimula el apetito, ayuda la 
digestión, y facilita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una verdadera 
bendición. La Emulsión de Angier está indicada para 
el tratamiento de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. Es una gran equivocación el 
confiar en remedios ordinarios y baratos para curar un 
catarro. La Emulsión de Angier ha sido usado por la 
profesión médica, y en hospitales por años, y los mejores 
resultados han sido obtenidos con su uso. 
U n a tos T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos: — Gracias por el frasco de Emulsión de Angier 
recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte ataque de 
bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta casi toda la noche. 
La tos era tan rebelde que me hacia echar esputos de sangre, pero 
me es grato decir que puramente con el frasco de muestra encontré 
trn alivio sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera otra 
persona. En estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una 
vez desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso y nunca me 
pasaré sin él 
(Firmado) SEÑORA ELLEN PITTS. 
L a Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo 
especial, que ningún químico puede obtener, y por lo 
tanto no puede ser imitada con éxito. Rehuse termi-
nantemente las emulsiones que le presenten, aún 
cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de 
llevar la Emulsión de Angier, 
E M ü L S f C I 
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ta onomástica con una función teatral 
en los antiguos locales que ocupó el 
Círculo Católico. 
Don Florentino tuvo un gran día 
admirando á sus aventajados alumnos 
que festejaron á su buen maestros in-
terpretando el programa á las mil ma-
ravillas. 
Reciba el querido amigo mi felicita-
ción más cariñosa. 
Ha fallecido en su casa de Libordón, 
el caballeroso don Gabriel Villar, que 
hace poco había regresado de Chile. 
E. P. D. 
El día 24 del corriente, y aunque sin 
terminar, será abierta al culto, la nue-
va Iglesia parroquial de Infiesto. 
El acto revestirá gran solemnidad, 
asistiendo el señor Obispo de la dióce-
sis. 
—Según la Comisión organizadora, 
este año revestirán extraordinaria bri-
llantez los festejos de San Juan y San 
Pedro en Mieres, figurando en el pro-
yecto del programa dos novilladas y 
un concurso provincial de bandas de 
música.. 
Nada en definitiva se sabe de toros 
ni de toreros; la comisión asegura que 
el ganado será de primera y que de los 
novilleros que hoy bullen por esas pla-
zas, está va contratado el torero señori-
Lo celebro por tratarse de un amigo, 
pero nada más que por eso. 
—Es esperado en Infiésto, el emi-
nente poeta Salvador Rueda, el cual 
pasará una temporada al lado de sus 
fervorosos admiradores de Piloña. 
—Don Tomás Hoyos, que acaba de 
regresar de América, ha iniciado el 
proyecto de dotar á su pueblo natal. 
Panes, de aguas potables, habiendo ya 
presentado planos y presupuestos, as-
cendiendo éstos á 20.000 pesetas. Las 
aguas propone el señor Hoyos que sean 
tomadas de las riquísimas que brotan 
de "La Vega de Horgaya." 
El señor Hoyos garantiza con inte-
rés del 4 por ciento el capital que se 
emplee en la traída de dichas aguas. 
—El lunes próximo se inaugurará 
en Llanes á las 8 ]|2 de la mañana el 
Desayuno Escolar con 12 niñas y 12 
niños matriculados en las escuelas pú-
blicas, prefiriéndose los más pobres y 
de mejor comportamiento. 
Huelga decir, tratándose de una obra 
benéfica, que está patrocinada por la 
Exma. Sra. M̂arquesa de Arguelles. 
—En el Ayuntamiento de Cangas de 
Onís, varios vecinos del pueblo de Se-
güenco han presentado un lobo de 
gran tamaño, que está causando la ad-
miración de cuantos lo ven. 
La fiera, según versión de sus mata-
dores, se habrá comido en los últimos 
días de su vida la friolera de siete car-
neros. 
—Gijón que tuvo su torero, el Borliónf 
aunque fracasado; que cuenta ahora 
con un picador de toros muy aceptable, 
Badila chico, se luce hoy con una ar-
tista de varietés, que es gijonesa de ce-
pa. 
Llámase la muchacha Carmencita 
Towubia. y ha debutado con gran éxi-
to en el Teatro Dindarra. 
Carmen acaba de realizar una bri-
llante tournce por España, y viene aho-
BRCCKLV 
C u e l l o s 
" A r k o w ^ 
Puede Ud. evitar las 
molestias de los cuellos 
acordándose de, los 
CUELLOS "ARROW " 20 cts. cada uno o 2 por 35 ct». El precio en moneda americana Clnctt, Peabody & Co.. Fabricante» 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otro» 
de estos excesos ocasionen fatipa é ina-
peiencia, la-* cuales engendran debilidad 
que (nucías v cees s« complica con estre-
ñimiento. 
Para e-Uos casos aconsejamos sierapra 
que se acuda á̂ os Gránuíos do Ruibarb» 
de Mcniei. 
El uso de calos granulos basta, en eíoc 
to, para liam- desapareoer en seguida el 
esiivíhiiiicuio. por tenaz que sea, vpari 
levantar rápidamente el ap tilo "y laí 
fuerm; y al Gunlrario d - los demás pur» 
gantes, quéj en lugag de íbrialecer al en» 
ferino debilitan, el ftid urbo Menie\ 
es un fortftíoftreoté á la vez qu« un pur-
gadvu. nichos granulospresontan todavi* 
1?. ventaja de ser un remedio soberano 
contra la (lisvntería epidémica, tan fre-
cuente en los pa'ises cálidos y ma sanos. 
El tapón dei frasco es luieco y sino 
de medida para la dosis de gráiJuiosí loí» 
cuales son laci ¡simes de tomar en un* 
cucharada de agua. Para evitar cual, 
quiera confusión do este pr ducto, qua 
se halla á h venia en todas la* farmacias, 
con ciertas imiiaciones ó sustituciones 
quo pudi Tan of eceros dicién loos que 
contienen ruibarbo, exigid siempre so-
preel envoHoriQ del frasco el nombre da 
Mentel y | s señas del Laboratorio. C ua 
i- fUiEÜEj 19, me Jacob, P .ris; pu-s & 
menud.» todas esas drogas e tán m \ U Í 
mámente preparadas y son, por coush 
guíente, ineficaces. 7 
r a á p a s a r u n a t e m p o r a d a a l lado de s u 
f a m i l i a . 
— E n C o l u n g a se e s t á t r a b a j a n d o 
con g r a n e n t u s i a s m o p a r a o r g a n i z a r 
u n b a t a l l ó n i n f a n t i l , s i endo l a idea pa -
t r o c i n a d a p o r e l A l c a l d e . . 
E l b a t a l l ó n c o n s t i t u i r á — s i no f u e r a 
bu o r g a n i z a c i ó n — u n bello festejo en 
las p r ó x i m a s f iestas de L o r e t o . 
— E n S a m a se h a cons t i tu ido u n a 
S o c i e d a d i n t i t u l a d a ' ' L a M o n t e r a , " c u -
yo fin p r i n c i p a l es fomentar las fiestas. 
H e a q u í l a j u n t a D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e , D o n G-amers indo de l V a -
l l e ; V i c e p r e a i d e n t e , don L e o p o l d o J . 
N e s p r a i ; S e c r e t a r i o , don R o d r i g o C a r -
v a j a l ; V i c e s e c r e t a r i o , d o n J o s é M a r í a 
M a r t í n e z ; T e s o r e r o , d o n R a f a e l L o r e -
d o ; C o n t a d o r , d o n A u r e l i o D e l b r o u k ; 
V o c a l e s , don P a u l i n o A r g u e l l e s , don 
A d o l f o de l a T o r r e , d o n L u i s Z u a z u a . 
d o n J o s é C o b i á n , don O l e g a r i o J . R e -
bollos y don Ce l so A l v a r e z . 
— E l b a r r i o de C u e t o e n L l a n e s l i a 
logrado v e r r e a l i z a d a s sus l e g í t i m a s as-
p i r a c i o n e s , i n a u g u r a n d o c o n g r a n ale-
g r í a l a a n h e l a d a fuente de S a n t o D o -
m i n g o . 
L a f i e s ta c o n que se s o l e m n i z ó l a 
i n a u g u r a c i ó n f u é n i m b o s a y b r i l l a n t e , 
a s i s t i e n d o l a b a n d a m u n i c i p a l l l a n i s c a , 
a l g u n o s m a n u b r i o s y gaiteros . U n g r u -
po de n i ñ a s v e s t i d a s de r e i n a s , á l a 
u s a n z a a n d a l u z a , c a n t a r o n m u y bien , 
•himnos a lus ivos a l acto, depos i tando 
r a m o s de f lores sobre l a n u e v a fuente . 
D o n R a m ó n P r í a o b s e q u i ó á los i n -
v i t a d o s c o n exquis i tos v i n o s y refres -
cos, costeando los m a n u b r i o s y e l gaite-
ro . 
L a gente moza b a i l ó h a s t a no poder 
m á s , t e r m i n a n d o l a f iesta en p a z y en 
g l o r i a de D i o s . 
H o y h a b r á c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en 
l a p i n t o r e s c a p a r r o q u i a de S o r r i ó e l 
a c a u d a l a d o y j o v e n sportman, m i buen j 
a m i g o don J o s é M a r í a R o d r í g u e z , h i j o 
de l i n o l v i d a b l e f u n d a d o r del B a n c o de 
G i j ó n , c o n l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
R o d r í g u e z d e l V a l l e . 
P o r a n t i c i p a d o , m i m á s c a r i ñ o s a enho-
r a b u e n a . 
— P o r l a s e ñ o r a C o n d e s a v i u d a d e ! 
R e v i l l a g i g e d o h a "sido p e d i d a p a r a s u 
h i j o e l d i p u t a d o á C o r t e s por G i j ó n , l a 
m a n o de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a Con-1 
c h i t a U l l o a y F e r n á n d e z D u r a n , h i j a ; 
de l a C o n d e s a v i u d a de A d a n e r o . 
— E n C o v a d o n g a h a n c o n t r a í d o ma-1 
t r i m o n i o l a h e r m o s a y g e n t i l s e ñ o r i t a i 
ovetense J u l i t a C a s t a ñ o con e l j o v e n ' 
d o n J u l i o F e r n á n d e z . 
E l d í a 26 e m b a r c a r á en S a n t a n - : 
der p a r a l a H a b a n a , e l j o v e n ovetense j 
J o s é P é r e z C a r v a j a l , a l que sus amigos 
le o b s e q u i a r o n e l d í a de S a n J o s é con 
u n a c o m i d a í n t i m a de despedida. 
H a n s a l i d o : 
P a r a l a A r g e n t i n a , don M a r i a n o 
G o n z á l e z de C a y e t a , de V i U a v i c i o s a . 
— P a r a C h i l e , don E v a r i s t o C a s a n u e -
v a , de C o l u n g a . 
— P a r a M é j i c o , e l j o v e n S a l v a d o r 
G a r c í a O o l g u e r a , de L l a n e s . 
H a n l l egado ¡ 
D e R o s a r i o de S a n t a F e : d o n C o r -
ne l io P e l á e z á G i j ó n ; de B u e n o s A i -
res á C o l u n g a , don M a n u e l P i s , s u es-
posa é h i jos . 
— D e M é j i c o , á A b á n d a m a s ( P e ñ o -
m e l t e r a ) d o n J u a n Montero . 
emilio G A R C I A D E P A R E D E S 
L o r a s 
e r 
P a r a ] a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
41 Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en use y que por s u crédito so han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáci les de tomar y no causan dolores 
Di repugnancia." 
A . Maktines Yaegas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España-
Cada pomito ostenta la formula en la 
mtulaim. 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
las Pildoras del J*r. A.yer. 
Preparadaa por el DJt. J . O. A Y E B yfclA. , 
I.»woll, M a u , S . T7. do A. 
D E I B O R - C I T Y 
A b r i l 4 de 1912. . - ^ ' 
A u n q u e l a s i t u a c i ó n r e s p e c t a a l t r a -
b a j o h a m e j o r a d o a lgo , no es t o d a v í a , 
n i a p r o x i m a d a m e n t e , lo q u e se neces i -
ta p a r a que p u e d a n o c u p a r s e el c r e c i -
d o n ú m e r o de t a b a q u e r o s que q u e d a -
r o n p a r a l i z a d o s a l c o m i e n z o de l a c r i -
s i s ; p u e s s i b i e n es v e r d a d q u e en 
W e s t - T a m p a en l a s f á b r i c a s " S i d e l o " 
y ' * S a n t a e l l a ?' h a n sen tado u n r e g u l a r 
n ú m e r o , a q u í , en I b o r , á . e x c e p c i ó n d e l 
T r u s t , en l a s d e m á s m a n u f a c t u r a s se 
r e b a j a s e m a n a l m e n t e m á s ó menos 
p e r s o n a l . P o r l o tanto , p u e d e asegu-
r a r s e q u e l a m e j o r a es m u y p e q u e ñ a , 
t e n i e n d o que a g r e g a r a l n ú m e r o de 
l o s " s i n t r a b a j o " que a u n ' q u e d a , e l 
a u m e n t o de d o s c i e n t o s t a b a q u e r o s que 
p r o c e d e n t e s d e l C a y o y de esa c a p i t a l 
l l e g a r o n a q u í en l o s ú l t i m o s v a p o r e s . . 
C o n s o r p r e s a h e m o s l e í d o a q u í , t a n -
to e n ese d i a r i o como en los d e m á s 
p e r i ó d i c o s p r o c e d e n t e s de e sa , l a l l ega -
d a á ese p u e r t o en el ' " M a s c o t t e ' ' d e l 
" t e r r i b l e a n a r q u i s t a " F e l i p e L a i d a . 
D i g o c o n s o r p r e s a , p o r q u e ese s e ñ o r 
que h a c e y a a l g ú n t i e m p o que r e s i d í a 
e n e s t a c i u d a d , n u n c a h a b í a d a d o mo-
t i v o s p a r a que se l e t u v i e r a en t a l 
concepto . A q u í e r a m u y c o n o c i d o y 
todos l e t r a t á b a m o s como á u n h o m b r e 
h o n r a d o que e n s u p o s i c i ó n s o c i a l , h a -
b í a v e n i d o á m e n o s ; nos e n c a n t a b a i a 
fluidez d e s u p a l a b r a y e l c o n c e p t u o s o 
l e n g u a j e q u e e m p l e a b a e n s u s c o n v e r -
s a c i o n e s , en l a s que d e m o s t r a b a u n a 
e s m e r a d a i n s t r u c c i ó n y m u y v a s t o s co-
n o c i m i e n t o s en d i s t i n t a s m a t e r i a s . 
N u n c a l e v i m o s ' e j e c u t a r ac tos que no 
f u e r a n d e n t r o d e l a m á s e s t r i c t a co-
r r e c c i ó n n i e m i t i r i d e a s que f u e r a n 
c o n t r a r i a s a l o r d e n y l a m o r a l , y e n e l 
p a s a d o m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a , en el 
que t u v o a n c h o c a m p o p a r a s e m b r a r 
l a s e m i l l a de l i d e a l a n a r q u i s t a , no to-
m ó p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a . 
E n l o s p r i m e r o s t i e m p o s de s u per-
m a n e n c i a a q u í , v i v i ó , como é l diee, 
d a n d o a l g u n a s c lases de f r a n c é s , y 
c o n e l p r o d u c t o , b i e n ex iguo p o r c i e r -
to, de l a v e n t a de u n fol le to d e b i d o á 
s u p l u m a , t i t u l a d o " B u r g u e s e s y p r o -
l e t a r i o s " de d o c t r i n a s o c i a l i s t a . A l g o 
d e s p u é s se a g o t a r o n estos r e c u r s o s y 
v i v i ó d e lector- de e s c o g i d a s ó t a l l e r e s 
p e q u e ñ o s de t a b a q u e r í a , h a s t a que ú l -
.C xu. ¿.ilaLicíLíá.. -LO U.C 1JJ._. 
t i m a m e n t e . e n f e r m o y pobr e , i n g r e s ó 
p o r a m i s t a d e s e n e l S a n a t o r i o d e l 
C e n t r o E s p a ñ o l , a p r o n t á n d o l e e n t r e 
a m i g o s y c o n o c i d o s y s u s c o m p a ñ e r o s 
l e c tores , l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a 
m a r c h a r á E s p a ñ a , d o n d e , s e g ú n s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s , t e n í a f a m i l i a r e s y 
m e d i o s de p o d e r v i v i r . 
K c p i t o , pues , que l a l e c t u r a de l a 
p r e n s a c u b a n a , c o n l a c i t a d a n o t i c i a , 
c a u s ó s o r p r e s a á todos l o s que cono-
c í a m o s <á L a i d a , de sde s u e s t a n c i a 
a q u í . 
E l l u n e s de l a presen te s e m a n a , de-
j ó de e x i s t i r , v í c t i m a de l a r g a y t e r r i -
ble e n f e r m e d a d , e l c o n o c i d o y r e p u -
tado m é d i c o c u b a n o d o c t o r R a f a e l 
E c h e v a r r í a . S u m u e r t e h a c a u s a d o 
p r o f u n d a p e n a á t o d a s l a s c l a s e s de 
e s t a s o c i e d a d , d o n d e e r a q u e r i d o y 
a p r e c i a d o . 
E l d o c t o r E c h e v a r r í a e r a u n h o m -
bre s enc i l l o , s a n o y c a r i ñ o s o , a l t a m e n -
te c a r i t a t i v o y r e p u t a d í s i m o m é d i c o ; 
m u y a m a n t e d e s u p a t r i a , á l a q u e des -
de a q u í s e g u í a c o n a v i d e z e n s u s a c o n -
t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s , v i é n d o s e r e -
f l e j a r e n s u s e m b l a n t e l a a l e g r í a 
c u a n d o é s t o s e r a n v e n t u r o s o s y e l do -
l o r c u a n d o p o r e l c o n t r a r i o l o s c r e í a 
d e s a g r a d a b l e s . 
A l g o N u e v . o 
L a sorpresa mas erands de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Casara l e Ctasfciaicien 
"Mtmáel" N*. 1 
es Is nejor nâ ulma pare hacer 
di ñera em las esquinas, ferias y atrae-
m̂mt̂mmm̂^̂^ cioaes al aire libre. El Sr. N. M. 
Greem de Mayweod, 111., «acribe "El Dawiafo, barrí 
$33.ti". Ud. >uede hicer le misma. La Cámara hace 
tres estilas de Fctetraíás. Tarjetas pastales 1-3). 
Pétales ea niaiatura (2z.1) directa sabré payel, sla aec«-
tivss. Tambiea haca fetatrraias ea batanes de 1 paitada. 
_ Eaeriha hay par al fallata y «traalar, ÍIATFS. 
Al dirijirsa a »«sotros, menciónese este Per'odico. ^ 
MelcMar, Arastrui * K essn, 1H IriW St.. New Yerk E. A. ü. 
B*fcft u s t * á c e r v e z a , p e r o p i d a l a de 
L A T H O P I C Á L . 
S U S C R I P C I O N 
U n a p r o f e s o r a m u y e n f e r m a , r u e -
g a á los m a e s t r o s c o n t r i b u y a n por 
c a r i d a d á l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r 
d o n A n t o n i o F l o r i d o á f i n de v e r s i 
se r e c o g e lo n e c e s a r i o p a r a p o d e r 
a t e n d e r a s u c u r a c i ó n . 
E n "la S e c r e t a r í a de R e d a c c i ó n de 
este d i a r i o se a d m i t e n d o n a t i v o s . 
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¡ O i g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 
a 
E s verdad de 
Perogrullo que 
no puede man-
t e n e r s e h e r -
mosa sin cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier c a r a 
de otro modo 
poco atract iva 
l l e g a r á á ser 
bJilliantemente 
bella luego que 
se aclare e l 
cutis y se quiten 
las tachas. 
L A C I E M A B U K Q I O D O R A D E L A 
C A I A S I A . I I A U A B I 
es l a m i s •ficiente y maravil losa de 
todas las h e r m # s e a á » r a s . S in n i n g ú n 
incenveiwtnte para el cutis a ú n el m á s 
delicado, disipa pecas, tachas i polilla, 
tez barreta , espinillas, tez oi*leada, 
amaril lez y otres deseeloramientos, 
poniende y censervande el cutis limpio 
y terso y c e m u n i e á n d o l e una blandura 
deslumbradera. 
Precio, 75 ceatarai j« ara par el carreo. 
V E L L I S I M P M T U N O S 
No hay m á s espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
E l P o l v o Depilatarto S r a . G r a h a m 
destruye los valles importunes, tales -
como barbas, bigetes. bezes, etc.. en la 
c a r a de las seftoras sm hacer que crezca 
el pelo d e s p u é s con m á s viger siendo 
bueno y segure, no pica ni d a i a la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutes sin dejar seña l 
n i cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
le d e s t r u i r á terminantemente, le que no 
podrá n i n g ú n otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente per medio de l a e lec tró l i s i s . 
Pueden estar seguras las S e í o r a s que lo 
usan que muestre polvo depilatorio no 
tra iga consige n i n g ú n doler al emplearlo. 
Precia, $ 1 . N 4a ara par el carrea. 
E s c r í b a s e m e por mi libro de 40 
p á g i n a s , "Secretos d é la Bel leza ." 
adonde e s t á n descritas mis 30 preparac-
iones para el cabello y para la cara , ó 
p í d a s e l o á mi agente. 
gervüise m m m 
25 West I l l iaaia Btrprt. 
Cklras,a. 111., E . U. de A. 
Quiero entrar en _operaclones con agen-
tes exclusivos donde qulara que aún no 
tenjro representantes. 
Agente General: Gabriel F . Maluf. 
Effldo 5-7, Habana, Cuba. 
E n l a g u e r r a h i s p a n o - a m e r i c a n a , 
f u é á C u b a c o m o m é d i c o d e l e j é r c i t o 
i n t e r v e n t o r , e n e l que e r a c o n s i d e r a d o 
c o n l a c a t e g o r í a de c o m a n d a n t e . 
E r a e n l a a c t u a l i d a d m i e m b r o de l a 
C o r p o r a c i ó n d e v e t e r a n o s , v i c e p r e s i -
d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n M é d i c a d^l 
C o n d a d o y d e o t r a s v a r i a s C o r p o r a -
c i o n e s . 
S u e n t i e r r o t u v o l u g a r á l a s se is de 
l a t a r d e d e l m a r t e s , s i e n d o c o n d u c i d o 
p o r n u m e r o s o s a m i g o s y u n b u e n 
c o n t i n g e n t e de pueb lo h a s t a e l . p a r a -
d e r o d e T a m p a , d o n d e h a b í a d e s e r 
t r a s l a d a d o e n e l t r e n , a c o m p a ñ a d o d e 
s u h i j o R a f a e l h a s t a e l p u e r t o , p a r a 
c o n d u c i r l o i b o r d o d e l v a p o r que z a r -
p a b a a q u e l l a n o c h e c o n r u m b o á l a 
H a b a n a , á f i n d e que r e p o s a r a n e n l a 
t i e r r a d o n d e v i e r a l a l u z ' p r i m e r a . 
E l e a r á c t e r m o d e s t o y s e n c i l l o de l 
f i n a d o h i z o q u e y a e n e l ú l t i m o t r a n c e 
de s u v i d a , s u p l i c a r a á s u a c o n g o j a d a 
c o m p a ñ e r a e l deseo d e que , e n e l ac to 
d e l s epe l io ae e v i t a r a n t o d a c l a s e de 
m a n i f e s t a c i o n e s d e c a r á c t e r o f i c i a l , 
r a z ó n p o r l a que, l a s c o r p o r a c i o n e s ' to-
d a s que h a b í a n s i d o c i t a d a s , r e c i b i e -
r o n c o n t r a o r d e n r e s p e t a n d o s u ú l t i m a 
v o l u n t a d ; no o b s t a n t e , l a a g r u p a c i ó n 
de v e t e r a n o s se p e r s o n ó p o r m e á i o de 
u n a p e q u e ñ a s e o c i c n ^ l a q u e . e a ¿ v - J 
r a d e r o y e n a l ac&> &¿ c o i o c a l 
los r e s t o s e n «1 t f o r f é n d e l f e r j p c Í 2 * ' 
s o n ó l a c o r a r t t f b a t i « s d ^ mccfe^Lv* 
r i ó e l e s p a c i o e l r u i d o d é u s a á é s & F 
g a . P a z 4 s u a ^ r ^ s t w y~ 1 ^ ^ ^ ¡ 3 9 | 
s i g n a c i ó n 4 s u d e i s e S í i S é f t t ^ S " ^ » ^ ^ 
a f l i g i d o a h i j o s . 
P A . R A C r R A - f T 
D e b e e l i n ^ ^ ^ ^ . o * ^ 
Ext irpar el g t n É f i á $B8 jSFoduei^ 
¿abél ló 
* « ir» 
ocas ior» l í f ^ t d a d * ! cat»«n* Wvnsh***** 
c«íp»> al wi&* t*6iii*> eiya 
c i M a f l e £ t « l é « b « * » . F í a V 
cién de lo» g é r j » & * d < . e S S & T í - . 
T í » « s e preeaiitA q n * U O $ U j f t e * « S S ¡ 
t é » BtiftBo" » « ^ e e l . « í « 5 B * ( W l > ¿ f 
» ié i*e . Cura 1»oe*8*ré» col e t á ^ o é , 
Vsñdeae en las pTiHeSpaEea ftírráieí^. 
Dais tamaftoa: Eí eta 
aasérle»**- ^ — 
"X,a Reunión," B . • 8wt ; -^^-* , , * , rís 
6<m, OMapo 8e y S S ^ i t f W W ^ e ^ J 
>Boa«^ 
• 
E n 1& « n f e r m w S a f l y ^ JhSS 
ce c o n o c e d ' l © s « B j j f í ^ ^ ^ 
t a c o B o c e ^ e f l n f f i « ^ ; l ¿ 
f n n a c a m o ^l»1 d a 
m n p i a i i m n i i N b e m 
L i b r e de e z p í o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p e a t á » e « k . S i n lüaÉgó «fc i fcal-elot>yaik^ 
rada en la fábr ica c s t a M e c í d a e » B E L O T , e i el l i t e r e l - d » a s t i ^ b A k . , " 
P a r a evitar falsificaeionea, !a» la ta i l l e v a r á n estampadbs en laa t tp iUg*U« 
labras L U Z B R I L L A K - ' 
V E y en la etiqueta es- f 
tará impresa la marca de / 
fábrica. > 
que es nuestro exclusivo 
liso y sí- p e r s e g u i r á con 
todo el riger de la L e y 
f los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pübl* 
co y que a e láeae rival 
es el producto de u»a fa 
b r i c a c i é n espseial y %m 
presenta el aspecto df 
agua clara, p r e d u c i e a d í 
« a a L U Z T A W H B R 
M O S A , sin kume ni ma' 
« l e r , que nada tiene quf 
cmvidiar al gas m á s purificado. E s t e aet itc posee la gran ventaja de no mftapw 
be ea ei caso « e romperse las l á m p a r a s , « .cal idad muy recomendable, principaIiBMw\ 
te P A J ¿ A E L U S O B E L A S F A M I L I A S . 
A * T e r t a « c i a á las cetosumidoree: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A H ^ 
T E . es igual, si no superior en ceadic ieaes t u a r a ú c a s , a l de mejor dase imporifc^ 
do d ^ extranjero, y se vende á precies m ü y reducidOe. 
T a m b i é n teaeatee un c « r a f leto surtí i á d de B E M Z I N A 7 G A S O L I N A , de ci> \ 
se superior para alumbrado, fuerza motr i z 7 d e m á s usos, á precios reducáde». O 
T h e W e s t India G i l Raf ia iag C o . — O i ó a a S A N P E D R O N*. 6t—Habana. 
C 1172 A . 1 
L A S B I B E S C E I T E M S S i L A S l l 
CERYEZtS CLftRAS 
LA T R a P i G A L 
CERVEZAS QBSCBRAS 
- E X C E L S I O R • 
L a s c erveza?? c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s ! 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n l e r a s , ioi n i ñ o s , ios c o n v a l e c i e n t e s y los^ 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
! (!• ÜN1VERSÍD4D 31 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
Catada de Palatiai 
T e l é f o n o « 0 6 4 | M B i M 
C 1173 A. 1 
BRUZON Y PI0HARD* 
ABOGADOS 
Habana núm»* 104, bajos, entre Obrapía y 
Lampari l la . Teléfono A-2780. 
*015 78-10 Ab. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
EspeHaHata del Centro de Depeadleates 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoatn 185^, pró-
ximo 1 Reina, de 12 á S. Telé fono A-7602. 
C 1143 A. 1 
DOCTOR DEROGUES 
O C T L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 5. 
Asraila nüm. 94. TelCfon* A-St í» . 
4041 26-10 Ab. 
R , 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Tel*f»»« A-TMO. 
Jl. 13 
C I l í U J A K O - D E ü T í S T A 
H í x l o a m . » , i a . - l i o 
Cou-P»Iv*s dentrtflcoR, elixir, cepilles, 
•nltaa: de T a 5. 
S K K S 26-2S Ma 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfltlre de la Rftonela de Medicina 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2 de la tarde 
BTeptUM 4 .̂ haj«.«. Tel^fnii* 1450. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
C 1154 A. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaclanes rápidas per sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
COXSl'LTA!» nn 12 A 4 
r O B R E « < ; a v r ' » 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1138 A. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát iee por opoalclftn de la Facnltnd de 
Medicina.—Cirujano del Heapitai > ú -
mrro I «o .—Consul tas : de 1 fl 3. 
Ajuisead nüin. S4. Te lé fono A-4544. 
C 1162 _ tí . - A- 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Cemerci» nttmero 533. 
De 2 4 5. 
G. 78-8 F . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S 4 4. 
Ceaipvatela 23, mederao. Te l é f ena A-4f85 
C 1155 A. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R l JANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas . Enfermedades del aparato diges-
tivo. Censultas de 2 4 4. 
San MIsruel ««, esqataa ft San XIceláa 
3810 26-3 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfemaedadea de la Gargaata. Varia y Oidoa 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
C 1163 A. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. L Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
C l m j a a * de Mnjrrea del Heapitai Kftmere 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades da la san-
gre y de señoras . Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 1S 4 2. Campanario núm. 142. 
2983 24-14 U . 
Dr. Juan Santos Fernández 
( O C U I j I S T A 
CoBsultas y epcracleaea de 9 fl 11 y de 1 4 S 
Prado número 105 
C 1145 A. 1 
• R . A L B E R T O RECIO 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnóst ico de la sífllis.) 
Precio: J6-30. Los pacientes se preseiu.A-
r4n en ayunas de 6 4 t a. m. 
Cario* l i l ndm. 188̂  bajea .—Teléfone A-2S5U 
C 1130 A. 1 
, Dr. S. Alvarez y Guanaba 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, do las escuelas de 
Par í s y Berl ín. Consultas de 1 4 3. Po-
bres de 3 4 4, un peso al mes. 
Industria • • • • e r e ISO 
C 1134 A. 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C'nnnultaa de 12 4 4 Pehrea gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galv4nicas, Far4di -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Telefone A-3544 Compoatela 101 (bey 103> 
C 1132 A. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrujane del Heapitai NOnere Ü M . 
Espeelallata del Diapeaaarle " Tamayo. " 
Vlrtndea 1SS. -Teléfea* A-S1T«. 
CirnJIa.—Vías Urinarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
BapeciaUsta del Centre Aatnrlnne 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Seftoras. 
Consultas de 1 4 4. 
Empedrado nOm. lt . TeI#feno \-2400 
C 116» A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
vr-'M-n de la Casa de Benefleencia 
T Maternidad 
Especial ista en las enfermedades d^ los 
niflo«!. mf.dlcas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 4 2. 
Agninr nOm. 108V -̂ Telftono A-R09«. 
C 11.S2 A. 1 
D R . E M I L í O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , aefloraa y Clrnjrla 
en general. C O N S U L T A S : de 12 4 2. 
Cerro nOtn. 510, Teléfono A-3715. 
C 1148 k > V A . 1 
D R . P E R D O N O 
M a s urinarias. Estreches de la orina. 
% enéreo, Hidrocele, Síftlls tratada por la 
Inyección del «0«. Telé fono A-1ÍÍ2 . De 12 
4 3. Jesús María número S3. 
C_1146 A . 1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D B A T I C O D E UA U M V E « S I » A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
Neptuno 108. de 12 4 3 todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miérco le s y viernes, 4 
las siete de la mañana. 
C 1136 A . 1 
GONZALO G. PIIMARIEGA 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : . D E 1 A 4. 
Estudie: Prado n f i » . 123, principal, derecba. 
T e l é í e n e A-1221 Apartado »nO 
667 26-15 F . 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Beina 85, aleta. 
G. t 
T e l é f o n e 3S10 
F . 9 
D R . C A L V E Z G U I L L E A \ 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y,de 4 4 5. 
C 1219 A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O B D E L A CASA D E ' S A L U D D E 
L A ASOCIACION CANA « I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Ceasaltaa diarlas de 1 4 3. 
Lealtad núm. 36. TelCfoae A-44SC. 
C 1180 A. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura e! vicia a lcohál ico) 
S U E R O A K T I T E T A N I C O . Suero a u n -
morf ínico (cura la morfinomanla.) fie pro-
paran y venden en el Laboratorio B a c t » 
r»l*glea de la Cróaiea Médico Q u i r ú r s l c a 
Prad» 
C 1221 A. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profcaor de Oftnlmele-ífa 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
y de lea Oídos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oldea. Karl» y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 60. Telf. A-4G11. 
Consultas: de 11 4 12 y de 2 4 ó. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay: 
17 y J . Vedad». T e l é e f e a F-1178. 
C 1149 A. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Nflmere Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
<C 1160 A. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts 
• Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestines. s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de Parí», por el an&lisis del jugo 'gás-
trico. CooRultas de 1 fl 3. Prado 76, bajos. 
C 1164 A . 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 113S A. 1 
m a R a g i í y s e d a d o 
ABOGADOS 
Muralla iiflm. 52, altes, caqqlaa fi Aguacate 
De » & 11 a. m. y de 3 4 O p. m. 
Teléfono A-COIS. 
Se encardan, especialmente, de fcsuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civ i l y Mercantil. 
C 1263 3 Ab. . 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4 6, A L T O S . 
Ceaanltas de 1 4 4. t 
C 080 26-22 F . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - QUIMICO 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
^empostela núm. 191 
E n t r e Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, acúcares , etc. 
- «• --•- de eriaca (eemplete), es-
putos, aaagre é leche, dea peses (Z.) 
T E L E F O N O A-3844. 
C 1151 A. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 1140 A. X 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eatdmasro * Intestinas 
excluslvaateate. 
Procedimiento del profesor Hayem,r del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
an i l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á, 8 de la tarde. 
Lampari l la aflis. 74, alt*». 
Te lé fono 374. Automitlco A-S582. 
C 1135 A. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Ur ina-
r ías .—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis * los pobres. 
C 1159 A. I 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NI»OS 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 81, esquin», 
á Aguacate. Te lé fono 310. 
SGANGIOBELLOYARANM 





D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g-eneral. C o n s u l t a s de 12 i 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1139 A. 1 
L A B O R A T O R I O 
d e l D r . L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a 5 9 . T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
26-1 M»- 1 r4? 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratam!!f y 
y curacifin de las enfermedades mental • 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristian SS. Teléfono A-1* 
C 1155 
DR. EllOEHiO ALBO Y CABRER» 
Antiguo Médico del Dispensario d^ "ü , 
losos, y actual Jefe de la Clrf'>ca ^ 
Tuberculosos del Hospital N'iníero , 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina 
Martes, Jueves y Sábados, de T a 
P O L I C L I N I C A para los pobres. 
Los d e m á s días. ($2-00 al mes' 
C 1157 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SífiH» > e 
medades venéreas . Curación ripKJ8-
Consultas de 12 4 3. ^ 
L u s nüm. 44. Teléfono A- i 
C 1144 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO COMERCIÉ 
C I E N F U E G O S iftcloO*' 
Se hace cargo de todo asunto r<M* pr« 
do con su profesión, y además de u j,^!»* 
y venta de propiedades rúst icas y u 
•Apartado 1461). . g. 
Dr. francisco L de V c l a s c o ^ 
Enfermedades del Corazón, Pulmón®*- * 
viosas. Piel y VenéreQ-siflH1*03., 4 1, 
Consultas de 12 & 2. Días fesVlvos ^ -Ijél* 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono - ¿ 
C 1156 
DIABJO D E L A M A R I N A — E d i e ^ de la mañana . - Auiil 10 de 1912. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
S A N T A C L A R A 
DE CORRALILLO 
li objeto de reponer su quebrantada 
j d se encuerara en CanadaB desde ba-
ae'is meies, el culto y apreciable caba-
"ffirf don Ramón Campuzano. 
por noticias recientes sabemos que se 
Ha muy restablecido, proponiéndose rea-
• na tournée por varias poblaciones 
^ g g p a ñ a , antes de regresar á esto su 
terrtmo querido. 
18 'is fervientes votos por el completo 
' biecimiento del querid0 amigo, y (¡ue 
^ n t o lo veamos entre nosotros, 
r L n i b i é n acogemos con agrado los ru-
¿ es qUc por aquí circulan, de que el se-
- c ampnzano será elegido por los con-
!^,.arfores candidato á la Alcaldía de este 
ieb'o. 





El día 3 del corriente mes, á las ocho 
u juedia p. m., se reunieron en los salo-
nes del Casino Español, previa citación, 
coneiderable número de propietarios, con 
el lib' de formar un centro en defensa 
de sus intereses. 
Después de un ligero cambio de impre-
•ioiies en que unánimemente se reconociú 
la necesidad de constituirse, se noirbró 
^ua comisión gestora, encargada do ios 
trabajos preliminares, compuesta de los 
señores don Evaristo Fernández, don Ma-
nuel Abelenda, don Gabriel de la Torro, 
don Carlos F. Iglesias, don José Joseuóo 
« don José López. 





Ha terminado la Semana Santa y con 
ella todas sus tristezas, tristezas que vi-
no á compartir con todos los líeles de es-
té lugar el respetable y querido padre 
Carmena. 
Durante su permanencia entre nosotros 
no ha descansado un momento en el cum-
plimiento de su sagrada misión. Tanto 
en el pulpito como fuera de él, ba becbo 
qye su voz sagrada penetre en todos los 
corazones como bálsamo consolador. Cuan-
do el padre Carmena llega á este lugar 
(y sin que esto acuse falta de respetuoso 
cariño y simpatía hacía los estimados pa-
dres, don Fausto Ruiz y don Juan Ortega,) 
.el pueblo se congrega á su alrededor ávido 
.de saludarlo y de oír sus consoladoras pa-
labras que siempre van envueltas en las 
mejores máximas de religión moral, que 
todos escuchan con gusto y veneración. 
Durante estos días se ha visto la iglesia 
muy concurrida, puede decirse que no ha 
•faltado un solo creyente que haya dejado 
de cumplir con los cristianos deberes que 
esta semana demandaba. L a procesión del 
viernes ha estado muy concurrida y pue-
¿o asegurar sin equivocarme, que asistie-
ron más de dos mil almas. 
\py (| aprovechar c;ta oportunidad pa-
decir algo de distinta índole y que mi 
pluma se resiste á silenciar. 
Existe en este pueblo un local denomi-
nado ' Teatro Venecia" y en e4 que se ha-
lla instalado un "cine' al que concunen 
muchas familias ávidas de buscar distrac-
ción con tan ameno espectáculo. En más 
de .una ocasión he visto con disgusto que 
parte del público perteneciente al deno-
minado "Paraíso" ha pronunciado palabro-
tas fuera ue tono y bastante chocantes, te-
niendo necesidad la policía de tomar al-
gunas medidas encaminadas á poner or-
den, pero, jamás se produjo espectáculo 
tan poco edideante como el del viernes 
en el que, sin respeto á las distinsuidas 
familias que ocupaban el local se vertie-
ron un cúmulo de palabras obcenas Tal 
parece que esos señores se creen auto-
rizados por la insignificante cuota de en-
trada y amparados por la obscuridad, pa-
ra no guardar respeto y consideración. 
Con este motivo han oído mucho- los se-
ñores que me han manifestado el desagra-
do consiguiente y la necesidad en que se 
verán de no continuar llevando sus fami-
lias á dicho lugar si se repite lo ocurrido. 
; De esperar es que nuestro culto Alcal-
| de y el celoso Inspector de espectáculos 
tomeq medidas encaminadas á cortar se-
mejante abuso é incorrección. 
Manuel Bello, 
Corresponsal. 
DE SANTO DOMINGO 
Abril Q 
Cpn gran solemnidad y extraordinaria 
! concurrencia de fieles celeb?áronse en 
; nuestra Iglesia Parroquial las fiestas de 
; Semana Santa. En todos los actos religio-
; sos predicó con su acostumbrada elocuen-
| cía el ilustrado y muy querido párroco, 
i padre Araujo. E l sermón del Domingo de 
; Resurrección fué un trabajo de mérito. 
Con una argumentación irrefutable y gran 
; acopio de datos históricos probó el dog-
ma católico de la resurrección de Jesu-
cristo, poniéndolo como fundamento de to-
do el edificio religioso. 
L a procesión del Santo Entierro, cele-
brada el viernes, fué un acto sublime. Ha-
bía años que no se veía una procesión tan 
bien organizada y tan concurrida. E l éxi-
to obtenido débese en gran parte á las 
damas que componen la Asociación de la 
Doctrina Cristiana. L a comisión de feste-
| jos amplió con creces el programa anun-
ciado. ¡Muy bien! Mi felicitación á to-
dos. 
Los centrales "Hatuey" y "María Anto-
nia," de este término, reanudaron sus ta-
reas. Hasta ahora, el tiempo les fué poco 
favorable. Quéjanse sus dueños del poco 
rendimiento de la caña, y temen se les 
quede gran parte de ella en el campo, si 
el tiempo no se presenta más propicio. 
UN V E C I N O . " " 
L a presencia de María P^pa—-como se 
la llama cariñosamf-nte—en los saloues de 
la casa, produjo un murmullo general de 
admiración y simpatías en los concurren-
tes, realzando sus naturales encantos la 
espléndida "toilette" de raso de seda blan-
ca, de exquisito gusto, confeccionada ex-
presamente j>arn ella en una afamada ca-
sa de modas de la populosa y comercial 
Barcelona. 
E l "bouquet" de azucenas que llevaba 
era precioso. 
Bendijo la nupcial ceremonia el querido 
párroco de nuestra iglesia, señor Miguel 
Ferrer, actuando como padrinos la gen-
til y hermosa señorita Aurelia Benach, 
hermana del novio y el señor Magín Ca-
rreras, padre de la novia y acaudalado co-
merciante de esta plaza. 
"Garzons d'honeur:" las adorables da-
mitas señoritas Angela Adela Carrera, 
hermana de María 'Pepa y Caridad V. 
Guinferrer. 
Testigos: Por la novia, sus tíos los se-
ñores Salvador y José Carreras y Norber-
to Castillo. 
Por el novio: Los señores Federico Mi-
randa, nuestro Alcalde Municipal, doctor 
E-. elio Gil y José Péreí. 
Terminado aquel acto simpático, los ven-
turosos elegidos de la suerte fueron ob-
jeto de una demostración cariñosa de sim-
patías y afectos en la forma de sinceras 
felicitaciones, y después se nos obsequió 
espléndida y generosamente con pastas y 
licores exquisitos. 
En el "carnet" del cronista pude anotar 
los siguientes nombres: 
Señoras: Isabel Leiro, madre de María: 
Teresa Carbajal, María Olivella y Juana 
, Agüero, de Carreras; Estrella Carreras 
Alvarez, Loreto Sasturaín de Soler, Mana. 
| Rodríguez de .Mi-anda, Flora Usatorres, 
' viuda de Mederos, Monserrate Xaudiera 
; de Carbonell, Rosa Ramos viuda de Car-
ees y Dulce María Capote de Garcés, da-
ma muy bella y elegante esta última. 
i Señoritas: Luisa Benach, Esperanza 
Quintana, Ranchita López, Agustina y Cán-
dida Montes, Marianita Prlmeiles, Dolorgs, 
Amalia y Caridad Santal^. María Teresa 
Mederos. Amanda Guinferrer. María Ro-
sa y Pilarcita. la ideal, la bellísima Pilar-
, cita Sánchez Almanza. 
Caballeros: Bienvenido Benach( padre), 
Salvador Olivella. Luis Carreras (padre é 
! hijo), José Soler, Domingo Sasturaín, Jo-
sé Alvarez, Pelayo Garcés, Lorenzo Sán-
chez, José González, Ramón Alvarez, Vi-
cecónsul de España, Dr. Valeriano J . Ca-
nales, Joaquín Carbonell, José B. Casano-
va, Victorino Montes, Joaquín de la Fuen-
te y Valentín Pérez. 
De la prensa estaban: Guillermo Arre-
bola, Aurelio Aluija, Joaquín Quintana, 
Juan M. Primelles y Salustiano Díaz. 
Se me dice que los novios recibieron 
gran número de obsequios de boda y al-
gunos muy valiosos. 
Después de pasado un rato de charla 
amena é interesante entre aquella selecta 
.y distinguida concurrencia, inicióse el des-
file general, dejando partir á la feliz pare-
ja de enamorados para su dulce nido de 
amof situado en la calle de Maceo, altos 
de la farmacia "La Esperanza." 
Reitero en estas líneas mis sinceros vo-
tos por la suprema felicidad de María Pe-
pa y Bienvenido, deseándoles una eterna 
é imperecedera luna de miel. 
MIGUEL SORAVILLA. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" t o . " : . - p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 94S 
MALES DE FACIL REMEDIO 
No existe razón fisiológica para que el período de eijibarazo sea en la 
muj^r la cadena 'le trastornos que á diario se está viendo. Rara es, en efecto, 
la que pasa los nueve meses de la grstación sin quejarse de quo le duolcn las 
espadas. las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivameute nerviosa, 
irritable fplta <le apetito (precisamente cuando, por obvias rabones, mejor 
debiera alimentarse) ; de respirar con dificultad y de otras mil inconvenica* 
cjas que, por creérselas propias del embara/o. se las d^ja pasar sin buspáes ilíí 
el remedió Bin embargo ¿cuándo se ha visto á una mujer robusta experinva-
tar nada semejóte? Ni haya miedo de que lo experimente la que, en su opof. 
tunidad, haga uso de las 
GR A N T I L L A S D E L ;-DxT"- G R A X T . 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y rnlm.-n • . r 4 
sistema y los organismos propiamente femeninos. 
Í A L D 0 Y 0 0 M P . 
CUBA N U M S . 7 6 Y ' 8 . 
Hacen pagos por el eable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadcliia, New Orleans, 
San Francisco. Londres. París, Madrid, Bar-
celona y demás caijitalts y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
y Europa, así conjo sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos d« 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin and Ce, de-. New York, reciben ór-. 
denes para la compra, y venta de solares 
6 arciones cotizables en la Bolsa 'de di. .-\ 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable u'reciamente. 
C 1285 7M Ab. 
e m o s B l L K T 1 A S 
N . 8 E L A T S Y C O M P . 
IOS, A GIIA B IOS, esquina á AMABGIBA 
Uncen pavpA por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
« corta y larsn vljitá. 
sobre Nueva York, Nueva Orieans. Vera-
oruz. Méjico, San Juan de Puerto Ui-o, 
landres, Paríe. Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo. Koina. Nápoles. MüAn, Genova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-
tín. Dieppe, TÉdouse. Venecia, Florencia, 
Turfn, Maeine, etc.: asf como sobre todd^ 
las capitales y provincias de 
ESPA.tA K ISLAS ( A.WniAS 
C 902 156-14 F. 
J. BALCELLS ¥ C? G. uwion chílos v cía. lid. 
M. 12 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I O S I D A D 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R 1 S T E 2 A Í 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 




En la noche del viernes último, y ante 
un precioso altar levantado en la elegante 
morada de los distinguidos esposos Carre-
ras-L^iro, padres de la feliz desposada, 
realizaron sus ensueños de esperanzas é 
; ilusiones uniendo sus destinos para siem-
i pre, la culta y bellísima señorita María 
¡ Josefa Carreras con el apreciable y co-
! rrecto joven doctor Bienvenido Benach, 
talentoso médico municipal de este pue-
blo. 
P E P 5 f / M A 
X R U I B A R B O 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
M C E QUE EL ENFERMO PIGIERA, NUTRA Y 3E CURE RADICALMENTE 
C 1165 A. 1 
ÍS, en f.> 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagros por el cable y ffiran letra.s 
& corta y larga vista, sobre Ne-jv York. 
Londres, Parfs. y sobre todas las capitales 
y pueblps de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios, 
" R O Y A L 
Q 143 156-1 E . 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Tciétono nftin. 70.—Oíble: ••Kanioiiargüe." 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose eargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é iniore-
ees- Préstamos y Pignoraviínes de valores 
y frutos. Compra y venta de valQiea pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuénla ají?na. Giro sobre las 
principales plHzas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y t:aiiaria.-í. 
Pagos por rabies y Carlas de Crédilo. 
C 1234 156-1 Ab. 
BANftritíKOS.—MKUIAIH'IU'.S X i . 
Casa «rlglnalifícnlc establecida en 1.S44 
Giran Detrás á la vista sobre todos' Ipp 
Pancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial, atención 
OBAXSPKRKM lAS POR V.\ . < VBI.!-
C 1236 • 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y C A -
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispô  uüm. 21. 
Apartado nümcro 715. 
Cuble DANCES. 
Cueutan corrienlea. 
Depósitos con y sin interés. 
DescuentoN, Pigaoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sebre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amo-
rica^y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como Jas principales dé esta-.isla. 
rOBBBSPOXSAI.ES DEL BANCO DE E S -
PAÑA EN I>A ISLA DE CUBA 
C 1237 1 ' 78-1 Ab. 
BANCO KPAÑOL DE LA ISIA M CU¡ 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 . 
— DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
«n pequeñas y grandes canticlftdes, sobre Madrid, capitales de provincias y eodoa 
los pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unlcjos de Amé-
rica, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
, C 1178 A." 1 
Vapores de f raye iem. 
A WARD" 
(NEW YORK AND CUBA MA<L a 8. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Serv ic io d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
4 Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa per to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 156-7 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
• ¿ L N T E S D E 
A I T T O l u O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
íb 1- clase M e $ 1 4 8 C T . e i aáelaits 
• 2̂  * «¡26 « 
f 3* preferente « 8 3 » 
• f mmw « 35 « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y ^ p E L T A , y pre-cios couvencionales 
Camarotes de lino. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS VAPORES D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abril para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO, CORUÑA. GIJON, 
SANTANDER Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse 6 su con-
s.gnatfirio M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.6388 
HAMBURG AMERICAN UNE 
Los hermosos Trasatlánticos alemanes 
" M O L T K E , " d e 1 3 , 0 : O t o n e l a d a s 
^ V I C T O R I A L U I S A , " d e i 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L 1 ° Y E L 11 D E A B R I L 
Para COLON en 3 días. 
Para KINGSTON en 6 días. 
Para NEW YORK en 12 días. 
Precios de pasaje: Desde $ 60-00 Cy. en adelante á Colón. 
90-00 Cy. en adelante á Kingston. 
125-00 Cy. en adelante á New York. 
ARA INFORMES Y RESERVACIONES DE PASAJES, DIRIGIRSE A 
H e i l b u t & R a s c h 
S A N I G N A C I O 5 4 T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
0 1208 A. 1 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para Viso, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Lias pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sftlo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G A R I U G A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 1" de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe cargo á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Cpqitán G A R R I O A 
taldrá vara 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Abril, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos h^sta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 23. 
La correspondencia sólo se recibe en ia 
Administración de Correos. 
NOTA.—Ksta Omipaflia tiene ¡na póllM 
flctar.te. asi > tra etia H.iea coir*» para, to-
das las dem&£, bajo la cuai pueden asegu-
rarse todo» los efectos que se embaroue© 
en sus vapores. 
Llamamos la atenokin de los señoree pa-
•ajeros, hacia ej articulo IT del Reglamen-
to de pasajeros y deí <*den y régimen In-
terior de lf>3 vapores de eeU Compañía, ai 
cual dice a¿,!; 
"Les pasajeros deberán escribir sotare to-
dos los bultos de su equipaje, su nonahre 
y <í puerto de destino, con to&as sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrA bulto alguno de eqiripaj* 
que no i ave oiaramente eetamponio su nom-
bre y atenido de ,ni dueño, asi como el óei 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha. "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje Uersr&n 
etiqueta adherida, en la cual constará, el 
número de biUete de pasaje y el punto 
donde esre fué expedido y no ¿erán reci-
bidos 4 bordo los bultos en los cuaies íai-
rare esa otiaueta. 
Para cumrvllr el R. D. *ol Gobierno d» 
España, fecha 22 de Asosto Qltlmo, no se 
admitrá, en efl vapor m&s equipaje que <i 
declarado por el pasaje1^ en el momento de 
sacar su blliete en la casa Consljaiatsirist 
Para informes diriKlroe & su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE IRANSAILANTIQUE 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1°. dase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2o. clase " . . 126-00 " 
En 3". Preferente. . J 86-00 " 
Tercera class. . . . . 35-00 " " 
Rehala en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse i su con-
signatario en esta plaza 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 00, 
871 
A V I S O S 
Los conocimientop para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiliéT.Jose ningún embar-
que con otros conocimientos que no seau 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los íonocimientos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tltuti las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de sa-
tos requisitos, lo mismo que actuellos qus 
en la casilla correspondiente al conteni-
do,, solo se escriban las palabras "efeo-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
T E L E F O N O A-1476. i que por las Aduanas.se exige se haga 
HABANA ! constar la clase del contenido de cad^ 
Mz.l ! bulto 
- - • Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar on 
los conocimientos la clase y conterido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos rouni» 
sen ambas cualidades. 
E R N E S T G A Y E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE W t S 
D E 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril & las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
ESPÁGNE 
Saldrá el día 28 de Abril & las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
AL CHAMPAGNE 
Saldrá el día 15 do Mayo á las cuatro I 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
LA NAVARRE 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá e! día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D S L A HABANA 
durante el mes de Abril de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de 'os Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en ias bodegas del buquo 
con la demás carga., 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C<> 
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-' 
ductores de carros, y también de loe Va-Sábado 13 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, I pores, quo tienen que efectuar la salida 
Gibara, Mayarl (Ñipe), Baracoa, Guantá- fi deshora de la noche, con los riejgo^ 
ñamo (á la ida y al retorno), y Santiago consiguientes, 
de Cuba. . Habana, abril 1". de 1912. 
V a p o r J U L I A , ^ P ^ ^ 0 8 DE ^rrera s. e» c 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. | — " A"-
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarl (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. — 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L VAPÜPw 
E T E L V I N A 
Capitání* V A Z Q U E Z 
Este nu-evo vapor saldrá de cafe 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio ' 'Gksrardo," Río Blanco, 
ara Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra, Berracos. RÍO del Medio, Dimas, Arro-
Gibara, Mayarí (NIpe). Baracoa, Guantá- yos. Ocean Beach y La Fé 
•.iamo (á la ida y al retomo) y Santiago Ü „ - • C I n • / , •• , 
,u Para informes el Presidenta de la 
| Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Reviüagigedo 8 y 10. c n s s 
do Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se rcribe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamenta ae recibirá hasta las E de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraauos tn Guantánamo 
Los Vapores de loe días l í y 20 atra- aS (ie la tarde' Para 
carán al Muelle de Boquerón, y los de S a g u a V C a l b a r i é n 
lo* días 6, 18 y 27 al del Deseo-Caimanera. ARMADORES 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán | | ^ i MKMAUURES 
siempre en el muelle del Deseo-Caima. HermailOS Zlllll8ta ¡f GaiDIZ, CUlia Nfl. 20 . . I C 1195 a. 1 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 11 
CAPITAN ORTUBE 
j saldrá de este puerto los miércoles, á 
1 0 D I A R I O D E L A M A R T N ' A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 10 de 1912. 
TELKRAMASJJE LA ISLA 
(De nuestros Correstjonsalee) 
— 
G U A N T A N A M O . 
S u i c i d i o . — D e s p é d i d a de u n J u e z 
9 — I V — 1 . 2 0 p. m . 
B n e l b a r r i o d e S a m p r é s u i c i d ó s e e l 
blanco M a n u e l G u e r r a . D e j a á s u espo-
sa 7 tres h i j o s ; e l m ó v i l h a sido p o r -
que h a c í a l a r g o t i e m p o que e s t a b a en-
fermo. 
H o y m a r c h ó p a r a M a n z a n i l l o á 
tomar p o s e s i ó n d e l Juzg-ado de a-quel 
h igar el r e c t o J u e z D . M i g u e l Z a l d í -
var . L a b a n c a , e l c o m e r c i o y l a m á s 
distinguida s o c i e d a d e s t u v i e r o n e n l a 
e s t a c i ó n á d e s p e d i r l e . E l p u e b l o e n 
general s i e n t e s u m a r c h a . 
N Ü E V I T A S . 
¡ E l f e r r o c a r r i l de C a i b a r i é n . — E n t u -
s i a s m o . — L a e s t a c i ó n t e r m i n a l . — 
O b s e r v a c i o n e s a s t r o n ó m i c a s ( ? ) 
9 — I V — 1 2 . 5 0 p. m . 
A y e r se r e c i b i e r o n e n é s t a t e l e g r a -
mas d e C a i b a r i é n a n u n c i a n d o e l f e l i z 
c o m i e n z o d e los t r a b a j o s de l f e r r o c a -
r r i l , q u e d e n t r o de se i s meses , s e g ú n 
se asegura, nos c o m u n i c a r á c o n d i c h o 
punto. 
. Gomo es n a t u r a l l a n o t i c i a h a c a u -
sado i n d e s c r i p t i b l e r e g o c i j o e n e l co-
m e r c i o y el p u e b l o e n g e n e r a l , q u e v e n 
coBvertido e n h e r m o s a r e a l i d a d u n 
proyecto q u e t a n t o s be ne f i c io s r e p o r -
ta á esta o l v i d a d a c o m a r c a . 
C o n f í a s e q u e l a C o m p a ñ í a c o n s t r u c -
tora r e s u e l v a d e f i n i t i v a m e n t e cons-
t ru ir l a e s t a c i ó n t e r m i n a l e n l a p l a z a 
del V a p o r de é s t a , c u y o e s t r e m o no 
parece e s t a r b i e n d e f i n i d o y s i n l a c u a l 
es m u y p r o b a b l e q u e N u e v i t a s n o r e -
ciba b e n e f i c i o d i r e c t o a l g u n o y p u e -
de dar m a r g e n á p r o t e s t a s p o r p a r t e 
del p u e b l o . 
E n el P a s t e l i l l o f r e s t e á l a e s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l de C a m a g ü e y , r e a l í z a n -
se o b s e r v a c i o n e s a s t r o n ó m i c a s p o r 
e m p l e a d o s d e l G o b i e r n o q i i « b a n le-
vantado u n a espec ie de t i e n d a de 
c a m p a ñ a a d hoc . 
S o r a v i l l a . 
C R U C E S 
H o r r i b l e c r i m e n , 
a s e s i n a d o . 
U n c o m e r c i a n t e 
9 — I V — 5 p . m . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o " L a V i ñ a A r a -
g o n e s a " d e este p u e b l o e n c o n t r á b a s e 
c e r r a d o d e s d e e l s á b a d o p o r l a m a ñ a -
n a . 
H o y á l a s t r e s d e l a t a r d e h a s ido 
a b i e r t o p o r e l J u z g a d o ^ p o r i n f o r m e s 
p o l i c í a , y e l s e ñ o r T e o d o r o M u i \ eu-
o o n t r a n d o e n l a p r i m e r a h a b i t a c i ó n e l 
c a d á v e r de M a r i a n o L a r d i e z d u e ñ o 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o , e l c u a l p r e s e n t a 
v a r i a s h e r i d a s en l a f r e n t e , c r á n e o y 
c a r a , p r o d u c i d a s c o n u n a h a c h a peque-
ñ a , q u e f u é o c u p a d a . 
S u p ó n e s e q u e h a y a s i d o a s e s í n a l o 
. d u r m i e n d o , y q u e e l h e c h o f u é r e a l i z a -
d o e n l a n o c h e d e l v i e r n e s ó m a d r u g a -
d a d e l s á b a d o ú l t i m o . 
C r é e s e q u e e l a u t o r s ea e l d e p e n -
d i e n t e M a x i m i l i a n o S a n c h o P o b l a d o r , 
' q u e c e r r ó e l e s t a b l e c i m i e n t o e n l a m a . 
ñ a ñ a d e l s á b a d o y se e m b a r c ó e n e l 
| t r e n d e l a s 9.30 de l a m a ñ a n a c o n d i -
r e c c i ó n á S a g u a , I g n ó r a s e h a s t a a h o r a 
: e l m ó v i l d e l c r i m e n . 
¡j E l C o r r e s p o n s a l . 
Y A G U A J A Y 
U n a l m u e r z o 
| 9 _ i v — 9 . 3 5 p . m . 
' P o r e l c o m i t é d e d e f e n s a d e l f e r r o -
c a r r i l d e l a c o s t a n o r t e , se c e l e b r a es-
t e m o m e n t o , e n c o n m e m o r a c i ó n d e s u 
p r i n c i p i o e s p l é n d i d o l u n c h , e n los s a -
l o n e s de C o l o n i a E s p a ñ o l a , a l q u e o n -
c u r r e n v a l i o s o s e l ementos d e l c o m e r -
c i o y d e l pueb lo . S e h a c e n b r i n d i s e n 
n o m b r e es te d i a r i o y d a n l a s g r a c i a s 
p o r e l a p o y o h a p r e s t a d o , e n o b r a que 
t a n t o b e n e f i c i a á este t é r m i n o . 
P é r e z , C o r r e s p o n s a l . 
J a m e s A . M a i y ; e l l i c enc iado F . TV. 
H e n c h a w ; e l B a r ó n V o n H a r d e n -
b r o c k ; e l C o m o d o r o L e o n a r d R i c h a d ; 
e l doctor R . R . W o o d s w a r d y e l hono-
rab le J a m e s P . W o s d m f . 
T a m b i é n figura entre los c i tados ex-
c u r s i o n i s t a s , e l c a p i t á n M r . P r a n k C . 
W . S m i t h , pertenec iente á l a " W a r d 
L i n e , " y h e r m a n o de M r . W . H . 
S m i t h , r e p r e s e n t a n t e en esta p laza de 
I l a m e n c i o n a d a l í n e a de vapores . 
D e este puer to c o n t i n u a r á n v i a j e e l 
' d í a 11 p a r a P a n a m á . K i n g s t o n y N e w 
Y o r k á donde l l e g a r á el d í a 22 d e l ac-
t u a l . . m 
E L C H O Q U E D E L < Í M E T I S , , 
P r e s i d i d o por el T e n i e n t e C o r o n e l , 
I J e f e d e l a M a r i n a N a c i o n a l y C a p i t á n 
d e l P u e r t o , s e ñ o r M o r a l e s CoelTo, se 
r e u n i r á n en l a s e m a n a a c t u a l en e l 
d e s p a c h o de é s t e , v a r i o s c a p i t a n e s do 
buques mercante s , p a r a f o r m a r e l t r i -
b u n a l que h a de d e p u r a r sobre q u i e n 
sea e l responsable d e l choque hab ido 
entre e l v a p o r i n g l é s " M e t i s " y l a 
l a n c h a de c a r g a " G r e n e r a l P r i m , " ocu-
r r i d o en es ta ' b a h í a e l d í a 2 0 d e l p r ó -
x i m o pasado, y c u y o expediente f a c 
i n i c i a d o por e l C a p i t á n de l a M a r i n a 
N a c i o n a l s e ñ o r A n t o n i o R a n c e l . 
E L O L I V E T T E 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 58 p a -
s a j e r o s s a l i ó a y e r p a r a K e y W e s t y 
T a m p a , el v a p o r correo a m e r i c a n o 
" O l i v e t t e . " 
E L M O R R O C A S T D E 
S a l i ó a y e r p a r a N e w Y o r k c o n carg:a 
v 83 p a s a j e r o s el v a p o r a m e r i c a n o 
' " M o r r o C a s t l e . " 
E L M E X I C O 
T a m b i é n este v a p o r a m e r i c a n o s a l i ó 
a y e r t a r d e p a r a V e r a c r u z , con c a r g a y 
38 p a s a j e r o s , i 
E n este v a p o r t o m a r o n p a s a j e don 
F e r n a n d o d e T e r e s a y f a m i l i a , M a r í a 
L . M o n d r a g ó n , h i j a del g e n e r a l m e j i c a -
no i n v e n t o r de los c a ñ o n e s que l l e v a n 
s u a p e l l i d o ; d o n M a n u e l y d o n R a m ó n 
A l m e i d a , d o n P a s t o r C a m p o s , d o n E r -
nesto P a d r ó n , d o n G u s t a v o y d o n C a r -
los C a s t i l l o y otros. 
E L M A T H I L D E 
E s t e v a p o r noruego f o n d e ó e n p u e r -
to a y e r á ú l t i m a h o r a de l a t a r d e , pro -
cedente de N e w Y o r k , c o n c a r g a gene-
r a l . ' 
E L S I C N E 
P a r a C á r d e n a s s a l i ó a y e r e l v a p o r 
noruego " S i g n e . " 
o s 
que, y R o m e r o , por e s t a r r e c l a m a d o 
en c a u s a p o r e s ta fa . 
A m b o s detenidos i n g r e s a r o n en el 
v i v a c á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de ins -
t r u c c i ó n - d e l a s e c c i ó n s e g u n d a . 
U N L E S I O N A D O 
E n l a c a s a de s a l u d " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " f u é as i s t ido a y e r tardo 
e l b lanco J o s é M . P i ñ e i r o , vec ino de 
S a n I g n a c i o 84, de u n a c o n t u s i ó n e n 
el lado i zqu ierdo de l a r e g i ó n t o r á x i c a 
y f r a c t u r a de l a n o v e n a cost i l la , de 
p r o n ó s t i c o menos grave . 
S e g ú n m a n i f e s t ó el les ionado á l a 
p o l i c í a , las les iones ique p r e s e n t a b a se 
las c a u s ó t r a b a j a n d o á bordo d e l v a -
p o r e s p a ñ o l " E r n e s t o " a l caer l e e n c i -
m a u n a l i n g a d a de sacos. 
U N A E S T A F A 
M a r í a F l a i t e , v e c i n a de F r e s n e d a 
n ú m e r o 22, en R e g l a , d e n u n e - ó en l a 
of ic ina de l a p o l i c í a secreta , que le h a -
b í a d a d o e n v e n t a á M a n u e l R o d r í -
guez , vec ino de Maceo 56, u n r e l o j y 
u n a l e o n t i n a de p l a t a nie le , que é s t e 
t o m ó ambos objetos d i c i é n d o l e que los 
m a n d a r í a á reconocer, p a r a p a g a r a l 
d í a s i g u i e n t e ; y a h o r a se n i e g a á de-
vo lver lo s d i c i e n d o que no h a rec ib ido 
p r e n d a a l g u n a , p o r lo que s e ' c o n s i d e r a 
es tafado en qu ince pesos p l a t a . 
E l a cusado n o h a sido hab ido . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A R ! 
los frescos y espaciosos altos de la casa 
Virtudes núm. 41, & dos cuadras de Prado, 
con sala, saleta, seis habitaciones, insta-
lación moderna, escalera de mármol y pi-
sos de mosaico. L a llave en los bajos; pa-
ra informes en Neptuno y Amistad, " L a 
R«Srente." 4034 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de la calle de San L i z a r o número 285. 
con sala, saleta, y cinco cuartos; servicios 
modernos; la llave é informes: Santa Cla -
ra núm. 24. Te lé fono A-3194. 
3994 8-9 
E X 30 C E N T E N E S 
Se alquila la casa de Habana núm. 38, de 
altos y bajos, con grandes habitaciones; se 
puede ver á todas horas. Informes: Cam-
panario núm. 1S4. 4032 4-10 
V E 0 A O O 
en la loma, se alquila la casa calle B núm. 
47, antiguo, entre 15 y 17; tiene jardín, por-
tal, sala, comedor,*!^, gran baño; de cielo 
raso; cocina y cuarto de criado, caballeri-
zas, cochera y 1|4; patio con árboles ; pre-
cio: 19 centenes. E l primero de Mayo queda 
vac ía ; en la misma informan, 6 café "Amé-
rica," Mercado de Colón, por Animas. 
4028 8-10 
V E D A D O . Se alquilan los altos de la ca-
sa calle C entre 13 y 15, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, un cuarto de baño. La llave 
en los bajos. Informan en 7a. núm. 102, an-
tiguo. 4024 4-10 
C A M A R A S 
l&xÜAk, P r e n » , C e n t u r y y G r a f l e x 
y t o d a c l a s e de e fectos f o t o g r á f i c o s , 
i p r e c k w de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
íde Co loanmag y C o a m p a ñ í a . S a n R a . 
faeJ 32. R e t r a t o s desde u n peso l a me-
d i a d o c e n a en ade lante . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
' E l . " V I C T O E I A L O U I S E " 
Si ' E X P U E R T O 
.t Nuevaimente se e n c u e n t r a e n este 
j p u e r t o á donde l l e g ó a y e r á las dos y 
! m e d i a d e l a tarde , e l l iermoso v a p o r 
e x c u r s i o n i s t a " V i c t o r i a L o u i s e , " de 16 
m i l 500 toneladas , pertenec iente á l a 
H a m b u r g o A m e r i c a n L i n e . 
P r o c e d e de iXew Y o r k .y v i e n e a l 
m a n d o del c a p i t á n M r . M , M e y e r . 
T r a e á s u bordo 381 excurs ion i s ta s . 
' A d e m á s v i e n e n á bordo de este v a -
p o r cuatro p a s a j e r o s ; dos p a r a este 
p u e r t o y dos d e t r á n s i t o . 
L o s q u e d e s e m b a r c a r o n len este 
p u e r t o son los comerc iantes d o n J o s é 
S i m ó n y d o n R . M . S t i n m a n . 
F i g u r a n entre los excursrionistas e l 
' ^ a t t a c h e " de la L e g a c i ó n de A l e m a -
n i a en "Washington, V o n H e w a r t ; e l 
A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a d e N e w 
Y o r k , M r . "Wil l iam L o e b . á q u i e n acom-
p a ñ a s u f a m i l i a ; e l doctor S a m u e l H . 
B r o w n ; e l honorable R . J . de B o n c t y 
famil ia'v el c a p i t á n E . B r i n l e y , M r . 
U N A D E N U N C I A 
A l e j a n d r o L ó p e z F e r n á n d e z , de 
19 a ñ o s , e s t u d i a n t e , v e c i n o de C o r r a -
l e s 41 , p r e s e n t ó a n o c h e u n e s c r i t o 
e n el J u z g a d o de guard ia^ d e n u n c i a n -
d o que e n l a m a ñ a n a de a y e r en el 
j u i c i o c e l e b r a d o en el J u z g a d o C o -
r r e c c i o n a l d a l a S e c c i ó n S e g u n d a , 
c o n t r a C a m i l o P a s c u a l p o r r e s i s t e n -
c i a y e s c á n d a l o y en el c u a l i b a á r e -
p r e s e n t a r c o m o d e f e n s o r a l a c u s a d o , 
d e s p u é s de a b r i r s e e l j u i c i o , d i c e e l 
s e ñ o r L ó p e z , que t o m ó a s i e n t o e n e l 
l u g a r d e s t i n a d o á los l e t r a d o s , pero 
el s e ñ o r J u e z n o ihizo m á s q u e t o m a r -
l e d e c l a r a c i ó n a l a c u s a d o r y a c u s a d o , 
d i c t a n d o s e g u i d a m e n t e s e n t e n c i a , r e -
t i r á n d o s e a c t o c o n t i n u o de l a S a l a de 
J u s t i c i a , y s i n d a r t i empo á que l a de-
f e n s a h i c i e r a uso de sus d e r e c h o s . 
T e r m i n a e l s e ñ o r L ó p e z s u e scr i to , 
d i c i e n d o que d e n u n c i a este h e c h o p a -
r a que se p r o c e d a á l a que h a y a l u g a r . 
A S F I X I A 
T r a b a j a n d o e n l a s o b r a s d e l a l c a n -
t a r i l l a d o e n l a ca l l e de O b r a p í a e s q u i -
n a á H a b a n a , e l o b r e r o J o s é G-onzá-
lez , v e c i n o de C h a p l e n ú m e r o 3, en e l 
C e r r o , s u f r i ó u n a a s f i x i a deb ido á l a 
r o t u r a d e u n a c a ñ e r í a de gas . 
D i c h o I n d i v i d u o d e s p u é s de a s i s t i -
do en e l C e n t r o de S o c o r r o d e l p r i m e r 
d i s t r i t o , i n g r e s ó en l a c a s a de s a l u d 
d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
T E N T A T I V A D E R O B O E N E L 
M E R C A D O D E C O L O N 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , en u n o de 
los inodoros de l M e r c a d o de T a c ó n , el 
v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 435, 
de tuvo á u n i n d i v i d u o que d i j o nom-
b r a r s e B e r n a r d o V a l des y V a l d é s , c o n 
d o m i c i l i o e n S a n R a f a e l 32, el c u a l 
estaba a c u s a d o de h a b e r p r e t e n d i d o 
a b r i r u n a de l a s habi tac iones a l tas de 
d i c h o M e r c a d o con u n a l l ave f a l s a . 
i E l de ten ido f u é puesto á d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n d e l a s ec -
c i ó n s e g u n d a , q u i e n d e s p u é s de ins -
t r u i r l e de c a r g o s lo r e m i t i ó a l v i v a c 
p o r todo e l t i empo que dispone l a ley . 
H U R T O Y D E T E N C I O N 
E l s u b i n s p e c t o r de l a p o l i c í a s ecre ta 
s e ñ o r J . M . M a c h a d o , a c o m p a ñ a d o de 
u n agente de d i c h o d e p a r t a m e n t o , ocu-
p ó en l a m a ñ a n a de a y e r e n l a casa d e 
e m p e ñ o s i t u a d a en S a n R a f a e l n ú m e r o 
51, e l r e l o j y l e o n t i n a que le f u é roba-
do á A n t o n i o S á n c h e z , por e l c r i a d o 
de l a c a s a de M a r q u é s Gronzález 22 , 
m i e n t r a s é l se h a l l a b a de v i s i t a en l a 
m i s m a . 
E l c r i a d o que f u é -detenido, d i j o 
nombra-ree J o s é S i n S á n c h e z . I n g r e s ó 
en el v ivac , á d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n s e g u n d a , 
q u e c o n o c i ó de l a d e n u n c i a . 
¡ D E T E N I D O S 
A r t u r o F r e s n e d a y D í a z , d e l a H a -
b a n a , c a r r e t o n e r o y vec ino de M a l o j a 
n ú m e r o 77, f u é detenido por los v i g i -
l an te s de l a " S e c c i ó n de E x p e r t o s " J . 
R a m o s y M a n u e l F e r n á n d e z , p o r h a -
l l a r s e c i r c u l a d o en c a u s a p o r lesiones. 
T a m b i í n f u é detenido R a m ó n de los 
R e y e s A b a s c a l y G o n z á l e z , por los 
agentes de l a p o l i c í a secreta H . E n r i -
•TEDADO. Se alquilan los frescos altos 
la. casa acabada de arreglar, calle H 
núm. 153, entre 15 y 17, en 15 centenes. I n -
forman en H y 15, núm. 144. 
4021 10-10 
S E A L Q U I L A N 
L O S P R E C I O S O S Y M O D E R N I S T A S A L T O S 
D E C A R D E N A S N U M E R O 6 3 . 
4063 S-10 
V I R T U D E S 60, altos, á dos pasos de Ga-
liano, con sala, comedor, 4¡4, pisos de mo-
saicos y escalera de mármol; e s tán comple-
tamente nuevos. Informes: San Rafael n ú -
mero 61, F . Sánchez. 40S0 4-10 
S E A L d U I L A ' G a l i a n o 38, alto y bajo, por-
tal cerrado, veinte habitaciones, capacidad 
dos familias; la llave en la misma; se es-
t á pintando; dueño: Prado 88, antiguo, en 
los bajos. Alquiler: 200 pesos. 
4046 4-10 
8 E ALCUJILA, Gallano 38 , alto y bajo, 
veinte habitaciones, todo servicio, capaz pa-
ra dos largas familias; la llave en la mis-
ma; los pintores informan; dueño: Prado 
núm. 88 , alquiler: 200 pesos. 
4047 4-10 
S E A L Q U I L A N unos buenos altos en Nep-
tuno núm. 16, con sala, cuatro cuartos, uno 
para criados, comedor, cocina, cuarto de 
baño y un bonito patio; da la sombra todo 
el día. 4048 . . 4-10 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila el a l -
to de Salud núm. 131; es muy fresco y mo-
derno; entrada independiente; pisos finos; 
servicio completo. Informan en la pana-
derla. 4052 4-10 
S E L Q X ' I L A un gran local para estable-
cimiento; mide 6 H metros por 1 0 % ; tiene 
puertas galvanizadas y servicios sanita-
rios. E n Aramburo núm. 21 , antiguo, fren-
te al Parque de Tril lo . Informa el encar-
gado. 3979 4-9 
PROPIOS P A R A cualquier clase de a l -
macén y con una accesoria para familia, 
se alquilan los espaciosos bajos de Belas-
coaín núm. 613, esquina á Escobar. Infor-
man en el Néctar Habanero, Pujol. 
3965 8-9 
M E R C A D E R E S NUM. 2. Se alquila un 
local amplio y cómodo de esta casa, pro-
pio para a lmacén 6 establecimiento. I n -
forman: el portero de la misma casa y M. 
R. Angulo, Amargura núms. 71 y 70. 
3974 4-9 
S E A L Q U I L A N , en diez centenes cada 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Neptuno núms. 212 y 214 Z, antiguos, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto para criados, espléndido come-
dor, cuarto de baño y dos servicios sanita-
rios; las llaves en la bodega de Neptuno y 
Marqués González. Para más informes: en 
la Per fumer ía de Manrique y San José. 
C 1302 6-9 
P A R A O F I C I N A S . — E n los altos de Sol 
núm. 68' antiguo, se alquila un hermoso y 
fresco departamento. Informan en los mis-
mos. 3961 4-9 
VEDADO.—Se alquila la casa K núm. 15, 
entre 17 y 19, con sala, saleta de comer, 
hall, 6 cuartos, baño. Inodoro, cocina y du-
cha, portal y Jardín a l frente, toda de mo-
saico y azotea y local para a ú t o m ó v i l y 
cuartos de servidumbre. L a llave é infor-
mes: Farmacia del Dr. Alacán, 17 y K . 
3959 i 4.9 
D E S A N T O D O M I N G O 
U n a Prueba M á s de l a E f i c a c i a con 
que se Combaten las Enfermeda-
des de l a Sangre, Usando las 
Pildoras Rosadas del Doctor 
Wi l l iams 
L a a n e m i a es e l azote de este s i g l o ; 
es e l f a n t a s m a de los j ó v e n e s , el a n i -
q u i a m i e n t o de los a n c i a n o s , e l t e r r o r 
de los n i ñ o s . E n f e r m e d a d a m p l i a -
mente e x t e n d i d a , no es de d i f í c i l c u -
r a c i ó n , c o n t a l que se e m p l e e p a r a 
l o g r a r l a e l r e m e d i o a p r o p i a d o y de 
m é r i t o c o n o c i d o : L a s P i l d o r a s R o s a -
das d e l D r . W i l l i a m s . S i se d e s c u i d a , 
e s t a e n f e r m e d a d es de p e l i g r o s a s con-
s e c u e n c i a s . P o r eso h a y que c o m b a -
t i r l a e n é r g i c a m e n t e y n o d e s c a n s a r 
h a s t a h a b e r a r r a n c a d o de r a í z e l m a l . 
P a r a l o g r a r l o no h a y r e m e d i o m á s 
a p r o p i a d o que l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . M e d i c a m e n t o u m -
v e r s a l m e n t e c o n o c i d o , r e m e d i o a c l a -
m a d o p o r m i l l a r e s de p e r s o n a s que 
c o n é l h a n c u r a d o , e s t a m e d i c i n a 
d e m u e s t r a s u m é r i t o y p r u e b a s u s 
s o r p r e n d e n t e s c u a l i d a d e s . 
L a c a s a d e l D r . W i l l i a m s r e c i b e 
d i a r i a m e n t e c a r t a s que h a b l a n d e c u -
r a c i o n e s . E n t r e e l la s h a l l e g a d o de 
S a n t o D o m i n g o l a s i g u i e n t e e x p o n -
t á n e a m a n i f e s t a c i ó n : " D u r a n t e c u a -
t ro a ñ o s he s u f r i d o de a n e m i a . A q u e l 
que se h a v i s to a t a c a d o de e s t a en-
f e r m e d a d p o d r á j u z g a r los e s f u e r z o s 
que h a r í a p o r c u r a r l a y de m i des-
a l i e n t o a l v e r que el m a l n o c e d í a y 
que m i d e b i l i d a d e r a p o r d í a m a y o r . 
M u c h o s r e m e d i o s a p u r é , m u c h a s v e -
ces c r e í que c u r a r í a , y o t r a s t a n t a s 
m i e n f e r m e d a d v o l v í a á s u e s tado 
a n t e r i o r . 
P o r u n a m i g o m í o , e l s e ñ o r J u l i o 
R i b , s u p e de l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . N o d i l a t é en c o m p r a r 
es ta m e d i c i n a y á poco t i e m p o de em-
p e z a r á u s a r l a , e x p e r i m e n t é los Resul -
t a d o s que t a n t o h a b í a e log iado m i 
a m i g o . D e s p u é s de u n t i e m p o r e l a -
t i v a m e n t e m u y cor to , f u é t a l m i me-
j o r í a que y a e r a y o u n h o m b r e n u e -
vo . M e s e n t í a f u e r t e , con g a n a s de 
t r a b a j a r , a l e g r e , y h a b í a d e s a p a r e c i -
do l a d e b i l i d a d que p o r a ñ o s m e 
a q u e j a r a . H o y es toy c o m p l e t a m e n -
te sano , y m i g r a t i t u d p o r los m a r a -
v i l l o s o s e fectos de e s t a m e d i c i n a , l a 
d e m u e s t r o p r o c l a m a n d o sus m é r i t o s 
y a l a b a n d o sus g r a n d e s v i r t u d e s c u -
r a t i v a s . " ( S i x t o N ú ñ e z M e r c e d e s , 
S a l c e d o , P r o v i n c i a de E s p a i l l a t , S a n -
to D o m i n g o . ) 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s , se e m p l e a n e f i c a z m e n t e p a -
r a p u r i f i c a r l a s a n g r e y f o r t i -
c a r ) los n e r v i o s , en l a a n e m i a , 
co lores p á l i d o s , n e r v i o s i d a d , d o l o r e s 
de c a b e z a , d i s p e p s i a n e r v i o s a , r e u m a -
t i smo , c i á t i c a , p a r á l i s i s p a r c i a l , t o d a 
c l a s e de d e b i l i d a d , y en g e n e r a l co-
mo t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . I n s t r u c -
c iones con c a d a f r a s q u i t o . P í d a n s e , en 
l a s bo t i cas , a s e g u r á n d o s e que s e a n 
. d e l D R . W I L L I A M S . 
S E A I Í Q U I T J A J V los ventilados altos de 
Manrique núm. 130, compuestos de sala, sa-
leta, comedor y 5|4 y servicios sanitarios. 
L a llave en los bajos. Para más informes: 
Príncipe Alfonso núm. 7. 
3955 10-9 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia respetable, una ha-
bi tac ión con todo servicio, á hombrte solo. 
Galiano núm. 95, altos. 3949 8-9 
OJO A L A GANGA. Se alquila la casa 
calle G entre 21 y 23, con sala, comedor, 
tres cuartos y sus servicios; la llave al 
lado y su dueño: Mercaderes núm. 37, Bo-
laño. 3946 8-9 
G R A N T E M P O R A D A 
Puede pasarse en la esp léndida casa que 
e s t á en BUEN A - V I S T A, junto á la carri le-
ra del t ranv ía de Marianao, frente al pa-
radero de "Cazadores." Reúne todas las co-
modidades apetecibles. 
Informan para su alquiler, en San I g -
nacio núm. 21, esquina á Lampari l la . 
3 9 3 4 6-9 
PROXIMOS á desocuparse, se alquilan 
los altos de la casa Caliano 60, esquina á 
Neptuno, propios para una corta familia. 
Pueden verse de 12 á 5 p. m. Informes en 
la pe le ter ía " E l Paraíso ," en los bajos. 
4007 8-9 
S E A L Q U I L A en la calle A núm. 188, en 
lo mejor de la Loma, una casa moderna 
con cinco cuartos y todos los servicios. G a -
na 16 centenes. Informarán en A esquina 
á 19. • 4004 4-9 
V E D A D O . Alquilo la casa 6a. esquina á 
3a., propia para una familia de gusto, con 
sala, comedor, 5|4, 2 para criados, 2 baños, 
2 inodoros, pisos de mosaicos y mucho te-
rreno para jardín. Informan al fondo. 
4001 8-9 
S E A L Q U I L A N los amplios y cómodos 
bajos de Virtudes núm. 107; la llave en los 
altos; informan en Agular núm. 38, T e l é -
fono A-2814. 3993 8-9 
S E A L Q U I L A , entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un bonito piso. E l portero 
informa. 3992 8-9 
P E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cuba 
núm. 24, muy amplios, propios para un gran 
almacén, establecimiento ó industria. Se 
dan muy en proporción. D u e ñ o : Bemaxa 
núm. 36. 39Í1 8-9 
E N LA. C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dlenten 4 familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y ft moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 1228 A j 
S E A L Q U I L A , *n 13 cetnenes. la casa San 
Lázaro 122, de 2 ventanas ,zaguán, tres 
grandes cuartos, só tanos para criados v de-
más comodidades. L a llave en el núrm 113. 
Informan en Campanario núm. 164. 
3956 4-9 
S E A L Q U I L A el alto, con abundancia de 
agua y entrada independiente. Ancha del 
Norte núm. 319, antiguo, con sala, comedor 
y tres cuartos, en 8 centenes. L a llave en 
la carnicería, núm. 315. T ó m e s e el carro 
de Universidad. 3921 4-7 
5 E A L Q I I L A , en J e s ú s del Monte, calle 
Fomento letra A, entre E n n a y Arango, 
nueva, de portal, sala, saleta, 2|4, mosai-
cos y muy limpia, en 4 centenes; l a llave 
esquina á Arango. Razón: M. López, Regla, 
Te lé fono 8008. 3909 4-7 
9 E A L Q U I L A en Tejadillo 4S. uno sala 
grande: en Industria 70. una habi tac ión en 
tres luises. E n Virtudes 12, moderno, una 
en dos centenes y otra en tres; y en V i -
llegas 68, otra en un centén 
S 9 3 9 , -
S A N M I G U E L 1 5 6 , a n t i g u o 
Se alquila esta amplia, cómodá y fresca 
casa, para familia de gusto, con todas las 
comodidades; gran sala, antesala, 5 grandes 
cuartos bajos y 3 altos, ser%-icios completos, 
gran patio y demás comodidades; la llave 
en la panadería; de precio y condiciones, su 
dueño, en " E l Progreso del País ," 78, G a -
liano 78, Almacén de v íveres . 
3907 8-7 
S E A L Q I I L A un local, propio para un 
establecimiento, en un punto de los mejores 
de la Habana, que es Bernara núm. 7, en-
tre Obispo y Obrapía. 3822 4-4 
E N R E I N A Nflni. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con todo servicio, entrada 
á todas horas, se desean personas de mo-
ralidad; en las mismas condiciones en R e i -
na núm. 49, y se alquila un zagta4N para au-
tomóvi l C coche. Reina 74, 
390 í Í3-7 Ab. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59. Informarán en el café " E l Bou-
levard," Aguiar núm. 51. Te lé fono A - 2 494 . 
3916 4-7 
E N L O M A S A L T O 
del Vedado, calle 26 entre E y D, frente 
al Parque de Medina, se alquila una casa 
acabaáa de construir, compuesta de sala, 
comedor, 6 grandes cuartos, cuarto de cria-
dos, 2 servicios sanitarios, 2 lavabos de 
agua corriente y un hnll para la indepen-
dencia d(s los cuartos. Informan en la es-
quina de D, bodega " E l Origen." 
3901 • 15-7 Ab. 
V A P O R 2« A,—Se alquila, de moderna 
construcción, con pisos de mosá ieos ; tiene 
sala, comedor, tren cuartos y recibidor. 
Precio, $26-50. Informan en Principe 11C, 
el encargado. 3 8 9 9 8 - 7 
ZANJA «TA.—Se alquila, tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, recibidor, pisos 
de mosá ieos y de moderna construcción. 
Precio, $47-70. Informan en Gervasio 109 A. 
8898 8-7 
G E R V A S I O 100, BAJOS.—Se alquila, tie-
ne sala, comedor, tres habitaciones, pisos 
de mosá lcos y recibidor. Precio: $42-40. I n -
forman en Garvasio núm. 109 A 
2897 8-7 
• E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Dragonee núm. 96 , casi esquina á Cam-
panario; con gran 8ala,'comedor, cinco cuar-
tos y uno alto, cuarto de baño, lavabos, 
mamparas, etc. Informan en Villegas n ú -
mero 21, esquina á Empedrado, Dr. Vieta-
Ferro, Dentista. 3 9 0 5 8-7 
8K A L Q U I L A , acabada de pintar, l a her-
mosa y ventilada casa de Zanja núm. 55, j u n -
tos ó separados altos y bajos. L a llave en 
la bodega de Campanar o, é informes en 
Reina núm. 115, esquina á Lealtad, F a r -
macia. • 2 9 2 7 8 - 7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila y 
se vende, la esquina de Luco y Herrera, á 
dos cuadras de la fábrica de tabacos Hen-
ry Clay, acabada de construir. Para infor-
mes, su dueño, M. Sánchez, Marqués de la 
Torre núm. 36 ó erf Herrera núm. 26 . 
3 9 2 3 10-7 
S E A L Q U I L A 
UN L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A T A L L E R , O F I C I N A O COMISIONIS-
TA. T E N I E N T E R E Y NUM. 70. E N T R E 
A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
3886 4-5 
V E D A D O . E n la loma, lejos de cloacas 
y tifoidea, se alquilan dos casas, en 11 y 9 
centenes. Sala, comedor, baño, cocina, 5 y 
4|4, y criados, 2 Inodoros cada una, jardín y 
patio. Informa O. Giberga, V i l l a Carolina, 
calle 15 y Baños . 3814 6-4 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos, 
con todas sus comodidades, de la calle 17 
núm. 332, entre A y B. Informan en la ca-
lle 17 esquna á A. 3815 8-4 
Z E Q U E I R A NUM. 153. Se alquila esta 
moderna casa, con sala, saleta, .dos hermo-
sas habitaciones, patio y traspatio, servi-
cios sanitarios, pisos de mosá lcos y azotea. 
Alquiler: $21-20 oro español . Llave a l lado. 
Informes en Tenente Rey núm. 30. 
3817 8-4 
C O M P O S T E L A NUM. 80. Se alquilan los 
hermosos altos independientes de esta ca-
sa, con sala, saletas, siete habitaciones, co-
medor, cuarto de baño y de criados, e sp l én -
dida cocina. Llave é informes en Teniente 
Rey núm. 30. 3818 8-4 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, 
á hombres solos ó matrimonios sin n iños ; 
tienen balcón á la calle, buen baño y t e l é -
fono. Teniente Rey 33, esquina á Haba-
na. 3895 "4-7 
9 E A L Q U I L A N las casas Paula núm. 50, 
altos, y Marqués González núm. 6 C, altos. 
L a s llaves en las bodegas, esquina á H a -
bana y San Rafael. Informes: Banco Na-
cional de Cuba, Departamento núm. 501. 
3820 8-4 
S E A L Q U I L A N en doce centenes, los mo-
dernos bajos de San Nico lás núm. 65, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, saleta, co-
medor y seis cuartos; llaves é informes en 
la misma. 3833 8-4 
V E D A D O 
Alquilo una casa con sala, comedor y 3 
cuartos: 9 núm. 11, entre J y K ; en la mis-
ma informan. 
Habitaciones, con y sin comida, de un 
luis á cinco centenes, con comida, al mes. 
9 núm. 155, moderno, entre J y* K , y 
entre Línea y Calzada. 3854 8-4 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa San Nicolás núm. 91. Informarán en 
Obispo núm. 17. 3845 8-4 
CASAS A C A B A D A S D E F A B R I C A R , O E -
coradas con toda elegancia; lo más capri-
choso1 que hay en la Habana; precios m ó -
dicos; Animas y Consulado, á una cuadra 
del Prado; informes: Prado 51, Hotel P a -
lacio Colón. Telf. A-4718. Manuel Rodr íguez 
ó la señora. 3842 6-4 
f E A L Q U I L A N en trece centenes, los 
frescos y hermosos altos de P e ñ a Pobre n ú -
mero 20, á dos cuadras de las principales 
oficinas del Estado. Y a pasó el alcantari-
llado. 3661 8-31 
M U R A L L A NUM. 52 
altos de la sucursal del banco del Canadá, 
se alquilan habitaciones; es casa acabada 
de fabricar, con espléndido servicio, cerca 
de los paseos y punto comercial. 
2633 26-7 M. 
INQUISIDOR NUM. 35 
Se alquila el piso principal, izquierda. 
Informarán en Oficios núm. 88. 
3S41 8-4 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Aguiar núm. 76. Informan en los bajos 
de la misma. 3838 5-4 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntrica, se 
alquilan. Aguila núm. 80, casi e s q u i n a - á 
San Rafael. S797 15-3 A. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la ventilada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, baño, etc. L a llave a l la-
do. Informan en Tejadillo núm. 11. 
3821 4.4 
V E D A D O . Alquilo una casa, sin muebles 
ó con ellos y comida; 9 núm. 153, entre J 
y K, y entre Línea y Calzada. Informes 
en la bodega del lado. 
3853 4.4 
S E A L Q U I L A en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, una accesoria con sala, un 
cuarto, comedor, baño y retrete; se prefiere 
un industrial ó pequeño comercio; precio: 
4 centenes. L a llave en l a sas trer ía ; su 
dueflo: Villegas núm. 66. 
3866 4.4 
A C A B A L L E R O solo, acostumbrado al 
confort, se alquila una habitac ión indepen-
diente, con lavabo, retrete y bafio ptivados, 
luz, ventilador y servicio de criado; precio: 
$15. Villegas núm. 66; no es casa de h u é s -
324, moderno. 3858 4-4 
S E A L Q U I L A , con fiador, la casa Compos-
tela núm. 17, entre Chacón y Tejadillo, de 
alto y bajo, propia para corta familia; la 
llave en el núm. 16, moderno, é informan 
en Escobar núm. 16, altos. 
3 S 4 9 4-4 
V E D A D O 
Se alquila en Línea núms. 8 9 y 91, antes 
17, entre M y N, una hermosa casa. L a l la-
ve á las dos puertas, núm. 8 5 , é informes 
en Mercaderes núm. 11, Notaría. 
3847 4.4 
S E A L Q U I L A , para hombre solo ó matri-
monio sin niños, una fresca y amplia ha-
bitación, lujosamente amueblada, donde no 
hay más inquilinos; te léfono, luz e léctr ica , 
baño, etc. Con 6 sin asistencia. Villegas 
núm. 10, altos, informan. Telf. A-1581 
3836 4.4 
DOS H A B I T A C I O K E S contiguas, altas, 
frescas, 4 balcones exteriores, luz e léc tr i -
ca, baño y ducha, se alquilan Juntas 6 se-
paradas, baratas, á personas de moralidad 
ó matrimonio sin n iños ; tranvía, referen-
cias; casa nueva, en Compostela. cerca de 
Belén, frente al núm. 124 , moderno. 
3711 t ,S 
A n c h a d e l N o r t e l & i 
S E A L Q U I L A N L O S B A . T O R ^ *  J S. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y N]Q]| 
102 
TOS, D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A"" ' 
M. S R L O P E Z OÑA " !>,• 
3790 
D O S A L T O S ^ 
Se alquilan, Neptuno núms. I 6 2 
construcción moderna, con sala, sal t1*' ^ 
cuartos, comedor-amplio, en precio tr*> 
Informa Montero, casa de camhi ni'5,,ico 
po frente á Albear. l0> Obi,; 
Las llaves enfrente, joyería "T 
cial." 3804 ^ Esn,. 
C A S A E S P L E N D I D A 
Se alquila la espaciosa casa Calza(i 
mero 60, esquina á F , con ocho magnig 
sos de mármol y mosaicos, jardines I>1" 
frente y ambos costados. Tiene a50r el 
habitaciones para ¿S!?* 
age ó cochera y se „, '3o«. 
servicio y tres 
Se le hará gar e 
barata á quien contrate habitarla cuid J1* 
sámente por no menos de un año. &<1* 
Para más informes dirigirse 4 Q . 
y Crespo, Calzada de Concha núm a"0^4 
léfono A - 2 8 7 1 , Habana. ' 
? 7 ' 7 
P R O X I M O S A Q U É D A f T 
desocupados los eltos de Obrapía núm 1 
quina á Baratillo, se alquilan grandes rt** 
partamentos para oficinas, escritorios 
trimonios sin n iños y nombres solos-
sin muebles y luz eléctrica. Pasan t a Vi 
los tranvías . Informes á todas horas 
los bajos de la misma, café. ea 
« ü ! 8-3 
S E A L Q U I L A la esquina de Obispo y s 
úm. 
la misma áe alquilan habitaciones á 
Pedro. Informan en San Pedro núín" 4 0111 
En 
bres solos. 3778 
R I C L A NUMS. 66-68. Se alqunanTTiT"' 
con entradas independientes; son fresco 
ventilados, con magníf icas comodldade7 
Condiciones h ig ién icas y servicio sanitarl" 
de lo más moderno; escalera de mármol 
muy amplia. Informes en los bajos, alm ' 
cén de somoreros. 3753 ' g_j*' 
S [ ALQUILA EN GUANA6AC0A 
L a • suntuosa CASA D E L A S FlGURAft 
propia para familia de gusto, acabada AÍ 
pintar. Informan en la misma. Su dueñt 
seftora 'Luisa Bohm, calle Máximo Gómex 
núm. 62, entrando por la calle Maceo 
3726 26-2 A 
E N C O R R A L E S 4, entre Cárdenas y z~ 
lueta. se alquilan habitaciones amuebladas" 
ventiladas, desde 8 pesos hasta $26-50, prol 
pías para matrimonios sin niños 
3744 . o , 
E N M U R A L L A 117, se alquilan dos salaa 
propias para escritorios ó comisionistas, y 
además habitaciones de todos precios y con 
todas las comodidades. 3745 g.j 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos altos 
de Escobar núm. 57, esquina á Virtudes, con 
balcón corrido á las dos calles, con zagu&n 
espléndido para automóvi l y coche; ganan 
18 centenes; la llave en el 61, antiguo, de 
Escobar; informarán en Jota y Línea, núm. 
17, Teléfono 1489. 3669 8-31 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Merca 
res, se alquilan magníf icas habitacloneg 
con balcón á la calle. 
3672 í-si 
E N C O M P O S T E L A y Jesús María, se al-
quila un local de doscientos cincuenta ite-
tros, muy propio para un comercio impor-
tante, ó se admiten proposiciones por la 
mitad del mismo; también se venden va-
rias vidrieras. Informes en "La Princesa." 
3668 8-31 
V E D A D O . Alquilo la moderna casa calle 
B núm. 26, entre 3a. y 5a., con sala, come-
dor, 6|4, uno más chico, baños é Inodoros 
de familia y criados, gran patio y demis 
comodidades; informes en la bodega de lá 
esquina de 3a. 3685 8-31 
P R A M 3 3 , A L T O S 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E LOS HER-
MOSOS A L T O S D E E S T A CASA SE AL-
Q U I L A N E N 35 C E N T E N E S . LA LLAVE 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A N : DR. A. 6. 
DOMINGUEZ, E M P E D R A D O 34, CUARTOS 
NUMS. 13-14, D E 3 A 4, O TELEFONOS 
F-1325 O A-5909. 
C 1099 10-30 
E N L A C A L L E 17, entre L y M, se alqui-
la la casa núm. 2, compuesta de 4 habita-
ciones, sala, comedor y cocina y todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la ca-
sa núm. 13. Informes: "Ferretería Caste-
llana," Telf. A-1071. 3632 8-30 
E N CAMPANARIO 33, se alquilan hermo-
sas y ventiladas habitaciones altas y bar 
jas; y en Paula 72, también hay espléndi-, 
das habitaciones, con vista á la calle é In-
teriores. 3654 8-30 
BUENO P A R A establecimiento y familia; 
se alquilan los bajos y altos, juntos 6 se-, 
parados, de Monte núm. 322 A. También 
se alquilan los bajos de Figuras núm. 3 B.' 
Informan en Dragones núm. 92, antiguo. 
3647 8-30 
M A T A D E R O NUM. 3 
Magníficas cuadras y patio para guardar 
caballos, mulos y carros. En la misma in-
forman. 3574 . 1 G - 2 9 Mz. 
S E A L Q U I L A N unos altos en Morro nú-
moro 9, en 16 centenes, con cinco habita-
ciones de dormir. Informan en Prado nu-
mero 34, altos. 3501 15-2S Mí 
V E D A D O , calle 17 esquina á Jota. Se al-
quila el chalet de bloques de cemento. It1* 
forman en Reina núm. 76. La llave 6n 
Jota entre 17 y 19, casa del Sr. Lombillo 
3559 15-28 M. 
GRAN HOTEL AMERICA 
ladtwtria ICO, esquina á Barcelon». 
cien habitaciones, cada una con »'¿ 
4« agua caláeste , lux. timbres y • l * r * X 
«lActrlco. Precio» sin comida, desde «« P** 
mo por persona, 7 con comida desd» ^ 
psses. Para, fasullla 7 por mesos, preci" 
c<Kiv«(octonales. Teléfono A-2M1 ^ 
C 1191 A. 1 
E N C H A C O N 8 (altos) «n casa de 
mll ia respetable, se alquila una cala P*" 
r a escritorio. Q. 1' 
A los v ia j eros y ambulantes ^ 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vavan a l hotel y 'onj'* 
L a Gran Antil la, Oficios núm. 13, &nUg ¿e 
á una cuadra de la Machina y Muelledog 
Luz, y encontrarán habitaciones con ^ 
elegantes camas, desde ÍO-50 hasta *1' ' 
con balcón á la calle y luz e16011"'0*' Lg 
mida por día, desde $0-50. Serán serV1°0,' 
gratis por los buenos agentes de este 
tel. en cuanto necesiten. ' _ 
3601 26-29 
E n 50 pesos se alquila la casa de lent« 
1»' 
calle 5a. núm. 19%, entre H y G, recién ^ 
mente construida, y en |48 la de G númíl( 
Llaves é Informes en Calzada núm. 
piso alto, entre G y F . 
8367 15-24 
A V I S O A L C O l W E R C f f l 
E N B E R N A Z A 62, C E R C A DE ^ / ¿ u 
L L A , S E A L Q U I L A UN • G R A N ^ " . j g . 
P R O P I O P A R A A L M A C E N , CON 42U ^ 
T R O S D E S U P E R F I C I E , S O B R E l * v. 
LUMNAS D E H I E R R O , Y 4 P U E R T A S ' 
D U L A D A S A L A C A L L E . P R E C I O ^ ^ 
NOMICO. I N F O R M A R. L A G E , Atlw' 
26-24 •••JJ 
NUM. 92. 3377 
S E A L Q I I L A N hermosas habltaf' 0BI» 
muy ventiladas, propias para matri ^ 
6 familias respetables, á precios mo 
The American IIon"*-
26-!2 dos. Prado 3276 
A L Q U I L A S E departamento con vista ^ 
calle, amplio, fresco y bien ventilado-
baña núm. 111, antlfi^iu, altos. jr 
2940 26-13 "7 
T í » 
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A N O T A D E L D I A 
Aquí no hace falta nada; 
de todo tenemos ya: 
salud, buen humor, pesetas, 
6 dellare», que es igual. 
v bailes en parspectiva 
con sanwichis y champán, 
danzones con estrambote, 
cuadrillas, po'cas y vals. 
/, valses, porque precisa 
aue >o lo diga en plural. 
«Juma y sigue: en el Botánico 
un Carden Party qüe hará 
época en el municipio 
por lo del reparto y tal 
de... invitaciones. Aluego 
l&s frutas de calidad 
que en el lenguaje criollo 
Pon un efmbolo además: 
piña, mamey y zapote, 
que no se repartirán 
al tun t un y sf de un modo 
equitativo y social. 
Iten, excursiones móviles 
al Roque y á Quivicán, 
para ver obras hidráulicas 
que son de fama mundial 
y centrales sacarinos 
(jue sacan y sacarán. 
Sácala que está escondida. 
Además de esto, además 
de lo otro, aquí tenemos 
cebollita, pera y pan, 
el pan anda por las nubes, 
pero *sí y todo lo hay. 
Y tenemos muchas cosas 
que no quiero recordar, 
porque de puro sabidas 
tnüchbs las olvidarán. 
Aquí no hace falta nada, 
dé todo tenemos ya: 
salud, buen humor, pesetas, 
6 dollares» que es igual. 
L O S V I A J A N T E S 
Teniendo noticias (le que en Santiago 
tfc Cuba se ene a entra ateavesando 
crítiea situación un joven que por lar-
gos anos representó á importantes 
easés del alto comercio tanto de esta 
capital como de poblacione'S del inte-
rior y que dieho joven habrá sido juz-
gado en estos días por un tribunal, er> 
centrándose quizás á estas horas pri-
vado de la libertad y separado de su 
«rposa é hijea purgando un 'hecho del 
que á los tribunaies ha sido denuncia-
do, apelamos á los nobles sentimientos 
esa honrada y laboriosa clase de 
viájantes del Comercio piafa qüe con-
tribuyan eon alguna eosa y de este 
modo mitigarán en un tanto el sufri-
miento del que íue su compañero y el 
de su esposa é hijos que por capri-
chos del destino se encuentran sopara-
dos y en situación bien crítica. 
N'o les haee falta á los dignos P 1 
prpppnfantes del alto comercio cono-
cer por medio de la prensa el nombiv 
dpj compañero para el (jü" pedimos 
un socorro. E l que desee contribuir y 
conocer su nombre puede hacerlo á 
los siguientes puntos: Eugenio Fer-
néftdez. dueño del Hotel "Santa Cla-
ra," 86 Santa Olara: Ramón ArniHU). 
dueño del hotel "Tul 1 e r r a s . e n Pla-
cetas, y Francisco ]/ó]>?7,, dueño del 
hotel "Santiago.'' en Santiago de Cu-
ba y á nuestro Torrespónsal viajero 
.señor Ricardo Linares, que son loá 
eocargados de reeolec-tar para tan hu-
ntañitario fin. 
A la vez llamamos 'la atención á la 
Directiva de la Asocración de viajan-
te» y á su digno Presidente señor Fn-
riqme R. MaTgárit pata que hagan al-
go para aliviar la triste situación del 
compañero en desgracia. 
R. h. 
wa» - o i» i nÉii 
TIMADORES MODERNOS 
uoí " ;piekpockets" ingleses son 
^rdaderas notabilidades en s u . . . . 
P"ofefiión. Su destreza y su imagina-
ción son inverosímiles. En Xottin-
S'nan ha sido detenido por tercera vez 
W émulo de Raffles, qué efi sus co-
mienzos, hace algunos años, dió prue-
bas de verdadero ingenio. 
•Vuestro hombre se paseaba, bus-
cando aventuras, por las galerías de 
n̂a Audiencia de provincia, y al mis-
^ tiempo paseábase por allí un rna-
Swrado. acompañado de un amigo, 
/i timador aguzó el oído, y por casuá- ' 
^Ad oyó al juez decir al que lo acom-
pañaba: 
.—¡Qué distraído soy! ¡Me he floja-
d0 el cronómetro en casa ! 
T-Pues tenga usted cuidado, que el 
n^lor día se lo va usted á dejar en 
81tjo menos seguro. 
El estafador no esperó al fin del 
e- g0: Sabía perfectamente quién 
[ a el juez y dónde vivía, y salió de 
^ Audiencia, para detenerse ante to-
J en una poliería. E r a precisamente 
lsr>eiM ó antevíspera de Na vida 1. y 
üaf 1° ^nto el establecimiento ^sta-
oien surtido de capones, pavos v 
-^jos suenlentos. 
ladrón llevaba dinero, ponjue ! 
Sai robar> lo mismo que para cual- : 
(.pser.lle?(>cio, es préeiso muchas ve-! 
^ adelantar fondos, y coiftpró un | 
^nso. con el cual se dirigió á casa áoi 
j «gistrado. Allí, puesto al habla con ! 
. ^agistrada," se expresó en estos ' 
iei,minos: 
he^P01? !Flllano (a(íuí el nombre del ! 
Un m' ir aI tri^UIiál se ha detmi i,> 
tov i"1?10 en la Ponería, donde es- ; 
esto dePendienté, y ha comprado i 
aquí ^fí180'. mandan-do que lo traiga 
^aio Inismo tiempo mo ha encar- ¡ 
j J , q1U0 ref>f»ja él reloj que se ha de ^ 
S o i a ad0' y Se lü lleVP á la Au i 
¿ o L í ? menor d«éonfianza. la seño- ¡ 
««Kítwii91 **mú * «nt|,eií6 el 3f >n6-
cuan"i manda-derc. Por la íaoie, 
Us,, re«fesó el juez y se enteró del 
• monto en cólera, comprondi. y.- I 
do que su mujer había sido viélima 
de un timo audaz, pero al fin tuvo 
que confóríoaV^e, y deeidi.ó comerse ¿1 
ganso. 
Al día sigun-nto §] magistrañí) se 
dirigió al tnbunai. uiientras la coci-
nera se dedicaba á asar el ave con t , 
das las r^ghs del arte; pero apcua> 
acababa de asarla llogó un muchachc 
medio solocsdu. ili.-u'ndo á la señora: 
— ü e partj de su esposo, que m- dó 
usted el ganso, porqu- ha sido lot-ni-
do el timador y se necesita el ave L-O-
mo pieza da convicción. 
Y la sonora volvió á r-acr en .-l'la-
zo, y el timador y-su eompimhe pu-
dieron d a r s e un banquete cun el gan-
so y cop lo que sacaroiTde la venta del 
reloj. ' , 
Otro timador no monos -hábil, peft 
que ••trabajaba'' más en grande, se 
presentó en la tienda dé un joyero do 
París, vestido elegantemente al'estilo 
yanqui, y pidió una pena rosa que ne-
cesitaba para un ^pendentil"' de su 
señora. 
'La. perla rosa es muy rara, y el ¿o-
yero le advirtió que tardaría aigún 
tiempo en encontrarla, y" que su ore-
cío sería elevado. 
—Eso no importa — respondió el 
fingido yanqdl.—Cn día de esítos salgo 
para Suiza, y al regresar pasnre por 
aquí. 
Tres meses después pagaba al con-
tado 70.(K>0 francos por una perla ro-
sa admirahic. tan admirable, que ocho 
días después se pivsontaba do nueve 
el comprador diciendo: 
—Le ha gustado tanto á mi señora 
la perla, que va usted á buscar otra 
igual para hacer unos pendientes. Pa-
garé lo cpie pidan por ella, cueste ló 
que cuesl»1. 
Y después de dar sus señas en Amé-
rica sé marchó. 
Algunos meses después el joyero 
escribió al clienlc, participándole que 
había encontrado la segunda pei'a. 
Su tamaño y su oriente eran iguales á 
los de la otra, pero á consecuencia le 
la dificultad de la adquisición, su pre-
cio ascendía á 120,000 francos. 
Luego espejó la respuesta quince 
días, un mes. telegrafió varias veces., 
y aun sigue esperando. . . Con un ayu-
da de un compinche el timador había 
vendido la primera. pprla al joyero, 
obteniendo un bmeficio de üó.000 
francos. 
Pero el timo más gracioso es quizás 
el de un argentino que ponía en Jos 
periódicos uñ anuhcio diciendo que 
había encontrado un reloj de oro, y 
que lo ponía á disposición de su dun-
fio. Numerosas personas se present:i-
ban. y consentían pagar el importe de 
los anuncios, y como el reloj que en-
írcíraba á cada uno valía unas cinco 
pesetas, el timador hacía un bjrrto 
negocio. ' ' * . , . _ -
SOCIEDADES E S P I O L A 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "1.A BENEFICA" 
Ingresaron: Antonio Anca Pereira, José 
Casáis, Manuel González Pontán, Miguel 
Santos Santiago, José M. Rañal Blanco, 
Daniel Vizoso, Manuel Martínez Dalz, Ma-
nuel Alvariño Teijeiro. Ricardo González 
Iglesiaá, Adolfo Rodríguez Táñcz, Alejan-
dro A. Zerqueira, Francisco Luaces illan-
co, Ramón Hernaez, Rafael Brito Cabre-
ra, Severino Vitela, Ramón Iglesias Rodri 
guez, Severino Arias Vázquez, Rosendo 
Vázquez Fernández, José Febles Rodrí-
guez, Daniel Otero Pérez, Adolfo Rodrí-
guez Conde, Antonio Vilar Díaz, Bautista 
Fernández Méndez, 'Manuel Soto Soto y 
José Hermida Rodríguez. 
De alta: Victoriano Ulloa Noguerol, Ser-
gio Martínez Zapico, Cándido Martínez, 
José Vázquez Lueiro, Ramón Oro Garcua. 
Santos Castro Gómez. Jesús Várela -"érez, 
osé Bouza Prieto, José Garabal Prieto, 
Francisco Real Castro, Antonio Sánchez. 
Francisco González Fernández, Antonio 
Gerpe, Jesüs Tojeiro Bellas, Ramón López 
Cabrejo, José Banco Iglesias, José Luaces 
Bueiras, Antonio Sebás Pérez, Balbino Be-
cerra, Ramón Rey Bouza, Vicente Pérez 
Pérez, Francisco Paincelra García, Vicen-
te López Luaces y Juan Casal Tenreiro. 
EN L A "COVADONGA" 
Ingresaron: Banito Tamargo Alvarez, 
Manuel Cañizares Hipólito, Manuel Alva-
rez Fernandez, José María García y Gar-
cía, Domingo Alvarez Menéndez, Enriquo 
Díaz Rodríguez, Francisco Fernández Al-
varez, Antonio López Grana, Agapito Gar-
cía Fernández, Valentín Fernández Ro .u-
ño, Alberto Santa Eulalia Garcí;i, .lacobo 
Carhanceja Herrera, Jopé Suárez Fernán-
dez, Jesúc Paz de la Vega, Josó Alvarez 
González, Gil Fernández García, .Toso Ar-
mavor Canto, José González y González, 
Florentino Alvarez González, Erriqu » Lo-
pe Fuertes, Juan Lstour Oliver, Juan Sán-
chez Rodríguez, José Martínez Férnánde/, 
José Menéndez y Menéndez, José Pande-
renes Pilar, Antonio Arranz Fernández. 
José Suárez García, Manu^i Rodríguez Al-
varez, asilio Díaz Alvarez, Marcelino Pé-
rez Suárez. Vicente Riera Tur, Manuel 
Castrillón García. Martín Pérez Moiri y 
Éladio. Méndez Villamil. 
De alta: José Alonso y Alonso, Antonio 
Aballa Talabi, Jesü:; Martíne?: P u í r ^ . Jo-
sé Fernández GonzáleE, Adolfo Fernández 
Rochil, Angel Martínez Fuego, osé Gnn 
zákz v González. Severino de la Vega Es-
cobar/ Gerardo Huerta García. Constanti-
no rafia Carbajal. Enrinuo Ramíre/ Eive-
yo Justo Fernández Díaz. Demetrio Me-
néndez Fernández y Luis Díaz Miíjica. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Remigio Abad, Juan Ren-
té, Carlota Rodríguez y Andrés" Orgac. 
Do alta: usta González. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Esperanza A.rias. 
De alta: Saturnino Rodrigue/, Maut-o 
Péte;< y osé Carbajo. 
Acédías y vómitos.— 
• Con mucha frmuen'ia las fermen-
taciones •anorma'es estóma.To pro-
dueen acedías y vonmes. que se .-o 
rriíjtMi inmediatamente con. el EHxir 
Estonia, al de "Sai?: dtf Carlos, porque 
quita Uw námsens. dolores, ar lnn'.s 
épigf&foftóos, agtUttí de boca y tender, 
cia al vómito. 
UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fe, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato ó 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fO. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DÉ W A M P O L E 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus móritos 
j solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Pnro, con 
Jarabe de Hipofosutos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. E l desengaño ea 
imposible. E n todas las Boticas. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l jut-ves 11, á la? ocho, solemw* misa 
cantn.i.i á Xi i ewra S e ñ o r a de Lourdes. 
Suplica la asistencia ele todos sus devotos, 
i . i . C'aiuarcra. 
4010 4-9 
? m r m o e l s a n t o a m g e l 
t i Jueves once. oo:no s ^ u n d o de mea, se 
á l r á la misa á Xuest r4 feéücna del Sagra-
do CorazOn de J e s ú s ; SÍ- darft la C o m u n i ó n . 
Bé suplica la asistencia & todos sus de-
votos. 
11 l'firroco y L a l a marera. 
3896 4-7 
A C A D E M I A P f t R i S i E f r ' M A R T I " 
Corte. Confección. Sombrera», Carné. 
RordatloK fl maqnlna. 
Clase» diaria» y a lterna». 
!íe cortan molde». Se hacen vest ido» y 
sombrero». 
P r o f c c r a titular: K E M P ^ P- DK PAVON 
Apedaca eatrada por r i e n í n e B - » . 
S970 4-9 
P A R A R R A Y O S 
E. Morena. Decano E l e r t f I r ls ta , cons-
t ruc to r « In t i a l ado r de pararrayos, sistema 
moderno, en odiflclos y cfcsas de guano. 
Cal le jón de Efepaúa húc . 12, Habana. 
3P48 26-28 Mz. 
De 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
no que sfrpa 8*rvir : sueldo, tres centenes y 
ropa l impia . Es t re l la n ó m . 55, altos. 
4055 ¡j . io 
DESEA COLOCALSi : CfJA COCIXERA 
peninFular que t i e m 7 a ñ o s de pract ica en 
el trabajo y bueiins referencias. I n f o r -
man *rt el Vfedado, Quin ta hú:i!. 31. puesto. 
4-10 
H R S E A C O L O C A U ^ r . w v r r : : > M N S I L A U 
de criada de . ihano 6 úo c6clníra; df' laa 
dos cosas se coloca ganando- 4 - . i ^ ; 
sabe cumpl i r con su 6t>ÍijpáeÍDn. V i l l . yaa 
núhi . 125. ant iguo. Sttfornlarkn 
40üfl 4-10" 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locarse una joven pen u^ular acl imatada y 
que tiene quien la ga r a í •.ice. Olo . - i l ly n ú -
mero 32. 4^25 4-10 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
— D E L 
C a f é T O R R E D E L O R O 
S I T I A D O EN L A M A \ / . A \ A DK í.<»>li:Z 
E S P E C I A L I D A D EN hl ÍFkESC*OS D E 
l UT TAS Y HELADOS Y B E B I D A S PA-
TENTES. ^ ¡l 
C 1253 
D o c t o r T a b o a d e l a c o m p r a s 
T N J jLRDINERO PENINSULA B D E S ^ A 
i r a l i i i j a r pbi- Su oficio, en casa formal ¡'̂ Ah 
honrado y t iabajador ; Informan en Cpa;-
postelai hura. 71. 4<354 4 iO" 
.IO\-(:X l ' K X I X S l L A U líK'MiOX L L K -
gado sol ic i ta 66l8¿AfciOh en casa do corta 
fami l i a para t i servicio dip la tnisma.. 6. pa-
ra a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : no sale fuera 
dfe la Habana y tiene quien responda por 
§1. I n fo rman en Agu ia r n ú m . 17. ^ a r n l -
cerfa. 40fcó • 4-10 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postigos de todos los siste-
mas. 
Denta/diUAS de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONStTLTAS D I A E I A S D E 8 á 4. 
San M p i i , esquina é Sao Nicolás 
3E COMPRA UNA CASA KN LA C A L L E 
d. San l í a f ae l , entre las de Prado y ({a l ia-
no, I«;n?rir.«e ñ Hibnna núm. 04 ( a r t l R t i o . l 
3968 
S E COMPRA C N A F K R F O R A D S H A D E 
•>edil. t a m a ñ o 20 pulgadas inglesas, que es-
té ón buen éíítWKi. Kn la Imprenta "La 
Opinión.1' I n d é p í h d é h c i a ñrtm. 23, S n r g l d é r o 
de Bfitábañó-. 
C 12 & 7 ^ 
C o 5 F ^ C X A C A S A Í : X L A C A L L Í : Í ' E 
C á r d e n a ? . 6h toda su e x t e n s i ó n , nueva 6 
ant icua . Aviso á Golda, Apartado n ú m e -
ro 825. Habana. 
C 1303 . <'9 
111 Mili " I f" " ' "' 
DOS P K X l X S r L A I Í K P DKHKAX COLO-
ai1-''. una ilc orlandera, d^ tres mesfes. y 
la otra B§ criada do mano: Spn rec i én l l e -
g á d a s \- t i énén ^ttlfiH las recomiende. I n -
fo iman en Morro n ú m . 13, moderno. 
4P4Ó 4-10 
3800 
Teléíi>no A 7G19 
;o-3 AV. 
— _ 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O K A L . — 
Gran Cinematóarrafo.—Función por 
tandas. Ksfronos diarios. 
F A Y K E T . — ' 
Compañía de zarzuela dirigida poi' 
liegino López. 
Fimcióii pói tandas. 
A las odio: Chclito éii el Seborucal. 
A las nueve: Solís y Alvarez. 
A L B I S I T . — 
(-ompafiía do zarzuela de Prudencia 
Orifeli. 
Función por tandás. 
A las oeho i E l PaJmw de Cristal.' 
A las nueve: Carecieras. 
A lás diez: Alma Negra, 
S A L Ó X T I I U N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía d é zarzuela biLra cuba-
na —Función por tandas. 
C A S I Í C O . — 
Cine y coiiipañía do zarzuela. 
Función por tandas. . 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Cdlderón. 
A las nueve i Tres películas y la zar-
zuela en un áéftd E l Cmúrahnndo. 
C I N E N O V E D A D E S . — Prado y Virtu-
des.—Función por tándas.—kstrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tándas.—Matinées los 
domingos. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
d e j o y a s 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a l s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a ¡ o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
S O L I C I T U D E S 
J A R b l N É f t O 
Desea colorarse uh espkRol quS estiende 
dfe jardines a r t í s t i c o s y t a m b i é n de carp in-
t e r í a y p ih tura . Informaban en Alura l la 
n ú m e r o 10. .principa!. 4012 S-10 
DE C R I A D A DB MANO O DE MAN BJ v-
dora sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sdlaf con buenas ref^redrias. En Ofi( ios 
n ú m e r o 21 d a r á n r azón . 
4075 «-10 
DESFLA G O L O C A R S H U N A PENINSULAR-
de mediara edad. cl<- inanejartora de un n l -
ftn de corta edad; t i rne quien rospnnda por 
ellá, es buena y carifiosa y' hdee l impieza. 
I n f o r m a r á n cu Habana n ú m . 158. • , , «i 
4039 4-10 . 
D E S E A C O J i p c Á l i g É U N A <' I U \NT >:•: I'. A 
a nirdia o IPCH& entera, de tros mesp?. te-
tiiendo su n iña que se puede ver á tbda?»s 
horas. Escobar ndm. 71. • I t o ? , h a b i t a c i ó n 
n ú m . 39. 4036 I - I O " 
UNA JOVF.X P K X . X P U L A R DESEA CÓ-
locárs de sirs iente de cóniédl í í ó habi tac io-
nes, con fami l i a decente y cpr ta ; tiene quiett; 
jparantlce su Qonducta y sabe cumpl i r con 
su obllg-ación: i n f o r m a r á en Reina n ú m . 31, 
café 'E l Polo," H zapatero. . -
4035 4-10. . 
SE SOLICITA ÜN PROKi:SnK , P A R A 
p á r v u l o s . He exigen rpcomenda i i r i r í e s . J é - ' 
sÜH del M o n i r n ú m . 412, Calzada. • 
3953 , 4-9 
U X J O V E X PKX1XSULAR DKSEA Co-
locarse de criado en casa de f ami l i a hono-
rable, con buenas referencias y sin incon-
veniente en i r al campo. I n f o r m a r á n en 
Jeáú» Peregrino n ú m e r o 65. 
4044 - 4-16 
EX M U R A L L A 33, ALTOS. SE X K C K S i -
t á una cocinera para un ma t r imon io ; se 
quiere que sepn su üflclu, sea muy l impia y 
ténfra r e í e r e n c l a s dé las casas en que haya 
{¡ervido. 4Ó74 4-10 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
B á l b l n a P lh i e l l á , esposa del s e ñ o r Claudio 
Arlas. La Solícita su hermana, que hace 
cuatro meses l l egó de E s p a ñ a . A u r o r a D i é -
go, Galiano ndm. 56. 40t3 4>10 
SE S O L l f l T A UXA G R I A D A D E S A N O S 
(¡ue sea muy l impia y t amb l fn én su per-
sona; buen sueldo y ropa l impia . Teja-
d i l lo n ú m . 53, ant iguo, alto!-. 
4072 •! iC 
l a s . 
C 1277 .10-5 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clases á d o m l t i l l o y en stu mora-
da, á precios módicos , de idiomas q u é en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . De-
j a r las s e ñ a s en Escobar n ú m . 4 7. 
3941 4-9 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A X A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora dé las 
escuelas púb l i ca s dé los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener var ias ho-
ras desocupada. D i r ig i r s e á. Miss. H . , Prado 
n ú m . 16, ant iguo. 3917 .13-7 
PROFESOR DE INGLES 
A. Auguntuii Hobcrlw, autor del "Mé todo 
Nov í s imo . " Clases nocturnas en su Acade-
mia ,una hora todos loá d ías , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. San Mlsuel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues ea el sistema m á s eflcaz de edu-
car el oído 3&3Ó 18-7 Ab. 
DIA 10 D E A B K I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está eu las Reparadoras. 
Santos Ezequiel, profeta; Macano 
y Jcsifónte, confesores: Apolonio. Te-
ivncio y Pompeyo. mártires,- santas 
Acelia y E'lvigia, reina. 
San Ezecpiiel, profeta. E n el marti-
rologio romano se leo. que este Santo 
fué muerto en Babilonia por el juez 
del pueblo hebreo, y sepultado en el 
sepulcro de Sem y Arfaxad. . 
Si es oscura la profetMa de Ezequiel 
por sus alegóricos é inescrutables mis-
terios, no lo es menos la historia de su 
vida. Sólo sabemos ciertemente lo que 
él mismo testifica en el principio do 
aquella, á saber: que fué "hijo de Bu-
xo) sacerdote de la ley antisrua. exis-
tente en tiempo que Jeremías jttüOfé-
tizaba en Jerusalén. constáñdonos en ¡ 
orden á sus profecías ó revelaciones, ! 
que le habló el Señor cerca del rí) i 
Eufrates, á las treinta años de su \ 
edad. 
E l padre San Jerónimo osL'riho. que I 
se significa por 1̂ nombre de Ezequiel j 
la fortaleza de Dios, uieiiiante á que : 
predicaba al pueblo incrédulo y con-' 
tumaz con mucho valor y espíritu, pro- ; 
cediendo con igual valentía contra los \ 
profetas falsos, que solioitabañ sedu-' 
cir á los hebreos en el cautiverio, ¡i 
contraposición de sus oráculos. 
El autor del libro de la vida y muer-
te de los profetas y santos del An'i-
guo y Nuevo Testamento caribe, qn^ 
fué la causa de su muerte el haber r >-
prendido eon celo veheinnrite las im-
pías supersticiones de las tribus de 
Israel. 
Fiestas el Jueves 
Misas Saleinnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
í'orte de María.—Dia 10.--^Corre.s-
ponde visitar á XueMva Señora dú 
Loreto. nn la Sant;i tgUgia ( ate.lral. *" 
L E O M I C M A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
terio. In fo rmaran en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este per iód ico O en Acosta n ú m e r o 99, 
ant iguo. G. 
Fundación del Maestro Yillate 
Esencia elemental de Artes Libemles jr Ofi-
cios, ft cargo de la Soetcdnd Económica 
de Amibos del Pafn.—Manrique 53, Hn-
bnnn. 
Enseftanta: Dibujo l ineal y perspecti-
va; Dibujo N a t u r a l : elemental jr superior; 
Escul tura : modelado en barro, yeso y ce-
monto; Ar te decoral lvo: i ndus t r i a l y su-
perior; C a r p i n t e r í a en general y torno. 
Horas de claseü: de S & 10 de la m a ñ a -
na; de 1 & 4 de la tarde, y de S á l 6 de la 
noche. 
Desde 14 a ñ o s de oflád en adelante po-
d r á n ingresar en la Fscuela. 
La e n s e ñ a n z a es gra t is . Comienzan las 
clases e l dia & 
Aurelio Melero, 
Direc tor . 
G E . 6. 
CXA JOVEN PEXINF-TLAR DESEA co-
locarse de criado de mano (> manejadora; 
tiene riiuy buenos ihíórmtes de las casas en 
que ha trabajado; parn m á s detalles, en 
Lampar i l l a núm. 94. ant iguo; featiuina <1 
feernaza. 4017 t-10 
COCINERO DE M E D I A N A E D A U , COCI-
na á. la cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa, propio 
para c a s á de pórhírreó ó fatni la; 9 casa de 
mucho personal no irá.. I r l forman de su h ü é -
na conducta, eh Vivt iu le í i ' l . s a s t r e r í a . 
4014 ^ V.1**,. 
C O C I N E m " ' ' ^ GlNEftAL, F E X l N f l ' -
lár , desea colocarse én pasa pa r t i cu la r ú 
de corilercio; s a b é curt ipl lr con su obl iga-
ción y tiene (juién lo tecomiéncie . i n f o r -
m a r á n en Agu ia r h ú m . 92. 
4013 4-10 
SE SOLICITA U X A BE EX A COCINEUA; 
que Sépa su ofleo. fi^é no sen de láfta y 
que sea l impia . Buen sueldo. Te ja ' l i l l o 
n ü m . 53, ah l lgud . 4071 4-1 0 
DESEA COLOCARSE T'XA M U C H A C H A 
penimsular, de mediana edad, formal , para 
criada de mano: es honrada y tiene bue-
nas reffii onrlas y quien la garant i . <'. Oñ-
clos n ú m , 76, ant iguo, i n f o r m a r á n , 
4076 • 4-10 
SE SOLICITA UXA C l M A P A D E MAXO. 
no, para l a limpieza de la casa; sueldo: 3 
(oni enes y ropa l impia . Cal lé K n ú m s . 
182-1S4, entre 19 y 21, Vedado. 
4070 4-10 
UNA COCINERA P E X I X P f L A R SOLICI -
tn co locac ión en casa dfe f ami l i a 6 dé co-
mercio, teniendo qüien responda por élla. 
Suspiro n ú m . 14, i n f o r t n a r á n . 
4069 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA A S T U R I A N A 
dé mediana ed&d; ha servido ft famil ias for-
males y tiene quien responda por éllá. Ga-
liano esquina ft Vir tudes , bodega. 
4065 4-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -
no en Campanario n ú m . 68, altos, que s eá 
fina v p r á c t i c a . Se exigen In fo rmés . 
4064 4-10 
I S f t S E A ^ ^ L O C A R S E l ^ Ñ Á ^ P E Ñ r i ^ Ü í T i R 
de criada de mano: sabe coser; in fo rma-
r án en la calle de la Leal tad n ú m e r o 167, 
esquina á la Calzada de la Reina. 
4062 4-10 
C R I A N D E h A P E N I N S U L A R D E MES Y 
tnedio. con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, teniendo refet-én-
c ías . San L á z a r o n ú m . 22í>. 
4061 4-10 
POSEO P E f t F E C T A M E X T E 
F r a n c é s y E s p a ñ o l ; puedo t raduc i r ambos 
i d l o m á s ; deseo casa de comercio, preferen-
temente. Doy referencias. Di r ig i r se A la 
cal lé 15, n ú m . 4. Vedado. Eugenio Delate. 
4058 4.10 
PROFESORA INGLESA 
D m i nefiora ingieea, buena profesora M 
s-j Id iom* con las m e j o r í a recomenófuMo-
nes, se ofrece & dar clases on su moraoa 
y u dooaicillo. Egido n ú m . 5. 
A A * . . t 
DESEA COLOCARSE UXA P K X I X S U L A R 
de mediana edad, para manejadora, criada 
de mano 6 a c o m p a ñ a r á uba s e ñ o r a ; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. Cuba n ú m . 1. altos, á todas 
horas. 4 05 7 4-10 
¡-•ROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domici l io , de p r imera y 
»egunf3a e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
ei Magister io y Bachi l lerato. 
I n f o r m a r á el s e ñ o r Cónsu l l i spaf íol , y eu 
f r t a Adminlstraci í iTi . (j. 
L i B i O S E IMPRESOS 
COCIXKRO Y REPOSTERO. OFRECE 
sus servirlos pnra casn par t i cu la r ó de co-
mercio: cocina al gusto de los d u e ñ o s . Ha-
bana n ú m . 81. b a r b e r í a , i n f o r m a r á n . 
4015 4.10 
T A R J E T A S 
de bautizo, muy (nfttitál y baratas, 
otvispo núm. Sé, l i b re r í a . 
MONTADOR MECANICO C A T A L A N , RE-
clén llegado de Barcelona; conoce t é c n l c á 
y p r á c t i c a m e n t e iñ l^bif láÉ ft vapor y e léc-
tricas, motores ft explos ión , bombas cen t r i -
fugas, etc.. etc. Es ajustador y tornero 
m e c á n i c o y sabe algo de fragua. Con btífe-
nos certificados y i-rfercncias s u p é r i o m s | | 
ap t i tud y buena conducta: desea colocarse 
en casa importadora de maquinar la ó en i n -
genio, para montages. desmonte ó repara-
ciones. Sueldo equi ta t ivo d e s p u é s de co-
n o r é r su ap t i tud . Escr ib i r ft P. Q. M. " O n -
tre Catalft." Aguacate núni . 50. Habana. 
4020 s . jo 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C<D-
loca r sé de criandera, teniendo personas que 
la garanticen. In forman en la calle 17 n ú -
mero 86, enti-e F y (X Te l é fono 1118. 
404:! ^ 4 - i n 
D E c l M A l ' A DH M A X o BOLICroA CO-
l ó t a r s e una s é ñ o r a de medlarta édad . tiue 
es muy forfnal. Jnformarftn en Esperanza 
h ú m . 113* Iftíí _.4"JL? 
NECESITAMOS FUNDIDORES V A l ' R E X -
diecs adelantados. in formes : Calzada de 
Concha, f á b r i c a de camas. 
3980 4-9 
sr; X H O f - ^ n w T x A T T K X T ^ A C T I V ( \ 
que conozca algo él ramo de f e r r e t e r í a ; bue-
na comis ión . Di r ig i r se al cuarto 425, Lort-
j á del Comercio, de 2 á 5 p. m . 
3978 4-9 
U N A COCIXERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta co locac ión on casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, no saliendo de la Habana. I n f o r -
m a r á n en Maloja n ú m . 05. 
;;97,:) 4-§ 
DESEA COLOCARSE U X A B E E X A ' 1 
c i ñ e r a y repostera, y una manejadora 6 pa--
ra habilacibhes y repaso de ropa; l a r dos 
tienen buenas referencias y no se admiten 
tarjetas. In fo rman en Campanario n ú m e -
ro 23 2. ant iguo. 387!; 4-9 
D E S E A N COLOCARSE, UNA P E X I X S U -
lar de criada, de mano, y una muchacha de 
14 años , cumpl ida en sus obligaciones: am-
bas con referencias y ganando 3 centenes, 
cada una. F lo r ida núm. 84, i n f o r m a r á n . 
3969 1*1 
SE O K R K r i ' ; l 'XA CiMMNKr.A 5 1 M e -
diana edad p á r a casa de moral idad y de 
corta f ami l i a : gana tres céht 'ehés y no 
d u e r m é en el acomodo. San Juan de Dios 
núm. 10, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
8937 - 4-9 1 
SB SiM.U'ITA IWA ("El \ I 1A É » A R A L A 
limpieza de habitaciones, que sepa ayudar 
á vPistlr la s é ñ o r a y que tenga buenas re-
ferencias. Informes: C. del Monte n ú m e -
ro 314. 393B 4-9 
E N CONSULADO NUM. 10. ALTOS. BB 
solici ta una coHncra para dos p e r s o t í a s ; 
p e n i n s u l á r ó blanca del pa ís . 
3935 4-9 
U N A P F N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera, á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y un 
poco á la francesa, en casa pa r t i cu l a r ; t i ' . i -
ne buenos informes. Dan razón en C á l / a d » 
y F. h a b i t a c i ó n n ú m . 7, Vedado. 
4011 4 ) 
SE SOLICITA UXA MUCHAOI1ITA P E -
nlnsular . para ayudar ft bis qm Laceres, c i . 
la calle do Manrique n ú m . 103. an t icuo . 
4009 1-1 
DESEA COLOf'ARSE UXA J O V E N PE-
niní i t i lar de criada de hahitaciones y ves-
t i r s é ñ o r a . 6 para mat r imonio solo: tiene 
buenas referencias y e s t á acl imata da eh 
él p a í s : sin inconveniente en i r al Vedado 
6 J e s ú s del Mortte. Galiano n ú m . 99,. an -
tiguo, entrada por San José . 
4008 4-9 
C O L O N O S 
E L I N G E N I O " E O R T U X A . " E X A L Q U T -
Z A R . A D M I T E H A S T A 30,1*00 A K I I O H A S O E 
C A S A D I A R I A S . P A R A C O M P L E T A R S U 
T A R E A D U R A X T E A B R I L Y M A Y O . 
3943 IR-9 
D E S E A C O L O C A R S E UXA MUCfíÁCfl i l 
de lavrtndera en rnsa part ieulnr. teniendo 
quien la recomiende: S en casa de imésn . -
défe. Aj lóda ta húhi. 38, ant iguo, ihí'oi i l iau, 
3944 i.<S 
DESEA COLOCARSE UNA P K X I X S U L A R 
de criada de mano ó de manejadora: l leva 
tres aflos «éB el país , y tiehe •n i i . n la ga-
rantice, í n q ü l h l d b r n ú m . 13, in forman 
3943 4-9 
AOEXCIA D E COLOCACIONES D E P.n-
que Gallego. Agu ia r núm. 72, Tel . A-2404. 
En quince mitiutos y con referencias, fa-
c i l i to criados, dcpéh t l i en tés , camárcrü.4, 
crianderas y trabajadorec. 
3940 4.* 
E N A RUEXA CÓCIKRRA V EKPOSTER.V 
de la raza de color, s o l i d t d t-ólocáclón en 
casa de fami l ia , dando buenas referencias. 




DESteÁ C O E O C A R S E C X A J O V E X r i : -
ninsular. para criada de mano ü m a n e a j d o f á 
t e n i p n ñ ó buenas referencias. Santa Clara 
núm. 16. d a r á n ra :6n. 
4019 4,10 
Academia de Cort^ Parisién Marti 
. Cor;e, (onfee-ir.n \ sombreros Clases 
diarlas y alternas. Se tor' .an patrones ¿ o r 
mediau. 
D í v c i o r n i S I M . %MÁ AF,.-:r D?^ M E Í T R E S 
I labaun nAiii. ({.r nnticnc 
. • . . iá-ié 
' •upa por cnmrÍPfo, 30 a^o» fie b-Ac 
tica. A V l s i : Bernaza Vh Informe- g á r a , 
t í a á sa t i s facc ión . Te l í . A-4BG5, Gar r f á 
CRIADA! SE SOLICITA EX E l . \ V~7r. 
do. ca l lé 2 núm. 8. esquina ft 11, una buena 
cr ind* ptu"" las hahi táelonerr qué entienda 
algo de costura y presento buenas refef-én-
ciá!». Btiélflo: 3 c<*htcn^B v fbpa HmpM 
' 4 .n , 
í 'ESK \ ' v>r,, )|.A,>SK r x A r R M ] - ) A 
mnno 01. casa, r é s p é t c b l o y dr moral ida i l -
eFtá acostumbrada a! pa í s y ,.unití ' -
con éu o b l i g a c i ó n . tenien-Jo quien la 
tmntlefe. Calle ¡( núm. 174. Vedado ri;í'-e 
1V i 4é| | 
DEj lS COLOCAttSE*' \\W ' n W ^ N r i R i U 
una souot-n con buena v áBbriájtaíé le. hé 
de dos meses. Informaran en la calle 13 
n ú m . . 4o, e n t r é 6 y 8, Vedácío 
4-10 
UX COPIXEEO D E L A P.AZA D E CO-
Wr snli i ta colocarse en casa par t icu la r 6 
establccimlentb: sabe su bflelo (l la e s p a ñ o -
la y c r io l la y tiene quien informe de -él. 
Dra.Tones núm. R4. 4005 4.9 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEÑ1N-
Sular que duurma éti la colocación. Calüá-
dá d t l Cerro H09. 3 9 5 7 t-9 
m s e u g s ^ s 
Sr» «íírece para toda ¿¿ase de tia'.ajo- A* 
f . r t a b i í h 3 l d . L ié* : ; librois V ú m ¿¿«béS* 
l>*'\a.». jio..:e b a l a n - í s , i ionldacioncH ¿ u . 
Eervaslo 105; ahtlguo. 0 99. modeMld, 
~ r l c A ( • . . r i X E E A feM^ifÉA^ffiBfic^ 
tá cblboaci .n en cara fié familia ó .... 
ttifHídj dando h U m r e f - r - . - m . ; .,, 
BnclJ . la csbaflola y ericlla. .On¡:-1;;.l n ú -
mero i í , eiifirto n í lmt r . . 4. 
Í002 1-9 
T N t M . I v i i . U n ' '•. >N ÍÑSTRUt^CION I)}!;-
M i t a ten-endo ,w rsona r . . pe,,,!.-, s , ,o| 
fo m ^ . ' M ' r ' ,?om5nn m á m ¿ l n . 
4-9 
1 2 D I A R I O D E L A MARINA.—Kdici.'m de la mañana.—Abril 10 de 1912. 
E L P A J A R I L L O 
( C O N C L U Y E ) 
M—¡Dios quiera que sea mañana! 
R.—Oigasté, mare. Osté que es güeña 
cristiana, pídale al santo que más quie-
ra, una cosiya é mi parte . 
M.—Píe por esa boca. 
R.—<^ue lo mesmo que er Rvbiclxe, 
embarsame yo ar pajarito; encargase-
losté bastante. 
Y si la Triniya pregunta por 
mí. le dise osté que he dio por su fe-
lisiá, y que pronto güervo. {8e marcha 
alegre y cantando entusiasmada.) 
Encontrar pronto tu nío, 
pajarito, yo quisiera 
pa yevarle la alegría 
á la niña que me espera. 
•M.̂ —(Dentro del cortijo haciendo 
media y suspirando.) ¡Ay, pobre Ra-
fael! ¡ A y ! ¿onde estará? Un mes jase 
que se fué el arma mía, y otavía no 
!ha güerto. j Mardita juventú ! Qué oji-
yos más serraos tiene. 
R.— (Aparece Rafael rohosando ale-
gría, derrotado: sus ropas sucias y he-
chas jirones) ¡ ¡ Mare de mi vida!! 
ML—i í Hijo é mi sangre!!! i Eres tú ? 
R.—Yo mesmito. Aprieté osté por la 
.erecha, que por la isquierda está vedao. 
! M.—¡Ay, aŷ  ay, por Dios que me 
ajoras! 
R.—¿No le dije asté que iba sé me-
¡núo? 
M.—Déjame que te mire. (Exami-
nándolo.) Pero, hijo, si estás descono-
'cio. A ve, á ve. Tu cara, un tiép; 
tu cabeza, un eriso mansanero; barbas 
que ni San Francisco, y unas melenas 
'que paeses un cristito viejo. Con dos 
cenchas en la brasa y un palo largo con 
deis calabasas. San Roque y t ú . . , me-
yisos. ¡ Ay, cuánto he resao por t í ! 
R.—Pos quisá por eso vengo vivo; he 
pasao unos apuros... E a , ahora abras-
te los ojos de una ves. y haga el favor-
pito de no pestañeé. Traba.iiyo me ha 
costao. pero ¡fíjese osté! (Sacando el 
pajarito.) Aquí está el arrastrao. Tié 
los ojiyos como dos cuentesitas negras; 
unas plumas aaie ni pintás por Mnriyo, 
y un madroñito colorao en la- cabeza, 
que dan ganas é comérselo. Quitando 
peniyas con sus píos, va sé la má. 
M.—;Ya lo creo que es precioso! 
R.—Está pa jaserle un retrato; lás-
tima quo su fin sea embarsamao. 
M.—('Con intención.) Me paese Ra-
fael iyo, que no habrá necesiá. 
R.—¿Por qué lo dise osté, mare? 
M.—Porque éste ni pía ni se muere 
por quita peniyas. 
R,—Vamos, no gaste osté gaasa ¡ \ po 
si va á sbun fenómeno! ¿Y la Triniya, 
cómo está, mare ? 
B£—Desde jase ocho días alegre co-
mo unas castañuelas y sartando más 
que una pelota. 
R.—Pos. . . doy bien perdió el via 
je y toas las fatigas, con tar de verla 
aleare como un Abril. 
J¡£—¡ Conque por verla como un 
Abril? Trae el pajarito sentrañas. 
R.—¿Pa qué, mare? 
M.—Has el fav6 t dármelo; asina 
(Lo htcha á volar.) ¡Ya no hace farta 
A ese que vuela hacia su nío lo espe-
ran, i Lo oyes' bien ? Lo esperan. Los 
pa.iariyos saben esperó. 
R.—i Qué dice osté? 
M.—Lo que has escuchao. La que al 
paeser te quería, mientras á costa é fa-
tigas le fuiste por su felisiá.. voló. Eso 
ha hecho la Triniya. 
R.— (Sin dar crédito á lo que oye.) 
¿La Triniya? 
M1.—¡La Triniya! Se fué con Sar-
vao er Pecoso, que era por quien sus-
piraba. Si hay un pajarito ahora mes 
mo que respinguea de pena, no está 
en ninguna parte más que en tu pecho 
Ese que á quien lo coge canta alegrías 
sin pensá que mañana la mesma mano 
lo pué sortá jerío de muerte. 
R.—Mare, me ha dejao osté con 
las patitas guindando. ¡ Ella, la Trini-
ya.! la que yoraba, y no comía por mí... 
•Mnrdita sea. . . ! ¡Ha hechosté bien en 
sortá er pajariyo? E r de aquí dentro 
é mi pecho, con ms píos de ca-
riño, es er que esté dando las boqueas 
de pena, mientras la esagraesía es feliz. 
(Con rahiñ.) Clave osté en mi pecho las 
uñas, y saquelosté á la fuerza pa po-
nerlo, con el del Huinche, junto ar te-
eho der soberao. 
M.—No te apures, presioso. E l calor-
siyo é tu mare y su cariño sabrá'darle 
vía. Te juro por la gloria é mi Pedro 
de mi arma que fué lo que quise en er 
mundo que en cuanto sarga otra Santa-
Tar... sin apetito... y empiese á yorá 
junto á las piteras... quien va á jasé un 
viajito á la mesma Seviya voy á ser yo. 
.¿Sabes tú lo que voy á traé ar dja si-
guiente, sin necesidá de paeserme á San 
Roque como tú? 
R.—j Osté dirá, mare! 
M.—¡A Ramón el verdugo pa que se 
la lleve! 
L O L A R A M O S D E L A V E G A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos. Concha y Ma-
rina núm. 3, bodega. 3889 4 . 7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S Ü -
lar, de mediana edad, fuerte, para hacer to-
do el eervlclo de una corta familia ameri-
cana en una casa chica; ha de traer refe-
rencias. Calle 14 núm. 113. entre 11 y 13 , 
Vedado. 8873 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora, teniendo quien la sarantlce; infor-
marán en Compostela núm. 26. 
8871 4-5 
UNA M U C H A C H A L L E G A D A D E E S P A -
fia en '"La Navarre," desea colocarse de 
criada de llaves 6 manejadora; reúne bue-
nas condiciones. Informan en Inquisidor 
núm. 3, altos, cuarto núm. 21. 
3948 4-9 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , P R A C -
ftico en el país, personas seria, desea encon-
trar una casa de vecindad 6 solar para en-
cargado, teniendo quien lo garantice. I n -
quisidor núm. 33, cuarto núm. 17, altos. 
4000 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora 6 criada de ma-
no; informaran en Factor ía núm. 1, al la-
do de la bodega. 3999 4-9 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
rsl , á la francesa, criolla y española, soli-
cita colocación en casa de familia 6 de co-
mercio. Zanja y San Nicolás, bodega " L a 
Mercantil." 3998 4-9 
UNA J O V E N V I Z C A I N A R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de mano; 
Informarán ne Mercaderes núm. 18%, altos. 
3997 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de familia de moralidad, 
de criada de mano 6 manejadora, teniendo 
quien garantice su conducta. Informarán 
en Refugio núm. 2 A, bodega, 
399» 4-9 
200 C O R T A D O R E S D E CASA 
E n las fincas de F . Bascuas. k i lómetro 25 
en la carretera de la Habana Güines, se 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26t-26 26d-26 Mz. 
UNA P E N I N S U L A R , SIN P R E T E N S I O -
nes .desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, sabiendo algo de cocina; bien 
en esta ciudad ó «n «1 campo. Sueldo: 3 cen-
tenes. Calzada de Concha núm. 15Vi, cuarto 
núm. 6, frente á la Benéfica. 
3960 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
criadas 6 manejadoras, sabiendo cumplir y 
teniendo buenas réferencias . Informan en 
Vives núm. 157. antiguo. 
3915 4-7 
S E . S O L I C I T A 
una cocinera en Infanta núm. 54, dándo-
sele buen sueldo. 3914 4-7 
R E P U T A D O M A E S T R O S A S T R E . C O R T A -
dor, t eór ico y práctico, con 25 años de la-
bor y especial en estilo americano, solicita 
ocupación, no teniendo inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. Referencias, Agua-
cate núm. 68, c| del Sr. N. Mella. 
3913 S-7 
C O C I N E R A 
Se solicita que sepa su obl igac ión y con 
referencias, en 17 entre 6 y 8, Vedado. 
3995 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de cor-
ta famlia ó establecimiento: tiene buenas 
referencias. Someruelos núm. 5, bajos. 
S958 4 - 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O , O 
sereno ,sabe cumplir con su obl igación y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
trabajó. Tenlte Rey y Monserrate, café, 
darán razón. 3954 4-9 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular con referencias de 
las casas en que ha servido; no va fuera 
de la Habana. Luz núm. 7. 
39S9 4 . 9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano, sabiendo cumplir con su obli-
gación. Informan en Suárez núm. 83. 
498S 4 . » 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano, teniendo referencias 
y sabiendo cumplir con su obl igación. I n -
formarán en Bernaza núm. 49, antiguo. 
S98S 4 - 9 
S E S O L I C I T A UNA Q R I A D A D E M E D I A -
na «dad. Sueldo: $20 y ropa Ihppla. Ha 
de tener referencias. Informan en Lagu-
nas núm. S2, bajes. 3985 4-í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca, cubana, para limpieza de habitaciones 
6 de criada de mano. R a j o núm. 34, por 
Dragones, darán razón. 
' 3984 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mane; entiende de cocina 
y tiene referencias. Suspiro número 14. In-
formarán. 3 9 8 3 4 . 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular. Informan en Teniente Rey núme-
ro 89, Fábr i ca de Cortinas y Toldos. 
3985 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
criada de manos 6 manejadora. Informan 
en Bernaza núra. 44. café. 
2 ^ 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
hera. peninsular: sabe cocinar á la criolla 
y á la espafiela y tiene quien responda por 
ella. Troeadero 24. antiguo. Informan. 
3963 4-9 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para limpiar habitaciones ó 
manejar niños, teniendo referencias. Infor-
marán en Concordia núm. B6. 
3912 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que le gusten los niños y se-
pa zurcir y servir la meta. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia; en la misma una cocine-
ra que sepa sazonar bien y variar; que duer-
ma en la casa. Sueldo: 3 centenes. Calle 
10 núm. 3, Vedado. S»0« 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada ó manejadora, aclimatada en el 
país : tiene buenos Informes. Informan en 
Lealtad núm. 18. bajos. 
S903 4 - 7 
C O B R A D O R 
Para cobrador, limpieza de oficinas 0 co-
sa aná loga , se ofrece un peninsular; puede 
ocuparse de tres á cinco horas diarias: re-
ferencias Inmejorables de las casas donde 
ha servido. Informan en Aguila número 
120, moderno, cuarto núm. 19. 
3893 4 - 7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la recomiende; si no es una casa 
de moralidad, que no se presente; lleva 
7 años en el país. Villegas núm. 87, en-
trada "por Amargura, pregunten por An-
toñlca. 3891 4 . 7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad, que sabe 
su oficio á la criolla y española , con muy 
buena sazón; tiene buenos Informes; si no 
pagan buen sueldo y nó es buena casa, no 
se presenten. Inquisidor núm. 3. 
3876 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E E M -
barca para España el día 20, desea encon-
trar una familia que necesite de sus ser-
vicios eii el trayecto del viaje; ella paga su 
pasaje, só lo pretende un sueldo. Corrale» 
núm. 8. moderno, informarán. 
8870 4 - 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche' y de tres meses. I n -
forman en Oquendo y Zanja, bodega. 
3925 4 - 7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de corta familia; cree sa-
ber su obl igac ión y prefiere dormir en el 
acomodo. Informan en Suárez núm. 120, 
antiguo, por Puerta Cerrada. 
3869 4 . 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para habitaciones; sabe 
ceser á mano y á máquina y zurcir; no sale 
A n:ar.dados y tienen pe'isonaa respetables 
que la garanticen; informan en Campana-
rio núm. 33. antiguo. 3884 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una peninsular con 
33 años de edad, sabiendo cumplir con su 
ob l igac ión; Informarán en Esperanza nú-
mero 111. 3882 4 - 5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, el varón de criado ó portero, 
y su hermana de criada de mano; tienen 
referencias. Carmen núm. 46, altos. 
3880 4 . 5 
D E C R I A D A D E MANOLO D E M A N E J A -
dora .de un niño, solicita colocarse en cor-
ta familia, una peninsular que sabe coser 
y es muy aseada; tiene referencias. I n -
formarán en Carmen núm. 6. 
8877 4 . 5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse con familia particular para el co-
medor ú otro trabajo domést ico, practicado 
en las mejores casas de Madrid y en Cuba, 
teniendo buenas referencias de los dos paí-
ses. Consulado núm. 111, cuarto núm. 2. 
3878 4 . 5 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano, manejadora ó limpieza 
de habitaciones, teniendo quien la garanti-
ce; informan en Cuba número 71, altos, 
esquina á Muralla. 3879 4 - 5 
E N C O M P O S T E L A NUM. 6 9, ALTOS, SE 
solicita una criada de mano peninsular, pa-
ra Sanctl Spír i tus; sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. 3830 8-4 
/Por qué no intenta usted I 
H A C E R SU FELICIBAD?» 
Ricos, pobres y de pequeño capí- A 
tal ó que tengan medios de vida, —̂  
de ambas sexos, pueden casarse le- 9 
gal y ventajosamente con persona A 
bien honorable. 
H a y S e ñ o r i t a s A 
9 y V i u d a s r i c a s £ 
^ que aceptan matrimonio con quien A 
• carezca de capital y reúna buenas " 
condiciones morales. Escriban con ^ 
tf} sello para la contestac ión, muy for- ^ 
^ mal y confidencialmente, al acredi- 9 
9 tado señor Robles, Apartado de Co- A 
• rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, ™ discreción y absoluta reserva. 2755 8-7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, para la casa de vivienda de una 
finca cerca de la Habana; que sea de edad 
y tenga buenas referencias. Informarán 
en Virtudes núm. 144%, altos. 
3850 6-4 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una muchacha peninsular que sa-
be cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias. Inquisidor núm. 25, entresuelo. 
3767 6-3 
— — — — 
NEGOCIO S E G U R O 
Se necesita un Socio para el giro de ta-
baco en rama, con 4 ó I mil pesos. I n -
forman en Monte núm. 105. 
S8S6 10-31 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para un negocio muy lucrativo y de 
fáci l trabajar, pudiendo ganar de 3 á 5 
pesos diarios, si es trabajador. E n Tejadi-
llo 45, antiguo, de 8 á 5 p. m. 
S481 15-27 Mz. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
L a N u e v a M i n a 
B K R N A E A NUM. S 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , CON UN I N T E R E S NO V I S T O 
H A S T A L A F E C H A . 
V I S T A H A C E F E 
C 1262 26-2 A. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 16 AÑOS, 
desea encontrar colocación de criada de 
manos, con un matrimonio 6 casa de cor-
ta familia, que no haya n iños: sabe de to-
do y algo de cocina; sabe leer y escribir y 
tiene quien responda de su conducta. Glo-
ria núm. 177. 3888 4 . 7 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de manos en casa de comercio ó par-
ticular ó de camarero: no tiene Inconve-
niente en salir fuera de la Habana, abo-
nándole el viaje. Informan en Lux núm. 33, 
antiguo Tel . A-1888. 3887 4-7 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de aprendiz de cocina en esta-
blecimiento ó casa particular: «s de mu> 
buena conducta. Informarán en H núm. 89, 
entre 11 y 9. Vedado. 3931 4-7 
Venta de tincas 
y establecimientos 
N E G O C I O . UN T E R R E N O Q U E M I D E 7 
por 21 metros, en lo mejor de San Lázaro, 
sin ras de mar ni cisco. Directo, muy ba-
rato. Laite. San José núm. 28, de 1 á 4 
y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1366 4-10 
CASAS B A R A T A S Y BUENAS, A L T O Y 
bajo independientes, dos rejas, escalera de 
mármol , pisos de mosaico y «azotea. Gana 
$66-25 oro, $7,000. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-68 oro. 
Precio: $2,660. Espejo, O'Rellly 47. de 3 á 5. 
4068 4 ^ 0 
CASA D E F A M I L I A S . Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión; 1 
s« exigen y dan referencias. Empedrado ! 
núm. 76. 3933 4-7 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma una bonita casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, ó sean 800 
metros las dos; se dan baratas y es de mu-
cho porvenir. Espejo, O Reil ly 47. de 8 á 5. 
4066 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UK J O V E N P E -
ninsular. de criado de mano en casa par-
ticular; es muy formal, trabajador y entien-
de todo, siendo muy cumplido, con refe-
rencias satisfactorias. Informan en Corra-
les núm. 60. 3920 4 . 7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse d* criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Informan: Café y Fonda " L a Fundic ión ," 
Ciénaga. S9J6 4-7 
C A M A R E R O . UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea encontrar un buen hotel para des-
empeñar su cargo. Informarán en Te-
niente Rey núm. 38. altos. 
3918 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de 4 meses de pari-
da: tiene buena y abundante leche y per-
sonas que garanticen su conducta. Darán 
raaón en Morro núm. 22,. 
8924 4.7 
N C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ren blanco, para desempeñar el cargo de 
¡ina buena cocina; se dispone á salir al 
lampo. Teniente Rey núm. 38, altos. In-
torraan. 3919 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, es espaflol. sabe servir á la rusa, 
no tiene Inconveniente en salir de la Ha-
bana; tiene buenas recomendaciones de don-
de ha servido; lo mismo se coloca de se-
gundo. Informes, Crespo núm. 43 A 
3928 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una cata con 10 metros de frente 
por 23 de fondo, con dos establecimientos, 
que siempre los ha habido, bodega v pana-
dería; gana mucho más de media onza por 
mil. Precio: $10.000. J . Espejo. O'Rellly 47 
dp 3 & •'i 4067 4 . 1 0 ' 
S E V E N B E N 
las existencias de una bodega .situada en 
Guayabal, Término Municipal de Caimito 
i"̂ V ,nrla dP la Haba"a. arrendándose e¡ 
edlúclo & la pesona que la comprare. Di -
cha bodega hace de despacho diarlo de vein-
ticinco á treinta pesos. Para informes di-
rigirse á Mllanés y Alfonso, Oflclos núm 74 
m > < 6-10 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
cos y cigarros y quincalla, con el armatos-
te; tiene licencia, y urge la venta por te-
ner el duetto que atender á otro negocio-
paga poco alquiler y se ¿ a barata. Merca-
aderes núm. 22. 4056 4 - 1 0 
S E Y E N S E 
una magnifica casa en la callo del Sol; de 
cantería, construcc ión moderna: mide 9 me-
tros de frente y 28 de fondo, con dos pisos; 
en el bajo hay establecimiento, en el alto; 
independiente, familia. Precio: Ve int idós 
mil pesos. Tratar cor» su dueño en Cuba 
núm. 65. 4029 15-10 Ab. 
S E T R A S P A S A UN C A F E - C A N T I N A , E N 
punto céntr ico y de mucho tráns i to ; se ga-
rantizan de $750 á $800 mensuales de ven-
ta casi todo de cantina. Informan: Tenien-
te Rey núm. 96, café " L a Francia ," de 7 
A 12 a. m. 4051 4-10 
ek m m S E I M R T 
O C O R R A L F A L S O 
Se vende una casa de esquina en cien 
centenes. I n fo rma en aquel luga r el se-
ñ o r Manuel Alonso, y en l a Habana, su 
d u e ñ a . Pernal n ú m e r o 15. 
3938 8-9 
A T I E N D A G A N A N A $15-90. CASA DS 
porta!, sala, saleta, dos cuartos, sanidad 
moderna, edificada en 5 por 30. pat io y g ran 
traspat io. Por apuro. $1,300. Sin corre-
dor. Lake, San J o s é nfim. 28, de 1 á 4 y 
de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1304 - 4-9 
S E V E N D E E N $8,600 UNA E S P A C I O S A 
y nueva casa, calle de Aguila, propa para 
«s tab lec imiento ó familia de gusto, con 
grandes comodidades. Otra en Tenerife 50, 
mide SVi por 37, en $4,600. T í tu los limpios. 
Su dueño: Aguila núm. 226. moderno. 
3982 8-9 
FONDA Y C A F E . S E V E * D E , ESQUINA, 
punto céntrico, venta $50, contrato por 5 
años; Con las habitaciones Independientes 
para'el alquiler. Informes: Gloria núm. 15, 
moderno, de 11 á 1 de la tarde. 
3962 8-9 
U R G E L A V E N T A D E UNA CASA. E N 
lo mejor y más alto de la Calzada del Ce-
rro, 500 metros, pisos de mosaicos, sani-
dad, esquina. Ultimo precio: $8,000 M . O. 
Cerro núm. 787, informarán. 
3977 4-9 
CASA N U E V A CON SALA, COMEDOR, 
tres cuartos, azotea, pisos de mosaico y 
sanidad; renta 6 centenes; ú l f lmo precio: 
$2,500 M. O. No pago corredor. Cerro 787. 
3976 4-9 
S E T R A S P A S A , CON M E R C A N C I A ^ O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte núm. 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á Marte y Belona. Se necesita poco 
dinero. 3972 8-9 
S E V E N D E UNA F A J A D E T E R R E N O 
como de 18 metros de ancho y mil doscien-
tos de capacidad, con'frentes á la Línea y 
á la calle 15, Vedado. Informan en Riela 
núm. 4, moderno. 3991 8-9 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E V E N -
de un café y fonda en punto céntr ico de 
la Habana, por poco dinero. Informan en 
Troeadero y Monserrate, tienda de ropa. 
3987 4-9 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , JUNTOS O 
separados, al contado 6 á plazos, en la C a l -
zada del Cerro frente al Prescinto de Po-
licía. Informan en Teniente Rey núm. 89, 
Fábrica de Cortinas. 3967 4-9 
GANA $140. POR CONTRATO $116-60. 
Casas de azotea, modernas, p r ó x i m a s a l 
t r a n v í a y Calzada de J e s ú s del Monte y 
Agua Dulce. Por urgencia: $11.500. Sin 
corredor. Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 
á 4 y de 7 á 8. Te lé fono , A-5500. 
C 1293 4-7 
G R A N NEGOCIO. NEGOCIO E N M A R -
cha, acreditado, 1,000 centenes libres al 
año; se da á prueba: $3,500; por enferme-
dad; se puede duplicar el negocio. Lake, 
San J o s é núm .28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1291 4-7 
GANGA V E R D A D . GANAN $30 L A S DOS. 
Dos casas con portal, sala, salf-ta, dos cuar-
tos, sanidad moderna, buen patio: $2,70J Cy. 
las dos. Lake, San José n ú m . 28, de 1 á 
4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1290 4-7 
V E N D O E N E L REPARTO L A S CASAS, 
muy próximo á la Calzada, una casita con 
un año de fabricada, en $2,000; gana $15 
Cy. Razón, B. González, Regla, Telf. 8008. 
3911 4-7 
SE V E N D E N TRES CASITAS D E R E -
ciente c o n s t r u c c i ó n , oon por ta l , sala, saleta, 
2|4, mosaicos, en la calle Fomento, J e s ú s 
del Monte, juntas ó separadas; para verlas 
y dar precio, J e s ú s del Monte n ú m . 210, 
altos, J o r é M. Pé rez . 3910 4-7 
E N 3,0C0 PESOS 
oro e s p a ñ o l , se vende una casa en la K a -
nana, cerca de Reina y Be lasooa ín , ron mu-
clio fnmio: vale $3,500. Su d u e ñ o : áoos ta 
n ú m . f4 Habana. 390? 4-7 
Vendo varias cafas. Prado, $45,000; O'Rel-
lly. $35.000; Salud. $25,000; San Lázaro, 
$30,000; Bernaza. $22,000; Teniente Rey. 
$50.000; Obrapía, $20,000; Aguila, $5,500; 
Compostela, $14,000. También doy dinero 
en primera y segunda hipoteca, en fincas 
urbanas. Prado núm. 49, bajos. 
3902 4 - 7 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E O S E 
arriendan siete carritos preparados para la 
venta de helados, en perfecto estado, con 
todos los utensilios necesarios. Para in-
formes, Revillagigedo núra. 108. 
3892 4-7 
S E V E N D E U N S O L A R Y UNA A C C E -
sorla al fondo, en la Ciénaga, calle Santa 
Teresa detrás de la fundición, cerca de la 
Calzada de Puentes Grandes, Reparto de 
Aldecoa, manzana 13 núm. 8. Informan en 
los altos de " L a Marina" 5 y 8, Sebast ián 
castedo, Casa Blanca. 
3890 4-7 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E L A CASA 
de vecindad Estre l la núm. 96. Informan ün 
Obrapía núm. 62, Teléfono A-8578. 
3929 4-7 
C A S A D E E S Q U I N A . V E N D O UNA D E 
mamposter ía , en el barrio de J e s ú s María, 
en $6,000; gana 10 centenes;- t í tu los l im-
pios. Plaza del Vapor, café "Los Cuba-
nos," de 12 á 2, F . Arango. 
3881 6-6 
^ e a ! 
Se vende en la callo de Amargura, Gua-
nabacoa, una magníf ica casa á la moderna, 
con Instalación sanitaria completa; un so-
lar contiguo con 15 cuartos, una accesoria 
y unos altos, todo á la moderna, con vista 
á la calle; también se venden $1,500 en ac-
ciones de la Compañía Internacional de A u -
tomóvi l e s de l a Habana. Informarán en V i -
ves núm. 64, altos. Nico lás Tlayfel, Habana. 
3876 I 6-5 
R E P A R T O P A T R I A . S E V E N D E N DOS 
casas nuevas en $5,000 juntas; tienen za-
guán , sala, saleta, seis habitaciones, patio, 
dos servicios; ambas de asotea y pisos da 
mosaicos. Ganan 9 centenes. Informa E . 
VlUarón, de Reina núm. 54. 
3819 8-4 
B O D E G A E N $ 1 . 0 0 0 
V A L E E L D O B L E 
E n la mejor calle de la Habana. Venta 
diaria: $25-00. la mitad de cantina; ganan-
cias al mes: $175. Urge venderla, por te-
ner que retirarme el día 20. Informes gra-
tis. A. del Busto. Prado 101. de 8 4 1 1 y 
de 12 á 8. 3872 8-5 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
m m NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ea-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al 6^. • 
C 1 2 2 7 ' A . 1 
S E V E N D E UNA FINCA D E 4 C A B A -
l l er ías de terreno, estando toda cultivada 
de caña, pifia, tabaco y otros frutos; á un 
k i lómetro de un pueblo próximo á esta ca-
pital, y por calzada; su precio: seis mil pe-
sos. De más informes en O'Rellly n ú m . 
38. café, en la carpeta. 3770 8-3 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que retirarse su dueño, por en-
fermedad, á España, se vende una sastre-
ría, acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
jor punto del barrio, por no existir otra, con 
muy buena marchanterla de sas trer ía y ca-
misería, muchos arreglos y planchados de 
ropa. Informan: Vedado, calle 17 esquina á 
F , núm. 246. 3S39 26-23 M. 
S E V E N D E N , PIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Ncptu-
no 121. antiguo; Cárdenas 62. antiguo, y 
Aguila 87. esquina A'Neptuno. Informarán 
en Malecón núm. 5. altos, de 8 á 12 a. m. 
S509 15.28 Mz. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel. San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero un hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rellly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
2920 26-13 M. 
E N GANGA. UNA BOMBA D E 
de tres pulgadas, y una romana, P^Cí 
marán en Cuba núm. 64. ^Of. 
8952 
B O M B A S O E VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más efleace 
más e conómicas para alimentar ^ 
Generadoras de Vapor y para todos in ** 
Industriales y Agríco las . E n uso en , U80» 
la hace m á s de treinta y cinco í»-
- - — - aflos. í¡t 
nQm. 80i 
M O L I N O D E V Í É i i f í 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato par» 
traer el agua de los pozos y eleva i *X* 
cualquier altura. E n venta por Fran f 1 
P. Amat y Compañía, Cuba núm 60 u lv Co 
C 1103 'Ab 
-» —— j IUJO Q 
enta por F . P. Amat y Ca.. Cuba ^ 
Habana. 
C 1102 
S E V E N D E N 
Oesho mil ciftn metros de terreao k 
una cuajdra del ferrocaml de Maña-
nad y á dos del tranvía del Tediado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, ce>rea)dos de mampostería y 
libres de todo grarámeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A. 1 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor. 3 baños y cuarto de criados. E n la 
misma Informarán de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
S O L A R E S A PLAZOS. S E V E N D E N E N 
la calle Lawton entre Concepción y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno llano y firmo, 
se e s tá haciendo calle y acera, miden 6V4 
metros de frente por 28 de fondo; otros, 8 
metros de frente por 40 de fondo. Informan 
café "América," Mercado de Colón por Ani-
mas. 3573 18-29 Mz. 
oe mim y f r e í a s 
P I A N O 
E N 10 C E N T E N E S S E V E N D E UN P I A -
no; no hay que arreglarle nada y e s tá es-
torbando. Villegas y O'Rellly, al lado de 
la zapatería , barbería. 4031 4-10 
S E V E N D E 
un piano en buen estado, propio para es-
tudiar. Ultimo precio: 8 centenes. Galiano 
núm. 95, altos. 3950 4.-9 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno eiv 12 centenes; puede ver-
se en Troeadero núm. 54, antiguo, bajos. 
3615 15-30 Mz. 
P U P I T R E S 
Se venden treinta y cinco pupitres para 
escuela, en muy buen estado. Informa-
r á n en Línea núm. 148, Vedado. 
3667 8-31 
SE V E N D E UN PIANO " C H A S S A I G N E 
Fréres ." de muy poco uso; un juego de sa-
la Reina Regente; 5 camas de madera, una 
camera; 4 escaparates, 2 de espejos y 2 
sin ellos; un lavabo mediano, y un apara-
dor chico. Informan en B núm. 147, anti-
guo. Vedado. 3659 8-31 
D E C A R R U A J E S 
C B G L I S M O 
Grandes gangas en bicicletas y acceso-
rios. 
Composiciones garantizadas y esmaltado 
á estufa. 
J . R O D R I G U E Z Y COMPAÑIA 
Obispo uúm. 36—Habana. 
3874 4-5 
GANGA 
Se vende un automóvi l marca Estudeba-
k< r, de 30 caballos, on perfecto estado. I n -
formarán en Vives núm. 174. 
SS48 13-4 
GANGA V E R D A D 
Se vende un motor de dos caballo» 
fuerza, la mejor marca conocida infd* 
mes en San Rafael núm. 14, 1°. inior, 
3867 6_5 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria* de Carpintería al con»., 
y A pla=ó«. B E R L I N . O'Reiiiy n£L c3,* 
Telé fono A-3268. 
C 1203 A j 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantía»-
das. Bomba de 150 galones por hora 
su motor: $110-60. B E R L I N . O'Reliiv 
mero 67. Te l é fono A-326S. ' na' 
C 1202 A j 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BEH 
L1N, O'Rellly núm. 67, Teléfono A-ajfig 
C 1204 A . i " 
A V I S O 
Se vende un motor de 25 caballos, con 
su dinamo acoplado, útil para un pueblo 
chico, capaz para 300 luces. Funciona con 
alcohol 6 gasolina. Su dueño lo vende por 
serle pequeño. Se puede ver funcionar 4 
todas horas. Para informes: "Angel L * . 
brador. Planta Eléctr ica , Bolondrón." 
3580 26-29 Mz. 
M O T O R E S 8 E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan-
ttaindolos, Vl lapHna y Arrendondo. O'Rel» 
ily núm. 67, Habana. 
C 1205 A. 1 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pió para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla montado en el Taller de 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Príncipe 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; está funció* 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1109 15-30 Mz. 
M I S C E L A N E A 
A R B O L E S M A D E R A B L E S D E L A ISLA 
de Cuba, Frutales , Plantas y raíces alimón-
ticias. Plantas sarmentosas, Plantas cerea-
les. Propiedades medicinales, venenosas, etc, 
descritas en la Guía Geográfica de la Isla 
de Cuba; de venta á 40 cts. en Obispo nú-
mero 86, l ibrería. 4022 4-10 
A L C O M E R C I O 
Se venden dos cajones para recoger las 
ventas; uno de madera, en J7, el otro de 
hierro, en 6 centenes; ambos son de siste-
ma moderno. Obispo 86, l ibrer ía 
4038 4-10 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO, EN EL 
jardín " L a América," calle 23 esquina 1 A 
se vende una hermosa Sica de tres metros 
de alto por cuatro de ancho. 
3990 S-9 
C A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E UNA 
propia para joyería, y se venden vidrieras 
de mostrador y vitrina, todo nuevo y ba-
rato. San Rafael núm. 2, joyería. 
3973 8-9 
S E V E N D E 
UNA D U Q U E S A N U E V A , MUY E L E G A N -
T E , D E U L T I M A MODA. NO H A B I E N D O -
S E E N G A N C H A D O T O D A V I A . SU P R E -
C I O E S MUY B A R A T O . C A L L E 17 E S -
QUINA A L , NUM. 19, V E D A D O . 
3663 8-31 
A n t o n i o B e l l o , f a b t e . d e c a r r o s 
Se hacen carros de todas clases y formas; 
los hay nuevos y de uso; una guagua para 
6 personas; una duquesa nueva, en blanco; 
una zorra chica; reparaciones do automó-
viles y carruajes. Precios sin competencia. 
No haga sus trabajos sin antes visitar es-
ta casa. Zanja 68. Teléfono A-2231. 
3156 18-20 Mz. 
D E A N I M A L E S 
Los arreos para mulos de labranza y ca-
rros y nuestra MONTURA y C A P A D E 
AGUA, compradlas en la Talabarter ía E L 
HIPODROMO. E s la más surtida y la 
que m á s barato vende. Habana núm. 85. 
C 1319 10 Ab. 
C A B A L L O A M E R I C A N O . S E V E N D E UNO 
magníf ico , joven y sano. P a r a Informes: 2 
y Calzada. F e r r e t e r í a , 
3904 8-7 
B U E N N E G O C I O 
Se venden un par de muías de seis y 
media cuartas. Informan en Indio núm. 
2S, antiguo. 3S74 15-24 Mz. 
M U L O S Y M U L A S 
E l día 4 de Abril recibimos 60 muías do 
todos tamafios y propias para toda clase 
de trabajo. Vienen parejas de las mejo-
res que han venido á Cuba. También te-
nemos 25 muías chicas, del País , quo ven-
demos por poco precio. Pase á vernos. 
H A R P E R BROS. 




SANADO DE KENTUGKY 
Glltner Hermanos, de Emlnence, K e n -
tucky, tienen á la venta caballos de mon-
ta, para crias y buenas jacas. E l depósi -
to está en Marina núm. 4. recibiendo tam-
bién pedidos para cualquier clase de gana-
do vacuno de Kentucky, caballos y mulos. 
Dirigirse por escrito ó por t e l é f o n o á R. R. 
Giltner, O'Rellly núm. 102, altos, Tof. A-2831 
3885 8-5 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
construir, do hierro y cemento, con estable-
cimiento; tiene garantizado el alquiler;! 
renta el 9 por 100 libre. Informan en la ¡ 
calle de Compostela nüm. 117. 
3607 1 5 . 3 0 Mz. 
D E M A Q U I N A R I A 
BN V E I N T I C I N C O C E N T E N E S S E V E N -
de una máquina sobadera de panadería, 
nueva y fáci l de manejar. Salud núm. 140 
4053 8.10 
pira los Anuncies Franceses son los \ 
S m L M ^ Y E N C E i C ' ; 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
¿ Q U E H A C E R ? 
E n esta e s tac ión en que á veces se ve 
uno atacado por un estrefilmiento pertinaz. 
Viene luego una depresión y después vie-
nen á añadirse A este malestar palpitacio-
nes de cerazón. dolores de cabeza punzan-
tes, v é r t i g o s acompañados de zumbidos. Es 
fáci l el reconquistar la salud. Pidamos 
auxilio al H I E R R O R4VAIS, que es el des-
cubrimiento más magistral que haya po-
dido hacerse desde hace cuarenta años . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R Ü N I E R 
" foifogiicerato de Cal puro " 
6, Avonuo Victoria, 6 
P A R I S 




de un nene 
i»» " N i e v e ' H a z e u n e 
(Jlfarca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' SNOW" 
A l i v i a las inf lamaciones é i r n a* 
ciones. Ca lma , cura y hermosea 
£» íorf.i» la* fjrmac/as 
B L R R O L ' G H S W E L L C O M E V 
L O N D R E S 
Sr. P. sos 
Im»rer)ta y Eittd-eetipi» . 
D I A R I O D E L A M A R l N 
Twnient» Hey y Pr«d©. 
